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RESUHO 
' Esta dissertação avalia a participação do Banco Regio- 
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul- BRDE na geração de impos- 
tos ( ICM e IPI), no Estado de Santa Catarina, resultante dos in- 
vestimentos realizados nos setores produtivos do Estado. 
_Utilizando a Ánalise de insumo-Produto, que nos explica 
o funcionamento da economia catarinense e sua estrutura, quanti- 
fica-se o total de impostos gerados pelos investimentos em capi- 
tal fixo no período de 1968 à 1980. Através do desenvolvimento de 
uma relaçäo imposto-produto, obtem-se o_total de impostos gerados 
para cada um dos setores produtivos no período analisado.
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ABSTRACT 
This uork analyzes the role of the Regional Bank of 
Economic Development in the Extreme South (Santa Catarina State) 
regarding to tax generation as a result from of investments made 
in productive sectors of the State. 
p By the input-output analysis, uich shous the struc- 
ture and the uorks of Santa Catarina State economy, the total of 
the taxation generated by the investments in fixed capital during 
the period from 1968 to 1980 is obtained. Through the development 
of the taxation-product relation, the total of taxation genera- 
ted for each produtiva sector in the period analyzed is shown.
l 
CAPÍTULO I 
1- LBIBQBHQÃQ 
O capítulo apresenta, inicialmente, alguns dados 
relativos a instituição envolvida no trabalho, o BRDE- Banco Re- 
gional de Desenvolvimento de Extremo Sul. A seguir, apresenta a 
origem e objetivos do trabalho, a estrutura de seu desenvolvimen- 
to e suas limitações. - 
1-1- Bên9Q_Ee9iQnêl_dâ_Ee§ânzQi2¿menLQ_QQ_E§t:emQ-§ul 
r 
A 
O Banco Regional do Extremo Sul-BRDE foi criado pe- 
lo decreto n8 51617 de 05 de dezembro de 1962 com a finalidade de 
promover o desenvolvimento sócio-econômico da Região Sul. 
Entre os Fatores que levaram os estados do extremo 
sul do país a criação do BRDE, destacamos: - 
al os desnfveis regionais de renda e de padrões de 
vida_ que tendiam a se acentuar no Brasil, com perspectivas de 
distanciamento da Região Sul, daqueles niveis de renda dos cen- 
tros dinâmicos do pais; 
b) o processo de industrialização substitutivo das 
importações brasileiras, de sustentação permanente do crescimento 
nacional nestes últimos cinco decênios, não foi acompanhado pela 
região,gerando descontinuidades e repercussões danosas¿ notada- 
mente nas relações de troca e na capitalização interna autônoma
2 
da economia: _ 
V c) face à predominância da atividade agrária e das 
empresas de pequeno e médio portes, se caracterizava a exposição 
e fragilidade da região, para enfrentar os desequilíbrios inter- 
nos, agravados pelas dificuldades inflacionárias (1). 
Em Santa Catarina, o BRDE contribui significativa- 
mentepara o desenvolvimento do Estado, estando presente em quase 
todas as grandes implantações e expansões realizadas nas empre-
» sas. 
Na década de 70 o BRDE- Agência Florianópolis in- 
vestiu 14% de seus recursos no setor primário, 64% no setor se- 
cundário e 22% no setor terciário conforme tabela 1. 
1-2-Q:l9sm_dQ_I:êbalbQ¿ 
O BRDE foi criado em 1962 para incentivar o cresci- 
mento dos diversos setores da economia através da concessão de 
capital, assistência técnica, empresarial e administrativa. 
A atuação Financiadora do BRDE aumentou substan- 
cialmente a capacidade produtiva do Estado gerando, consequente- 
mente, uma série de benefícios econômicos e sociais. 
(1)BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL,”0s Reflexos 
da Atuação de um Banco de Desenvolvimento”, D Caso da Agência 
Florianópolis do BRDE- Triênio 84/86.p.10.
TABELA 11 _ V 
Oweraçs contratadas pela agência de Flrianópolis. Por seta de atividade
' 
' 
. 
CrS|il! 
SETOR 1963-64 1965-67 1968-70 1971-73 1974-76 1977-80 I TOTAL I Z 
›-‹v-‹›-‹›-‹›-av-‹›-4 
II 
›-‹v-Qu-‹v-‹o-a 
›-of--‹›-1 
FJ ,... z U~ 
PRIMÁRIO - 152017 856866 1822079 8935027 2901221 14667210 I 14.8 
SECUNDÃRIO 29403 1037673 3061508 14909001 30534695 13623881 63195661 63.6 
TERCIÁRIO 65462 377614 2755107 484416 2887843 14980147 21550589 
TOTAL I 94865 1567304 6673481 17215496 42357565 31504749 I 99413460 I 160.0 
ä Preçoš de julho/81 (Valores corrigidas pelo Índice 6eraT de_Preços) 
FONTEI BRDE - Aência de Florianópolis
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Este trabalho visa avaliar e 
mensurar um _desses benefícios,o retorno em impostos (ICH e 
IPI) dos investimentos realizados pelo BRDE no Estado de Santa 
Catarina.
‹ 
1-3-Qb1atixQ_ 
.O objetivo- do trabalho é quantificar os impostos 
totais .(lCH e lPl)gerados no Estado pelos investimentos 
realizados pelo BRDE. Na figura 1 apresentamos o sistema de 
geração de impostos, mostrando os efeitos diretos e indiretos dos 
investimentos. 
Esses impostos totais são obtidos através da 
Análise de lnsumo-Produto, utilizando as Hatrizes de Relações 
lntersetoriais de Santa Catarina desenvolvidas por René Raul 
Rodríguez Vergara(2) e desenvolvendo-se uma relação imposto- 
produto que meça o impacto dos financiamentos no nível de 
impostos arrecadados no Estado, especificamente o ICM e o IPI. 
(2) VERGARA,René Raul Rodríguez. "O Banco Regional de Desenvolvi- 
mento do Extremo Sul e a Geração de Empregos no Estado de Santa 
Catarina";Dissertação de Hestrado,UFSC,1985.
` BRDE 
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FIGURÊ 1: Sistema de efeitos diretos e indiretos 
dos investimentos.
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1-4- §§L:uLQ:ê_QQ_I:êèêlhQ. 
O trabalho foi desenvolvido com a seguinte estrutu- 
P8: 
No capítulo I são apresentados a origem , obJeti- 
vos, estrutura e limitações do trabalho._ _ 
' 
. i 
O capítulo ll apresenta a teoria da Análise de In- 
sumo-Produto, mostrando sua importância e aplicabilidade: o mode- 
lo proposto de insumo-produto; a metodologia para a determinação 
dos impostos(lCH e IPI) gerados pelos investimentos do BRDE no 
estado de Santa Catarina; a implementação computacional e limita- 
ções do modelo.
_ 
No capítulo lll apresenta-se a coleta de dados e 
análise dos resultados obtidos com a aplicação do modelo desen- 
volvido. - 
E, finalizando, o capítulo IV apresenta as conclu- 
sões e recomendações do trabalho. 
1-5- Limitê§ëeê_dQ_IcâbêLhQ 
- A Hatriz de Relações lntersetoriais de Santa Ca- 
tarina é obtida através de dados secundários, no caso, de coefi- 
cientes nacionais de insumo- produto aJustados(*). Uma vez que os 
ajustamentos utilizados não corrigem totalmente as diferenças 
(k)para levar em conta o perfil de importações e exportações do 
Estado.
7 
entre os coeficientes nacionais e regionais, não trabalhamos com 
coeficientes exatos e sim aproximados. 
b
_ 
- Os impostos (ICN e IPI) gerados pelos investi- 
mentos do BRDE em Santa Catarina foram quantificados somente no 
estado, não sendo possível a sua mensuração em outras regiões, 
pois o modelo utilizado é de uma só região.
_ 
- Por Falta de dados estatísticos, utiliza-se vé- 
rias Hatrizes de Taxa de ICM, obtendo-se, assim, intervalos de 
resultados e não um único resultado. 
- A Hatriz de Taxas de IPI, que corresponde aos 
percentuais arrecadados, apresenta distorções devido aos prazos 
de pagamento do imposto, sonegações, atrasos e inflação, levando, 
consequentemente, a distorções nos resultados obtidos na aplica- 
ção do modelo quanto a geração de IPI. 
' No entanto, os resultados obtidos desmonstram, com 
um certo grau de confiança e precisão, que os investimentos do 
BRDE têm um impacto significativo na arrecadação de impostos no 
Estado de Santa Catarina. Em outras palavras o BRDE gera novos 
Fundos para o Estado propiciando,assim, desenvolvimento econômico 
e social.
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CAPÍTULO II 
2.HEIQDQLQQLB_BARA_ABALl§AB_A-§EBAÇ¡Q_DE_IHEQSIQS 
2-1-lntrgdusãgi 
Esse capítulo apresenta a análise de insumo-produto 
e a metodologia desenvolvida para avaliar a geração de _impostos 
(ICM e IPI) resultante dos investimentos realizados pelo BRDE nos 
setores produtivos (kl do Estado de Santa Catarina. 
' ‹ 2-2-è_ènáLiêe_de_Ln§umQ:_EcQ§uLQ¿ 
2.2.1- §ans:aLidadaê¿ 
A Análise de insumo- produto surgiu da necessidade 
de combinar-se os dados referentes a situação econômica real e a 
teoria econômica.
ú 
(k) Entenda-se por setor produtivo, atividades econômicas organi- 
zadas dentro do sistema capitalista, utilizando mão-de-obra assa- 
iariada e visando lucro. Veja o conceito em=IBGE."Hatriz de Rela- 
ções lntersetoriais-Brasil 1970".Segunda Edição Revisada e Am- 
pliada (Versäo Final). Rio de Janeiro, 1979. p.O4
9 
Esta análise, desenvolvida por Uassily Leontief na 
deca- da de 30 é uma forma de modelar a economia, amplamente uti- 
lizada para representar as interdependências industriais, tendo, 
também, aplicação em várias outras áreas da economia e da vida 
social. 
' Em` termos gerais, existem vários aspectos da vida 
econômica e social a serem modelados, por exemplo, o processo de 
produção, o consumo e acumulação, a distribuição de renda e ri- 
queza, o sistema monetário e financeiro e a variedade do processo 
demográfico e social. Os modelos podem ser a níveis nacional, re- 
gional, industrial ou a nivel de empresa. O período de planeja- 
mento pode ser curto, médio ou longo e a análise aberta ou fecha- 
da. 
- Leontief, na análise de insumo-produto, considera 
que cada produto pode ser considerado, também, insumo, desde que 
utilizado no sistema produtivo- . 
V 
Três elementos do sistema econômico são considera- 
dos na análise de insumo-produto: a demanda final, a necessidade 
de insumo de cada indústria e seu produto bruto. 
á A análise de insumo- produto trata essencialmente 
de um grande conjunto de equações lineares que podem ser manipu- 
ladas por notação matricial, e através desta podemos estimar os 
impactos sobre qualquer variável que mantenha relação constante 
com o nível de produção, como o nível de emprego, salários, im- 
postos e importações.
ú
10 
2.2.2-Iabsls_ds_lnsumQ:E:Qdu§Q1 
Uma indústria ou setor para produzir necessita de 
matérias-primas, equipamentos de capital e produtos semi-acabados 
adquiridos de outras indústrias ou setores, além de contratar 
mão-de-obra e pagar impostos. O produto é vendido para os consu- 
midores finais ou para outras indústrias ou setores que os utili- 
zam como insumos. A tabela de insumo-produto descreve estas in- 
ter-relações entre os diferentes setores da economia num dado pe- 
ríodo. ' 
Uma tabela de insumo-produto desempenha duas fun- 
ções: como estrutura descritiva mostra a reiação entre indústrias 
e setores e entre insumos e produtos e como instrumento analítico 
mede o impacto de perturbações autônomas sobre a produção e a 
renda de uma economia(3). - 
A tabela 2 de transações de insumo-produto nos mos- 
tra na linha”i" as vendas da industria"i" para todas as outras 
indústrias(demanda intermediária) e para o consumo, investimento 
privado, dispêndio governamental .e exportações (demanda fi- 
nal)(4). Para um modelo de n setores, temos: 
n. 
xa = Í: xâ¿ + ‹ cú + xi + ea + Ei › â=1,...,n â=1 
ou
V 
Produto Bruto= Demanda intermediária + Demanda Fi- 
nal 
(3)RlCHARDSOH, Harry U. "insumo-Produto e Economia Regional".Za- 
har Editores, 1978. p.23 
(4)RlCHARDSON, p.27
TABELQ 2: 
Tabela simplificada de insumo-produto. 
ll 
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Onde: 
Xi = Produto bruto total do setor "i" 
12 
, 
XiJ= Valor monetário do produto do setor "i" absor- 
vido como insumo pelo setor "J"(Demanda Intermediária) 
Ci = ,Valor monetário da mercadoria do 
destinada ao consumo final. 
li = Valor monetário da mercadoria do 
destinada a investimentos. 
Gi = Valor monetário da mercadoria do 
destinada aos gastos do governo. 
' 
. Ei = Valor monetário da mercadoria do 
destinada a exportação. 
setor 
setor 
setor 
setor 
..,.. 
..,.. 
..,.. 
..,.. 
A coluna J mostra os insumos absorvidos (compras) 
pela indústria J de todas as outras indústrias (insumos interme- 
diários ), e de insumos primários (capital, trabalho, Juros, im- 
postos, importações)
n 
x_¡= šixu + LJ + VJ + HJ _j=1,...,n 
Onde: 
XJ = dispêndio bruto total 
XiJ= insumos intermediários 
. LJ = trabalho 
VJ = outro valor adicionado 
HJ = importações
13 
E, em geral 
h h 
§:xJ= ÍÍXL 
«¿=1 i=: i 
Logo, .os fluxos intermediários podem ser cancela- 
dos, e chega-se a equação básica da Contabilidade Nacional: . 
L + V + H = C + l + G + E 
Renda Regional Bruta = Produto Regional Bruto 
2-3. Q_ëQdelQ_E§Q9Q§tQ_Qe;LnêumQ:ErQdutQ 
' 1 
O modelo proposto neste trabalho é de uma só região 
e aberto, i. e., permite a mensuração dos efeitos das mudanças 
exógenas na demanda final sobre as atividades econômicas regio- 
nais. 
2.3.1. §u2Q§ÀQ§êâ_§sLêiê¿ 
HÚH modelo de insumo-produto baseia-se nas seguintes 
suposições: - V 
-Um setor *consiste de indústrias que produzem um 
produto homogêneo e utilizam técnicas semelhantes; 
-A função de produção é linear e constante,i.e.,as 
compras de qualquer setor a qualquer outro dependem do nível de 
produção do setor adquirente, e o tempo não é considerado. 
Essas suposições possibilitaram uma agregação maior 
das variáveis, tornando ,assim, os modelos de insumo-produto im- 
plemetáveis. › ›
14 
2 3.2- Q_HQQeLQ¿ 
Dada a equação, 
\ h 
' xi = 2Ix1¿ + cú + 1: + sx + E1 ‹1› à=1,z..,n j=1
V 
e, considerando o vetor de demanda final 
Yi = Ci + li + Gi + Ei (2) 
«O sistema completo de equações para uma economia 
qualquer comf n setores de produção e o setor de demanda final, 
seria: 
X1 = X11 + X12 + ; . . . . ..+ Xin + Y1 
X2 = X21 + X22 + . . . . . ..+ X2n + Y2 
. . . . . . ..z......................... (3) 
› . - ¢ ~ u › - - › › n › - . z . p u n › ‹ › u . - . Q n › - . . u 
Xn = Xnl + Xn2 + . . . . . ..+ Xnn + Yn 
Para elaboração de uma tabela que nos indique as 
necessidades diretas do produto de qualquer setor "i" por unidade 
monetária do produto de qualquer setor comprador "J", isto é, os 
coeficientes técnicos de insumo - produto, os vários insumos de 
cada setor são divididos pelo respectivo exsumo bruto. 
AIJ = Xij/ XJ
15 
xi_.; = AU x_¡ ‹4› 
t importante observar que o sistema de Leontief é 
estático e não considera a variação dos coeficientes técnicos com 
o tempo. Na realidade, estes coeficientes.são variáveis e entre 
os aspectos que provocam estas variações estäo: as mudanças de 
preços relativos, uma vez que o próprio coeficiente é um preço 
relativo, pois resulta da divisão do valor monetário dos insumos 
de cada setor pelo valor monetário do exsumo bruto; a variação na 
composição dos produtos; as mudanças técnicas e as economias de 
escala . 
. 
As possíveis distorções causadas pela consideração 
de constância dos coeficientes técnicos podem ser diminuidas 
através da_construção de tabelas em intervalos curtos de tempo. 
Substituindo-se a equação (À) em (3), obtemos: 
X1 = A11X1 + À12X2 + ... + A1nXn + Y1 
X2 = À21X1 + A22X2 + ... + A2nXn + Y2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..}................; (5) 
u - - . . . - - - - - . - › › . - z - . - - › - - - u - . . Q ¢ . - - .- 
a . . - - u . . n o n ; - u ~ - u u u u › - u - - - . . - ¢ - Q - - . eu 
Xn = Àn1X1 + An2X2 + ... + AnnXn + Yn 
Em termos matriciais: 
X = AX + Y (6)
16 
Como o fluxo de bens e serviços é avaliado a preços 
básicos, isto é, diminuindo-se dos preços de produtor os impos- 
tos indiretos, líquido de subsídios, e considerando ti a taxa de 
impostos de cada setor, podemos escrever a expressão (5) da so- 
guinte forma: 
X1=A11(1+t1)X1+A12(1+t1)X2+;..+A1n(1+t1)Xn+Y1 
X2=A21(1+t2)X1+A22(1+t2)X2+...+A2n(1+t2)Xn+Y2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(7) 
Xn=An1(1+tn)X1+An2(1+tn)X2+...+Ann(1+tn)Xn+Yn 
Reescrevendo sob a forma matricial: 
X = (I + T ) AX +`Y 
X - (1 + T ) AX = Y 
X ( I - A - TA) = Y 
..1 
X = (I ~ A - TA) Y (8) 
Úflde: 
1 = Matriz identidade 
X = Vetor coluna (n×1) do Produto Bruto Setoriai 
A = Hatriz nxn dos Coeficientes Técnicos de Insumos 
T = Matriz diagonal das Taxas de impostos 
Y = Vetor coluna (nxi) da Demanda Final Setorial
l'7 
2.4. Bala§äQ_lm2Q§LQ_:_E2QQu§Q¿Í 
O modelo de insumo- Produto que nos fornece a quan- 
tidade total de impostos resultantes dos investimentos realizados 
pelo BRDE em Santa Catarina é definido como: ~ 
Vt = T A X (9) 
Considerando A=DB (kl, temos: 
Vt = T DB X (10) 
Under 
Vt = Vetor coluna (n×1) de Impostos Totais Seto- 
riais, considerando as vendas dos setores_ › 
T = Matriz diagonal (nxn) das Taxas de Impostos 
A = Matriz (nxn) dos Coeficientes Técnicos de ln- 
sumos 
' DB = Matriz (nxn) de Relações Intersetoriais de 
Santa Catarina 
. 
X = Vetor coluna (nxi) do Produto Bruto Setorial 
Substituindo o valor de X da equação (8) em (9), 
obteremosz .' 
vt = TA ci - A - TA 51 Y . ‹11› 
(#)VeJa: lBGE="Hatriz de Relações lntersetoriais- Brasil 1970". 
Segunda Edição Revisada e Ampliada(Versão Final).Rio de Janeiro, 
1979.p.21,22
I
18 
OU 
vn = TnB‹1- DB-TDBY* Y ‹12> 
E, a variação do Imposto Total será: 
AVt =_TA (1 - A - TAT“ AY (13) 
ou 
AVt = TDB(I-DB-TDB)'1AY (14) 
Úfldë: 
Avt = Vetor coluna da variação do Imposto Total 
ÁY = Vetor coluna da variação da Demanda Final Se- 
torial 
2-5-äsLQQQlQgLâ_§e:êl_9ê:ê_ê_Qête:m1nêQäQ_QQ§_LapQ§tQ§e 
De acordo com o modelo desenvolvido para a determi- 
nação dos impostos gerados pelos investimentos do BRDE em Santa 
Catarina, desenvolveu-se a seguinte metodologia (figura 2): 
a) Determinação da Hatrz TDB, através da multipli- 
caçaõ da Matriz de Taxas (T) pela Hatriz dos Coeficientes Técni- 
cos Intersetoriais de Santa Catarina (DB): , 
b) Determinação do Produto Bruto Setorial(X), in- 
cluindo impostos a partir da equação (8): 
V 
c) Quantificação dos impostos totais (ICH e IPI), 
considerando as vendas, através da equação (12).
Em-§}zz{Í5Êr¿§Às` MATRIZ DOS COEF 
T 
` 
IHTERSETÚRIQIS-DB 
HÊTRIZ TDB 
HW Ox 
XSUD 
~U 
^DC flffl
O BRUTO SE- 
-De-1DB›'*v 
-=z¡_...._ ___&-~- 7. _.¬.«-4._~~ V ._ 
FIGURQ 2: 
XHPÚSTO TOTAL SEGUNDO SETOR YRODUTIUO CON- SIDERANDO âS VENDAS 
Ui=TDB*X 
utztnzcl-De-tDB>"v 
Metodologia para deterM` xnacao dos impostos 
gerad ' ` os pelos lnuestlmentos do BRDE
› 20 
2-6- lmelementê§§9_QQmQQtes1Qnale 
A figura<3) apresenta o fluxograma desenvolvido pa- 
ra a implementação computacional do modelo de insumo-produto para 
a determinação de impostos. . 
' Dados de entrada: 
-Hatriz de Taxas - T 
-Coeficientes Técnicos lntersetoriais de Santa Ca- 
tarina - 
~ -Vetor coluna de Demanda Final - Y 
Com base nesses dados obtemos o Produto Setorial 
incluindo impostos (X) e os impostos gerados (IPI e ICH) por se- 
tor produtivo, considerando as vendas. 
` O programa foi desenvolvido em linguagem TURBO PAS- 
CAL, versão 3.01 (anexo 1) 
2-7›_L1m¿tê§§e§_dQ_äQdelQ¿_ 
fm **Õ *modelo desenvolvido de insumo- produto apresenta 
algumas limitações, entre as quais salientamos: 
- A Matriz de Relações lnterindustriais utilizada 
no modelo é de uma só região, não mostrando as relações interin- 
dustriais com os demais estados, e, consequentemente, não nos 
fornece os impostos gerados em outros estados decorrentes dos in- 
vestimentos do BRDE em Santa Catarina. 
_ 
- Os coeficientes técnicos intersetoriais não são 
exatos e sim estimados devido a falta de dados estatísticos.
CÊLCULÊR Ut 
UT=TDB*X 
INÍCIO 
ENTRRDQ 
DE DRDOS í 
DB,T,Y 
CRLCULRR Q HRTRIZ 
TDB 
CQLCULQR Q MATRIZ 
INUERSR 
(I-DB-TDB)`* 
›. 
CÂLCÚLRR X 
X:(I-DB-TDB)"Y 
^ *-~~ -~' ÍHPRIHIR 
OS RESULIÊDOS 
X,UÍ
É 
FIGURR 3: FLUXOGRQHR DE TRQBRLHU
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3. àEL1QêÇÃQ_DQ_ëQQELQ 
3-1. Qsnezêlidâdeêe 
O capitulo apresenta a aplicação e os resultados do 
modelo de insumo-produto desenvolvido no capítulo anterior; que 
tem como finalidade a mensuração dos impostos gerados pelos in- 
vestimentos do BRDE em Santa Catarina. 
3.2. QQleLa_de_Qad9§ 
3-2-1-Ln2e§§imenLe§;EiëQ§ 
A tabela 3 mostra os investimentos fixos do BRDE no 
Êstado_ por setor de atividade nos períodos 1968-72, 1973-77 e 
1978-80. _ ' . 
No período de 1968-72 os setores que receberam 
maiores montantes de investimentos Foram o de Produtos Alimenta- 
res e setor Têxtil. No período seguinte os mais beneficiados fo- 
ram os setores de Agropecuária e Extrativa Vegetal, Produtos Ali- 
mentares e Transformaçäo de Produtos Hinerais não Metálicos. De 
1978-80 o setor de Serviços e-de Agropecuária e Extrativa Vege- 
tal foram os mais favorecidos.
Tâ8ELâ 31 
Operações contratadas pelo BRDE. segundo o setor produtivo 
Investifiento fixo 
Cr! :ill 
szioacs
1
I 1968-72 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.E×tração de Hinerais 
3.Transf.-Prod. Minerais
' 
não Hetálicos 
4.Hetalúrgica 
5.Hecãnica
_ 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.Haterial de lranspote 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11;Borracha 
12.Couro, Peles e Siaiiares 
13.uíaica ' 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf..Sahes e Velas 
16.Prod. Hatéria Plástica 
17.Tê×til 
18.Uest.,Calc.,Ar1.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
20.8ebidas 
21.Fuao 
22.Editorial e Gráfica 
23.Diversas 
24.ünid. âx. Ronin Indl. 
25.szm;`6â 
TOTAL 
(*)Precos de Julho/81 
oz-4›--o››‹u-‹›-4›-‹›4›-‹›-‹›-‹›-4»-av-‹›-ur-no-nv-no-cr-‹›-nv-‹›4›-‹›‹›-4;-4
I 
1575567 
18339 
1349957 
412691 
186463 
912295 
~ 205556 
930259 
` 333239 
265893 
1010 
5261 
48286 
4 
22727 
383806 
2979921 
326820 
3171618 
4676 
76235 
64344 
n.d 
281171 
1973-77 
9158571 
2346 
4188861 
4846569 
2697330 
1498742 
623562 
1721997 
1214102 
847529 
6144 
501516 
728944 
28666 
672736 
3238947 
1279148 
4712162 
53686 
48105 
869299 
n.d 
1978-80 T0181 
1975205 12781343 
23928 
229375 
495792 
235895 
124409 
101112 
125825 
129928 
211197 
539 
285691 
43843 
136838 
638839 
7634 
53482 
161592 
17928 
93747 
n.d n 6 
382723 18752764 14361228 
36605 
5688193 
4955852 
3839688 
2527347 
98238 
2778081 
1676361 
1264619 
7154 
512166 
974841 
72583 
22727 
1193372 
648987 
1681544 
8418685 
219954 
142268 
162738 
13487164 41346241 16318773 71872178
Q
2¿ 
Na aplicação do modelo de insumo-produto, uma en- 
trada no vetor coluna ide demanda final Y é montante adicional 
de demanda final oriundo dos investimentos do BRBE em cada setor. 
Uma vez que cada setor, ao receber os recursos do BRDE, realiza 
uma série de compras, e supondo que estas ocorrem de acordo com a 
estrutura de insumos representada pelos coeficientes técnicos in- 
tersetoriais da matriz DB, temos: 
yiJ = AiJ . IJ (15) 
Onde: 
yij = Valor monetário do investimento no setor com- 
prador "J” absorvido pelo setor "i" 
Aij = Coeficiente Técnico Intersetoriaš 
IJ = Vaior monetário do investimento no setor "J" 
Observa-se que nas tabelas de transações utilizadas 
neste trabalho não constam os insumos primários (capital, traba- 
lho,Juros,impostos, importações ),i.e., as necessidades diretas 
de insumos primários por unidade monetária do setor comprador 
"J", consequentemente, o somatório dos insumos é menor que a uni- 
dade. Com o fim de inserir estes insumos na tabela de transações 
criou-se um coeficiente(0¢) dado pela expressão: 
|'\ 
‹=~z¿= 1/ ZAU _â= 1,...,n um 
i=1
25 
Assim, temos: 
yag = eu A¡¿ i¿ A ‹17› 
Logo, 
ri 
Êyig = 1 ‹1a› '- 1-i 
E, o vetor demanda final será o somatório das par- 
celas de investimentos absorvidas por cada setor, i. e.,
H 
Y: = `š§yà¿ ‹19> 
E tabela 4 mostra o vetor de demanda final (Y) cai~ 
culado para cada período da análise. _ 
Observa-se que de 1958 a 1980 os setores mais bene* 
ficiados , ou.seJa, os setores que absorveram os maiores montan- 
tes de investimentos realizados pelo BRDE, Foram o setor Unid. 
Auxiliares de Apoio Industrial (Crâ 15210714 mil) e o setor 
Agrop. e Extrativa Vegetal (Cr$ 12091330>{ 
3-2.2›ëêt:Àa__QQs__§ee£is1enLes_Ié§n¿sQs_lnte:setQ:iê¿s_de__§ênLê 
Qêtê:inê:_D§¿ 
A Hatriz dos Coeficientes Técnicos Intersetoriais 
de Santa Catarina , desenvolvida por Vergara (5) e obtida através 
(5)VERGARA, René Raul Rodriguez. "O Banco Regional de Desenvolvi- 
mento do Extremo Sul e a Geração de Empregos no Estado de Santa 
Catarina".UFSC. Florianópolis, outubro/1985.
msm -1: 
Vetor coluna de deâanda final setorial (Y) 
SETÚRES 1968-72 1973-77 1978-80 TOTAL 
Crš aiii 
1.ñgrop. e Extr. Vegetal 
.2.Ex1ra;ão de Minerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
não äetálicos 
4.He1a1úrgica 
5.ñecãnica 
6.Hat. Elétrico e Coâunic. 
7.HaterÍal de Transporte 
8.ñadeira 
9.ñobi1iário 
1G.PapeI 3 Papeiãn 
11.Borratha
' 
12.Couro, Peles e Similares 
13.Guíaica 
14.Pro. Farmacêuticos 
15.9erf..8abõ2s e Veias 
16.Prod. Hatéria Píástica 
17.Tê×tiE 
18.Ues1.,Calc.,ârt.Tec¡dc 
19.Produ1ns Aiiâentares 
28.8ehidaâ 
21.Fuao 
22.Ed¡tof¡a1 e Gáfica 
23.8¡versas 
24.Unid. Aux. àpoio Indí. 
25.Serviços 
3134595 
231372 
425133 
455231 
331359 
171113 
11231 
153122 
37133 mm 
7223 
53591 
371244 
7942 
2131 
233172 
2333521 
15179 
974331 
12297 
741 
1.1339 
133135 
2513114 
211273 
9612818 
798488 85269 
328810 
851671 
912368 
459388 
146975 
188574 
18187 
362648 
26586 
28318 
688246 
78168 
22473 
382795 
743925 
75919 
2348017 
178966 586347 
1752 734 
108823 172629 
375924 188960 
917481 
1149189 2153348 
1666153 
3552688 
2291682 
679297 
132147 
1222148 
93668 
1137595 
21052 
323987 
1388813 
42588 
13235 
833676 
347225 
115411 
3848285 
2113917 15361338 
1115121 
2428646 
4859595 
3768329 
1333818 
337488 
1868744 
148976 
1884197 
54867 
397815 
2352383 
128696 
38389 
1515144 
6546738 
287889 
6362558 
697618 
3234 
294961 
667918 
3472669 15218714 
3518722 
__.._____-_-__..__i.._._._._í_-.í_..._.í.._í-_ 
TOTAL - 13489834 41346361 16318838 71875033 
(§)Precos de julho/81
'¬z
1 
da aplicação de Quocientes de Localização (anexo 2) na Matriz de 
Coeficientes Técnicos lntersetoriais Nacional(ane×o 3), mostra a 
relação existente entre cada setor da economia catarinense e os 
demais setores produtivos. As colunas apresentam os valores de 
insumos que cada setor necessita para sua produçaõ e as linhas 
mostram as vendas diretas de cada setor para ele próprio os de- 
mais setores produtivos. 
Assim para cada Cr$ 1000,00 de produção do setor 
Têxtil em '197O (tabela 5), por exemplo, este necessita de 
Cr$74,85 de produtos do setor Agrop. e Extrativa Vegetal; Cr$ 
15,21 de produtos do setor ñecãnica; Cr$ 14,77 de produtos do se- 
tor Química; Cr$ 363,54 de produtos do próprio setor Têxtil; etc. 
As tabelas 5, 6 e 7 mostram essa matriz para os 
anos de 1970, 1975 e 1980. 
3- 2 - 3 - I_ê¿<§§_:-lÇä_s_lEl; 
_ 
As taxas de IPI (Imposto sobre Produtos lndustria- 
lizados), por Falta de dados diretos, foram obtidas através da 
divisão dos valores arrecadados (anexo 4) pelos valores de pro- 
dução de cada setor(ane×o 5). 
Essas taxas, apresentadas na tabela 8, nos mostram 
o percentual real arrecadado em cada setor e não as alíquotas le- 
gais estabelecidas pela Receita Federal. 
As taxas de ICM ( imposto sobre Circulação de Mer- 
cadorias) mostradas na tabela 9 são as estabelecidas por lei. Co- 
mo podemos observar existem, para cada perfodo, três tipos de 
alíquotas: interna, interestadual e para exportação. - 
No ano de 1980 a alíquota interestadual sofreu 
alterações, sendo, ainda, estabelecida uma alíquota especial para
113510 51 äâiriz W - fzüeiicienteâ íãcnicos Iuãefsdofiais - Santa Ciíarinz - 1970 _ 
SETURES 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 
1.ägrrw. e Extr. Vegeta! 0.113.672 0.00281? 0.00514? 0312382 0080177 0.00%0% 0000264 0.165.533 0.00553? 0.01032? 0.01213? 
2.Ex1rá;ão de äinefais 0000005 0.06403S 0.043333 M13021 0.000295 0000561 0000185 0006202 0000424 L001583 0.00109? 
3.Trans1. Prod. ñinefais
` 
não šetálicos 0000055 0014514 0082124 0003703 0002476 0006020 0003430 0001228 0.00347? 0.001846 0.00067? 
Metalxírgica 0.00003!! L001522 0004966 0.118053 L049489 0035700 0.043696 0.ä2757 0317306 0003351 L002614 
5.P1ecânica 0000820 0061308 0.028008 0029536 L104559 0.021608 0049983 0.013010 0008826 0.026065 0.01/5388 
6.Hat. Elétrico e Co==unic.0.000610 0600402 0.0-00262 0000871 0.00600? 0.041701 0305365 0300165 0000253 0660337 0.00075 
Material de Transporte 0.00002? 0000316 0000178 0001022 0003902 0.06086? 0.07021? 0000194 0000257 M09487 0000250 
Madeira 0000497 0010084 0.001026 M01802 0.60433? M03406 0005326 0.132072 L155629 0018683 0000853 
*Mobiliário 0000032 0000068 0000102 0000431 0001014 M04578 0000514 0002045 0.011S73 0.0ä403 0000080 
10.PaPe1 e Papelão 0.00041? 0.00021? 0.01694? M01941 M01320 L004545 0001090 0001540 0003838 0282733 0.00175? 
11.0ofracba ~ 0000065 0000014 L000022 0000051 0.001043 0060148 0062692 0.0ã“0014 0000525 0002066 0024534 
12.Courc. Mes e Si|ilares0.600209~0.'‹r00016 0000030 0.00W74 0000558 0.6€\%96 0.00032] 0.%€‹023 0064447 0030711 0000093 
13.0uíaica 0014144 0.0108z67 0.0082-12 0305688 0.001500 0002300 0001962 0003421 MS4300 0008639 0020843 
14.Prnd. Faraacëuticns 0000575 0.0¬0%12 0000011 0060015 0000013 0.%ë-309 0.00000? 0.0%=% 0000010 0000021 0000024 
15.Pef{.,Sabões e Velas 0000014 0000026 0.00001? 0.00002? 0000011 M00036 0000007 0010007 0300093 0000066 0000038 
16.1'rod. Ratéria Plástica 0.600237 0000096 6001881 0.08261? 6.%3295 0.016047_0.004852 0.002496 0.061715 0003493 0001650 
17.Tëx1i1 0.0012'24 0060865 0.00215? 0000776 6000088 0001056 6.005.210 0001230 MM98 0.ü3139 0046705 
18.Ves1..Ca1;.,0rt.Teci0o 0000011 0.%0¬027 M00030 M00101 0000142 0000670 0.00031? 0000045 0000324 L000108 0001070 
1?.Produ1os Aliâentares 0024453 0006465 0.03051? 0006738 L000631 0.00049? 0.0'004H 0601245 0.00050? 0.003.217 0000710 
20.Bebidas ' 
' 
0.001.010 0.ë0ä12 0000017 6.00003 0.00='.1129 0.00101? 0.ëä18 0000016 0000012 0030035 0000021 
21.Funo 0000002 0.00%05 0.00000? 0000013 0060015 0.00000? 0.%11 0.00000? 0100013 0000018 0080017 
22.E1itorial e âfâfica 0066075 0.0*ë6004 0300200 0060797 0.%'0041 0000311 6.0=.“%24 0300308 0.0000S8 0002716 0000013 
23.Diversas 0000146 0001208 0.00997? 0.00-1716 0.005733 0003223 0.00".›315 0002081 0001461 0067050 0.00319? 
24.0116. ñux. éàmio Indl. 0036052 0.054H5 0.103.656 0.0%470 0690818 0074533 0.68774? 0.10170? 0403200 M92321 0067885 
25..5erviÇos 0011912 0.00521? 0.%4814 6002250 M08761 0001651 0.00401? 0.001% 0.00783 0.0226-40 6.00228? 
12 13 14 15 16 . '17 '18 19 20 21 22 23 24 25 
0.0155*75 0.06‹S418 0001178 0005540 0.0-%197 0.074B51 0.001033 0409356 0.076601 0.22040 0.ä0011 0001844 0.W654 0303421 
0.000%7 0020960 0000497 0.001581 0000257 0000061 0.000104 0.001491 0000102 0.000%3 0.%0013 M08591 0.ä2066 0000013 
0.%1344 0.004327 0117520 0.012.658 0.%1878 LMO-148 0.000705 0001694 0.023786 0.00%90 0.%0311 0.007696 L035124 0001126 
0.002145 0003494 0001603 0005425 0.001965 0.0N861 0.%2626 0.004516 0.010618 0.%2022 0004296 0019070 0.016272 0.0027fi 
0011728 L012462 0.006.577 0.011266 0.01346? 0.015213 0.007171 0.ä8598 0.016003 0.%57 0.010166 0.015107 0.007633 0.N4613 
0000151 0000184 0.0ä125 0.00016? 0.0%257 0.000.264 L000283 0.000115 0030105 0.%55 0.000145 0.ä2019 0.00352“5 0001928 
0000233 0.00023? 0.%164 0000193 0000273 0000415 0000541 0.00014? 0.0%215 0.00*v045 0000177 0301073 0.%3200 0.00078? 
0.%1964 0.%1193 0000330 0.%0535 0.003.207 0.00096? L007116 0.00054? 0.00204?? 0.%341 0.%484 0019923 0310461 0.00041? 
0.%0216 0.00%97 0.%1š6 0.0ü187 0.%0375 0000160 0000343 0.%076 0.0M127 LW024 0.fi*00ó1 0.000.710 0.00041? 0000066 
0505911 0.%2007 0.016‹626 0.0437?? 0.016951 0503212 0.012290 0.009776 0.00637? 0.06344? L145835 0.028362 0.00227? 0.%1245 
0000463 0.00%* 0.62 0.000054 L000105 0.000130 0.001977 0.%0006 0000017 üfifii 0.%%25 0.M333 0.00075!! 0.00030 
0.13456 0.00087 0000066 0.%245 L000291 0300141 0.063901 0000285 0.00'0096 0%? 0.0ä317 0303322 0.00004? 0000076 
0.01674? 0.0250f93 0.%4360 0.024953 0339900 0.014766 0.002861 0.007495 0.M217 0302932 0.003482 0006113 0.ä6221 0.000793 
0.000028 0000040 0.01004 0.00032 0000045 0.0%29 0.00001? 0.000182 LW113 0.13 0.0%008 0.0%36 0000010 0.000797 
0.0003?0 0000214 LW0299 0.002116 0.%0041 0000114 0.00005' 0.000012 0.%00% 0.0%03 0.00ä07 0.0%62 0.0ä015 0.00041? 
0.016.401 0.003320 0.011?23 0.036-453 0.05613 0.00285? 0.015704 0505511 0307983 0001150 L002672 0032343 LM936 L002251 
0.013W 0.%9245 0.%*449 0501146 L021092 0363541 0317853 0.ä6823 0000304 0.002662 0.%928 0.033450 0.ä1433 0.001637 
0300706 0.%105 0.%â049 0.00005? 0.000192 0.00199? 0303001 0000070 0.%% 0.00003 0.%0194 0.%1148 00000175 0.00015? 
0.15630? 0307994 0.010345 0.065.273 0301270 0.001410 0.002124 0.15-0011 0.03356 0500753 0100447 L004123 L000733 L014860 
0.W040 0.%0079 0000018 0.00002? 0.000031 0.0ä034 0.000039 0.00006? 0125518 0.%03 0.00N14 0.%6B 0.%14 0003875 
`0.%11 0.00'0013 0.%007 0.fi%7 0.00005 0.0%083 0.0%78 L000008 0.00%06 0.13817 0.0%0â7 0.00003? 0.0ä007 0300004 
0.00-M3? 0.%44 0000981 0.%944 0.%394 0.%95 0000295 0.%0221 0501810 0.00010 0010508 0300552 0.0ä173 L000948 
032503 0.%3348 L002475 0.00318 0.ä$83 0506670 0.008826 0.00173? 0.002000 0.09156 0.00w0 0.015617 0.00134? 0.00ê994 
0369610 0.1031B6 0.04038 0562356 0.07875? 0.056494 0.0-18695 0.07367 0.05061* 0.02357 0162144 0565636 0.078903 0.95% 
0.0001'94 0301133 0.%541 0300945 0.003015 0.001232 L000518 0.0ä743 0.00133? 0.0006'75 0.00=0864 0301006 0.009š3 0.020S00
28
T61š£146í äâtfiz W - Coeficientes Técnicos Inäersetofiais - Sant: Catarina - 1975 
.._._.-_.___~___.___.__..---___-_.._...___._ ........ -_..--_-.._.-_____...-.___-.__i._...__._......___.._.._...._._.___._.....__._._._..__...... 
WORES ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.h9!09. 2 Exir. 17212111 L113672 6.64281? 6.64514? 5.91239? 6.64417? lflêêëä 4494264 MÊ5533 5.66553? 5616327 5.41213? 
2.ExtraÇãfi 6a Hinefais 9.2%%4f› 6464485 1143333 6313421 Mí*621*5 4.€$$561 €.669185 G.116”¿262 6.668424 0.621.583 6.42149? 
3.Trans4. Pnad. Hinefais V ~ 
não Metálicos 4449673 M19463 8.1ê9783 4.64654 4463314 4448148 6414585 4641642 1694648 6452468 MGS899 
4.ñeta1a'rg¡ca 6.46%48 0432168 M67073 L168162 M76496 64254853 M62243 6643927 M24652 M84773 M43723 
Mecânica L664757 4456624 6.425868 4.42727? 6.696.574 4.81967 LG46164 6412616 0448152 6324474 H15136 
6.1121. Elétrico 2 8o§unic.0.464618 L666698 1666455 M61512 M14434 0372467 M69316 6466286 8.46643? 6424584 6691259 
Material de Transporte M60615 M69166 6466693 0344535 M62944 4.@%4456 0.63678? 6461142 1666135 4.4€›42'55 M16131 
Madeira 6.%0497 6646984 4541626 GM1892 6.44433? 6563466 6485326 M32672 9.15562? 6.918.683 4696853 
9.Hohi1ia'r¡o 6349432 6444668 M26142 6664431 6661614 M64578 6464514 M02645 M11573 6424468 6466484 
16.Papel 2 Papelão LM419 0.464.219 4.61694? 9361941 6641329 4.ä4545 M61694 M61544 M03898 6282733 6.98175? 
11.Borracba 0456635 LW8668 M66012 6.44668 6.961-3560 4.26637? M41444 6466047 9496282 4496636 H13164 
12.1.0110. Peles e 5iaíI¡res6.468192 6446615 M66628 6.4%â1\68 6.6%511 Mfää %.6ä396 4444421 M64674 6.424.651 6636085 
13.6uín¡ca 6314531 L311165 4468468 6.64585 6.6615-41 õ.N2%3 4642416 L443514 6.944-118 i.6"ê“%75 M21413 
14.Prod. Fmàzêaticus 4.66142? 6.64424? 6464668 6466411 6621614 6.666~â'^ä7 €.666%7 4.66*äB66 6466698 4444216 9644618 
1S.Pen'.,Sabõâ~s e Mas 6.6*-ë6011 9.%6619 4.ã46614 €.@ä421 àãêêãä %.ë6*6426 Lëäâêëã 9464465 6.64692 1664448 9424364 
16.Pmd. ñatéfia Plástica 6464237 6466196 1461881 0462817 6443295 M16447 6494852 9442496 6461715 0.462.493 M31651 
17.Têxt¡l 4361224 6656865 M4215? 4.66976 4.4$6$'88 6.%1656 1.495.210 6341236 6432898 4.46313? 4446735 
18.Ves1..'C¡I;..Aft.Tec¡do 6.%66634 6666935 %.464~*39S 4.66433 1694453 4.%â223 6461015 M44144 6461432 8426598 6413466 
19.Frodutes Alimtares ME5576 6.6%486 6.66465 6466772 9464664 4.66451? 6.666-158 4.691%2 4.626.530 €.%3365 4414742 
2ë.8e11íd¡s M66414 M84615 M6662 â.W632 2646637 ê.€ê=%ã22 6626424 6.€%›ëê21 6466516 0422646 6.€4%28 
21.Fu1a ê.%662 Mëêäëã 4.46626? 6.ë6ë613 6369615 4.49619? 5964611 4.44666? ê.66%13 6.%‹3918 8.64%? 
22.Ed¡1or¡a1 e Sfãšica 6.%9128 8466667 4.1-166341 %.%1356 6426674 6.44252? 2669244 6460524 8.49614? 6.46462! 4.66442.-'3 
23.D¡versas 1 4.%€6155 6.0612% 4.ãã163ã M4499? G.ê66ê76 €.%3421 9.643.513 6.ëê2'.-366 6441548 ê.êê7471 6643394 
24.Uni6. fm. âpoio Indl. M36452 M54755 6.163.556 0488476 6471818 M74533 4537749 4.16174? M63246 M92321 44678115 
25.Servicos 
V 
H49264 M84457 8.6437-44 4461759 H66814 ë.441284 4493121 6.64167? €.4ä4649 6.21766? 6491786 
12 13 14 15 16 17 18 19 24 21 22 23 24 . 25 
GJ15595 1.66641!! 6331178 LW5546 9.64119? 1174851 @.G€1%3 6.469856 i.676óë1 G.22”8447 9.53.-*411 Ê.êê1£-244 €*.ëëê654 %.ãã3421 
E.ë€~9%7 €.ê2š'960 1.94949? 5941581 6.69457 6354961 6446164 0441491 4466142 Lêêëšâã 6.4Ê%13 5468591 5552466 4463413 
0.%61776 0.44584 6.63424 6316921 9.Ê62511 8654598 LÊW743 6532264 L631798 5666124 ê.969-416 6.61828? L546954 G.W15€5 
0393656 §.ä4?77 4642283 4.51772? 4.0€2798 6.69127 €.G€3741 5446434 4315125 6.64384 6446129 9427164 01523179 8.64394? 
hâiêflä L011514 6.%6€75 6319445 L612444 6514251 0.54663 0.567941 6414781 €.ê07441 9.65938? 6513952 6.49441* 6404261 
9649262 ã.%32$ 6.46021? 6.W02'73 8494446 6.9ê€458 6644491 Ú.%4199 8.ëä33'9 ã.6%â996 6654253 6.66§65 8546124 9.45330 
Õ.%122 %.ä4125 5343686 5466161 L996143 5669218 L694283 0.@€12%78 R$113 8.99463 G.€‹2€°293 %.ê‹'.*%562 1581718 í.'ë€=$-411 
0.%$1964 l.ê%11'?3 6.àâ5339 _6.%$535 %.ã93297 6.64096? 1497116 2.66554? ê.%2445 Õ.S65341 6489484 0.61992! 0119461 9.46341? 
i.%â216 G.%?7 i.%%86 G.%@187 1.59435 LWM ÊMÚ343 6.%4€76 ë.W127 €.€@%24 6669961 5962714 G.ã%641? Läãâéó 
LM5911 G.1›€2?€7 3416626 4.64879? L916951 0343212 0312299 6449776 i.ä6377 6.96344? ê.145835 L428362 44142279 6381245 
4.401.248 |.%16 0552634 6.64842? L656056 0.54%76 6441661 0429993 14%?? %.ë%6@1 1486413 0421178 â.6%467 §.9$814:': 
L114941 4.W126 4596461 0.91625 GJ96267 6.66912? 0458545 BMG261 6.%88 9.W6948 6.366.294 4453944 6.41-êê43 4499670 
0.617.207 0.55779 L624479 6.62565 6.940991 9.01517ë 1632944 L667784 |.%B442 2593912 5563578 6.466.281 6.ä6391 €.%$814 
6.ë%821 läâüâ G.ä7815 1690150 9.ë%$33 6.%ã021 0.€66615 QMÊ136 6.Wfl4 €.M%2 6.96€€=ã6 6.49642? 8.%497 €.W5"z`5 
6.@€€285 G.Sä156 ë.ä€219 8321547 0.ë$'3134 1.ä6484 9.%6¢12 6.65445? 6445523 4354812 %.€*ã#%5 4369445 9466911 €.W3$7 
0316431 9.053.120 8311923 %.936453 I.0561$ 6342352 9.€15794 9.9ë5511 6.69983 6.66155 6302672 8532443 4.ê88'936 G.%2251 
LG13383 LM9245 0.44244? 1961146 0521592 L363541 5317853 9.%6823 0.31434 I.ä2662 1.%6ü928 8433454 LH1433 9.09163 
0152246 8138334 6.68455 Lëêflw L049611 M46362 4.69754? 6.66622? 0.W12€ 6346967 @.W616 LW3653 6.%3€2 6.ä05¢5 
0.16347? 6.ä%61 G..01%25 9468279 9.09131-13 8511474 8.48222? 6.161683 9.52668 0.Wë1`97 6454468 9.N=4313 LM767 0515543 
täääã G.%1@4 0383924 àëãfiãä 6464841 ê.€86945 €.%€51 0.43%” 9333532 I.%$4$€3 0.&ëä18 i.W991 i.ë%18 0.00569? 
Õ.%11 |.%Õ13 6.96484? 5595407 I..%%€15 MW83 8.%€€78 9.4%3#08 ëfiäó €.123'817 6.0~äW7 6.99253? täflí' i.¢%$$94 
%.$%67 |.%75 2.64166? 6.%1696 @.&ä67I 9394162 i.fi5€1 §.€P%375 €.%3079 6321288 0417876 6.42093? €.ä€294 6311613 
6.00262 GJ93543 9392623 9512457 L394115 6.09706? i.$99353 9351843 9582124 ê.ä4166 0392533 6.91654? 1.41142? ã.N1054 
9.06969 4.18186 2346966 L062356 5.0787? L656494 8.44885 0372567 G.€5563€ 0.42345? IJ62144 L965636 L478983 6335855 
0.%%773 Lflfiäi 4.96443 8396735 L042345 6.96358 0.0ä4ë3 6.095.578 4.98163? 6421541 6.%672 6.G§ê844 0347297 0.01594?
14081172 Fakriz D0 - Coeficientes Íécnicos Intefsetariais - Santa tatarirza' 
- 19% 
Sfläíâ 1 2 3 4 4 5 6 7 8' 9 10 11 
1.09ro9. 2 Extr. Uegehl 0.113672 0.00281? 0.005149 0.01238? 0000177 0.0000% 0.08264 0.185533 0005537 0010327 0.012137 
2.E×1raÇã0 62 Binerais 0000005 0.06408S 0.043333 0.013021 0000295 0000561 0000185 0.000202 0000424 0001583 0.00109? 
3.Trans4. Prod. Hinerais 4
- 
nãu Hetãlicos 0000073 M19443 0.109783 0004950 0003310 0008048 L004585 0401642 M04648 0002468 0.00089? 
4.11e1a1IÍr9¡C¡ 0.000045 0.002028 0.W6615 0.157261 0.065926 0.047557 0.058208 0.N3672 0.023.054 0004464 0003482 
5.112cãn¡c¡ 0000884 0066076 0.030186 0.031833 0.112690 0.023288^0.05E70 0.014022 0.009512 0.02809? 0.017662 
6.1131. Elétrico E C0aunic.0.000017 0000684 0000446 0.001483 0.010233 0.0_71009 0.009136 L000281 0000431 0.000573 0501235 
7.91a1efia1 02 Transporh 0000032 0000347 0000195 0.001120 0004275 0000953 0.076946 0000213 11000282 0000534 0000274 
8.11ade¡ra 0.000497 0000084 L001026 0.001802 0.00839 0003406 0.%5326 0.132072 0.155629 0.018683 0000853 
9.110bi1¡ár¡o 0000032 0.000068 0000102 0000431 0501014 0.004578 L000514 0.0020-45 0.011573 0000408 0000084 
10.9392] 2 9312150 L000419 0.00021? 0.016949 0.001941 0001320 0004545 0.001090 0.001540 0.00%98 0.282733 0.00175? 
11.8ofr¡tk¡ ~ 0.00004? 0000010 0000016 0.00fi37 0.000755 0.000107 0.001948 0.000010 0.000M 0000048 0.017757 
12.€ouro, Peles e Sin¡lares0.000153 0.00‹'1012 0.00003 0.00005-1 0.00040? 0000070 0000239 0000017 0003245 0.00051? 0000068 
13.0uílica 0028819 0.022143 0.016794 0.011589 0.003056 0004686 0.00399? 0.006970 0008762 L017602 0.042468 
14.Frufi. Fa.-'âafèuiicos 0000416 0000009 0.00‹z9*à8 0.00%11 0.%0010 0.000ä7 0.00%07 0000006 0000008 0000015 0.%"0017 
15.Per9.,5a1›5£S e Velas 0.000006 0000011 0000008 0.000012 0.0%005 0000015 0000003 0000003 0000042 0000028 0000038 
16.Prod. Máfia Plástica 0.00023? 0.000096 0.001%1 0.00201? 0003295 0.016.047 0.004852 0.002496 0.061715 0.003493 0.001650 
17.Têx1il 
” 0001224 0000865 0.00215? 0.000776 0000988 0.001056 0005210 0001230 0.032898 L003139 0.046705 
18.UeS1.,1Ía1;.,âr1.Tecid0 0000034 0.060085 0.%0095 0000320 0000453 0000223 0.001015 0000144 0001032 0000598 0003406 
19.Prudu1os âlšuentares 0.025576 0000486 0.%0625 0000772 0000660 0.000519 0000458 0001302 0000530 0083365 0.000742 
20.0ehi6as 0000011 0.00'0012 0.ä%17 0.0'0%2'5 0.00002? 0000018 0000019 0.00001? 0000013 ÕR0036 0000022 
21.Fum 0000002 0000005 0.%0007 0.000013 0000015 0.00000? 0000011 0.00000? 0000013 0000018 0000017 
22.Eái1aria1 e Gráfica 0000105 0.56 0.0002% 0.%1114 0000058 0000435 0000033 0000430 0000122 0.00379? 0.00001!! 
23.Diversas 0000165 0001364 0001098 0.005324 0006473 0003644 0.003743 0002350 0.001650 0007960 0003612 
24.1k1id. âux. àvoin Indl. 0.022474 0.034133 0064617 0.05515-0 0556614 0046462 0.05000 0063403 0.064W 0.057551 0.042318 
25.Servico5 L009591 0.00-1200 0003876 0001812 L007054 0.00132? 0003230 0.001117 0.000.130 0.01822'8 0.f001843 
12 13 14 15 16 17 18 19 . 20 21 22 23 24 25 
0.015595 0065418 0001178 0.005540 0.000197 0.074851 0.001083 0.409856 0.076601 0228447 0000011 0.001844 L000654 0003421 
0.%0887 0020960 0.00049? 0001581 0000257 0000061 0000104 0.001491 0000102 0000003 0000013 0.008591 0.002066 0000013 
0001796 0.%5784 0.023420 0.016921 0002511 0.%598 0000943 0002264 0.031798 0000120 0.000416 0.01028? 0.046954 0001505 
0.002858 0%-1655 0.002135 0007226 0.002617 0001148 0003498 0.001.017 0.014145 0002694 0.005723 0.025403 0.021676 0.003.153 
0.012640 0.013431 0.00708? 0.012142 0.014.516 0.016396 0.%7728 0.009266 0.017248 0.008683 0.01095? 0.016281 0168226 0004972 
0.00057 0.%314 0.000.213 0000288 0.00043? 0.%0-149 0.000482 0000195 0000333 0000094 0.000248 0003438 0.%6002 0303283 
0000256 0.%262 0.000179 0009211 0.00029? 0.%45 0.%593 0000164 0000236 0000049 0.0%194 0001176 0003594 0.00085? 
0001964 0001193 0.000330 0.%535 0.003.297 0.%969 0307116 0.%0549 0002045 0000341 0000484 0.019.923 0.019461 0.000-419 
0.W216 0.%97 0.ä0086 0.000187 0.%375 0.%160 0.%0343 0.%0076 0.Wi27 0.00%24 0.00%61 0000710 0.%0419 0000066 
0005911 0.ä2_907 0016626 0.048799 0.016951 0003212 0.012290 0409776 0.00637? 0.063.447 0.145835 0028362 0.002279 L001245 
0.W335 0.%0022 0.000045 0000039 0.00N76 0..%94 0.31431 0.000%4 0.000012 0.0'00%1 0000018 0.0%241 0.00054? 0300195 
0.091543 0.0ä1ü 0.000049 0.00017? 0000213 0300103 0.046.627 0.000208 0.000070`0.000038 0000231 0.002424 0.0%035 0000056 
0.034126 0.051127 0.008883 0.050842 0.081297 0.03%86 0.005830 0.015.271 0.016743 0005973 0.007095 0.012456 0.012675 0001615 
0.ä0020 0.%ä29 0.0075% 0000146 0.00003? 0.0%21 0.%0014 0.W132 0.%0/082 0.%0002 0000006 0000026 0.%007 0000577 
L000167 0.%92 0000128 0000907 0.%18 0.00ä49 0.00%? 0.%05 0.%16 0.00M1 0.00ä03 0.%¶ 0.000006 0000180 
0.016401 0.0-02320 0.011923 0.036453 0.0561% 0002852 0.015704 0.005511 0.007983 0301150 0002672 0.032043 0.008936 0.002.251 
0.0133% 0009245 0.00044? 0.W1146 0.021092 0363541 0.317853 0006823 0.%0304 0.002662 0.000928 0.033450 0.00143 0.00163? 
032246 0.%334 0000155 0.%188 0.000611 0.006362 0.009549 0.00022? 0000120 0.00006? 0.000616 0.003653 0.00030? 0000505 
0.163479 0.0%361 0.010820 0068270 0.001328 ÊH1474 0002222 0.161083 0.052668 LW997 0.ä0468 0004313 0.%767 0.015543 
0.%041 0.%1m 0000019 0000030 0000032 0.%.:'5 0.%0040 0.%%71 0.026265 0000003 0000014 0000070 L000014 0.ä39ä 
0.%011 0000013 0.00%07 0.0W07 0000015 0.%8'3 0.000078 0.0%008 0.00086 0.123817 0.0-%007 0.00003? 0.%007 0000004 
0.%55 0.32 0.001371 0.001320 0.0%551 0000133 0000412 LW308 0.00230 0.000993 0.01468? 0.0fi772 0.0^%242 0001326 
0302825 0.ä37@ 0.002794 0.002617 0.004$4 0307531 0.009964 0.001963 0102258 0.00017? 0.00269? 0.017631 0.001523 0.001123 
0543394 0.06824 0.05496 0.0fi71 0.049095 0.03521? 0.030356 0.045236 0.031562 0.014373 0.03739 0.040916 0.0-49186 0022351 
0.%800 0.%912 0000436 0.W761 0302427 R$992 0.00041? 0.0ä598 0001076 L000560 0.0fl695 0.0%874 0.0-07554 0.01634
TâBELA 83 
IPI-Taxas arrecadadas no estado de Santa Catarina 
SETDRES _ 
Lèwom eEúr.Umehi 
2.Extração de Minerais 
3.Transf. Prod. fiinerais 
não Hetálicos 
4.Hetaiúrgica 
S.Hecãnica 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.äateria1 de Transpote 
8.äadeira 
9.fiobi1iário
V 
10.Pape1 e Papelão 
11.Bnrracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.0uíaica 
14.Pr0d. Faraacëuticos 
15.Perf.,Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Tê×1il 
18.0251.,Ca1Ç..Art.Tecido 
19.Prudutos Alimentares 
20.Beb¡das 
21.Fumo 
22.Edi1nrial e Gráfica 
23.0iversas
' 
24.Unid. ux. ápoio índi. 
25.Servicos 
TOTâ
I 
0v^|I-4?-401.4?-If*-fl|"'¶VII'I|-1I_4I.{P'*I\‹~IP-1%4Fä|›-4!.-OI*-4)-4'-1)-Ip-qbwqy»-‹1Q-1 
1971 
0.0002 
0.0002 
6.5602 
8.5002 
1.1802 
29.202 
0.9602 
2.0002 
8.9102 
7.9802 
1.8302 
1.7002 
2.7402 
15.1302 
7.5702 
3.4802 
7.1802 
9.2002 
1.0802 
26.5402 
0.0602 
11.1702 
5.5102 
0.0002 
0.0002
I 2.8902 
1975 
0.0002 
0.3202 
4.2302 
3.2702 
2.7402 
0.8302 
2.0502 
2.3502 
4.7502 
6.0902 
3.8902 
9.7602 
1.2302 
3.3702 
6.4702 
3.5702 
1.9302 
0.2502 
0.0502 
19.0102 
0.0502 
5.2602 
3.6602 
23.3102 
0.0002 
1.5302
\ 
1980 
0.0002 
0.002 
3.9502 
2.6802 
0.3802 
0.7902 
0.6002 
0.3002 
1.3302 
5.2202 
3.6002 
0.2602 
0.1102 
4.1102 
6.3702 
1.4102 
0.0072 
0.0222 
0.0402 
16.952 
0.0162 
1.2702 
2.1902 
5.2902 
0.1362 
0.7602
TÊBÉLÊ 91 
ñlíquotas do ICM 
aEs1Ãu caurxo-suL 
AHU I àLíeuoràs 
I Interna' Interest. Export. 
1970 
›-‹›-40--ir-‹v--Ok-I|-‹ 
197s_ 
1986 
§Adotada 
do do Espírito Santo 
Fonteí Boletim do ICE - Secretaria de Economia e Fnnancas, nov 1987 
17.001 15.062 15.001 
14.502 12.802 í3.90Z 
í5.00Z ' 
15.ê9Z *íí.9¢Z 13.062 
**í@.%0Z 
2 partir de 23/ëê/B6.Reso1ucão n.7 do Senado Federa` 
šä âdotada no período de 23/94/80 a 31/12/8% para a circulação de me*- 
cadorias cos a região Norte-Nordeste e Centro-Oste |nz1u|ndo 0 esta- 
.: ,' 
'zz-Ãlzz.
Y ¶gD`”'.n'“' "' 'Í' _~ 
*ä 
Ê%ãlÊ3Él_@lace Universlidrm . 7' 
í` 
ñi g 
~~§9Sfi~ â 
ai f,-¶w=›:*~~'¬v^~'~""2m_~:›à, ~;_ _ 
a circulação de mercadorias com a região Norte- Nordeste e Cen- 
tro~0este incluindo o estado do Espírito Santo. 
- 
_ 
Na ausência de uma taxa única, o modelo foi imple- 
mentado para cada taxa. 
3-3-Anal1§a_QQ§_Ba§ul§aQQ§a 
a' Os resultados da aplicação do modelo são avaliados 
nos períodos de 1968-1972, 1973-1977 e 1978-1980. É importante 
lembrar que os coeficiente técnicos intersetoriais de 1970 foram 
aplicados no periodo de 1968-1972, os de 1975 no período de,1973- 
1977 e os coeficientes de 1980 no periodo de 1978-1980.
u 
3.3.1. aâ;ziz_âa_iaaê§;Q§_;izQazIQê¿;1 
* A Hatriz de Impactos ou Hatriz de Leontief, mostra 
os efeitos diretos e indiretos sobre a produção de cada setor da 
economia, advindos de mudanças na demanda final. 
Cada* elemento dessa matriz pode ser lido como um 
coeficiente que relaciona alterações de Cr$1,00 de demanda final 
do setor produtivo apresentado na coluna com as alterações resul- 
tantes direta ou indiretamente no setor apresentado na linha. 
As tabelas 10,11 e 12 apresentam as matrizes de im- 
pacto calculadas para o ano de 1970, as tabelas 13, 14, 15 e 16 
para o ano de 1975 e as tabelas 17, 18, 19, 20 e 21 para o ano de 
1980.
1488.6 101 ñatriz Invífsa de 11-119400) - 1611 152 
- 1970 
&`Tü9E5 ,1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 
1.6519. e Extr. Vegeta! 1.175/59 0.007968 0.013.187 0.024101 0.006.935 0.00530? L007992 0300091 0374297 0.04036? 0.03201? 
2.E×tra`çio de ñinerais 0.061011 1.081774 0061054 0020268 0002930 0002948 0.00271!! 0.00186? 0.00283S 0005106 0.003.004 
3.Tr.ans1. Prod. Hinerais 
'
- 
nãn ñetãlicos » 0003222 0024644 1413355 0012728 0310993 0314020 0.0i2100 0.010151 0.'014050 0.01326? 0.006244 
4.|1eta1f1r9ic¡ L002166 0010675 0.014927 1.1642S6 0079870 0.05552? 0.07244? 0410375 0.030.688 0.05944 0068379 
Mecânica 0003380 M89703 0.04991? 0049653 1.14357? 0.05272 0.077507 0024205 0023303 0.056.636 0421010 
6.651. Elífilco 2 1Iõl1I!Yi'C101000371-0:001'640-0=001ã33-0.0022ZL0.009133_1.051255_9.0_9§[31,8 0.001234 0.061466 0.0020¬.S6 0.001.147 
7.01a1ef¡a1.ée Transpoflê 0.000360 0.001296 0.00126? 0.0023-`72 0.001.351 0001916 L088969 0.001192 0.001416 0302127 0.000995 
(Madeira 0.00267? L003446 0.007378 0.007.509 0.011723 0.010137 0.012938 1.185075 0220286 0.044108 0104818 
9.11obi1iário 0000099 0.000272 0000337 0000764 0001562 0.001.786 0.000945 0.002977 1.014226 0001026 0.00023? 
14.93.1121 2 ?¡;*:1i0 9002197 0.002074 0.03358? L005902 0.0046-37 0.010495 0.004243 0.005266 0.01197? 1.435934 0.005022 
11.30frac1.a ~ 0.000161 0.000226 0000258 0.000281 0.001586 L000358 0.003714 0000245 0.000878 0000405 1.029196 
12.Courn. Peles e Silí1a.feS0.000370 6.0%130 0.000163 0.000237 0000763 0300270 0.000.144 0.000214 0.086257 0.001.115 0.00055 
13.0uí|ica 0.020811 0.015462 0.014103 4.010314 0094657 0.005%7' 0.00556?? 0.012010 0.01-1576 0.018950 0.029019 
14.9rc=6. Faƒâzcêuüces 0080813 0400034 0.0000?? 0000047 0000041 0600025 0.000031 0.000.227 0000982 0.ä0112 0.002‹063 
15.9ef1..Sa§›ã9s E Velas 0000036 0.000045 0.00004? 0000051 0.ê00031 0.$“%0055 0400025 0000028 0000146 0.0ä14S` 0.000132 
16.Pra6. Fàtérša Plástica 04015.72 0.001910 0.0051§ 0.045.285 0.00735? 0.02316? 0.009274 0.006439 0480714 0010078 0.004.276 
17.1êx1i11 0.00-4228 0003141 0.006.540 0.003-671 0.0044? 0004823 0013688 0.00'5498 0.072081 0.01576 0.097633 
13.9e51..Cal§..âr1.Ts£¡do 0000044 0.000077 0800101 2000136 0.20024? 01000142 0.000490 0.00011? 0.900623 0.0€f0423 0.001529 
19.9rodu1as âiíaentares 0040980 0.00162? 9.00228? 0.0026-46 0002186 0001530 0001756 0012984 0005934 0010051 0.00305? 
208255615 - 0000102 0000064 0.00907? 0000068 0.ä0111 L000050 0090071 8000074 0600960 0090273 0000061 
21.Funo 0.000006 0000012 0030016 0400024 0000028 0.%0018 0.000023 0080020 0000035 0009043 0.000038 
22.E6¡1nriaI E Gráfica 0400160 0100063 0000433 0.001155 0.00021! 0.00051? 0000175 0.00053? 8000356 0.0-44347 0000094 
23.Dšve.'sas 0.000-600 0002518 0.002495 0607239 0008622 0.ä5036 0.005.705 0.003.673 0.00-1078 0.0135-23 0.00526? 
24.Un¡d. Aux. 119010 Indl. 0.063312 0.094278 0.167206 0445801 0.149557 0419462 0.147150 0.17735 0.190371 0200771 0.103635 
25.ServiÇos 0017404 0009003 0.010252 L005982 0.014093 0.00-4472 0008193 0.008.670 0.00562? 0.9-43344 0.00513? 
12 13 14 15 16 - 17 
' 
18 19 20 21 22 23 24 25 
0.175922 0.193.674 0.01262? 0066404 0.014925 0.18'2259 0.%7850 0.67%75 0.151154 0366259 0.009321 0.025355 0.012037 0318801 
0003850 0028301 0.002614 0605076 0002836 0002247 0.%2121 0.084234 0.%3273 0.001174 0.001671 0.013094 0.%6368 0000621 
0.010122 L013348 0.02589? 0.022559 0.009020 0.0%337 0008402 0.010424 L036116 0.%41ä L006677 0.016276 L050623 0.00425 
0.010806 0010260 0.005.143 0013149 0.008120 0.%778 0.01066!! 0.012910 0.019621 0.007004 0.011623 0.031587 0.026.129 
0.026.591 0.02*2961 0.012683 0.023845 0.024492 0.038773 0.028797 0.019691 0.€27327 0.019211 0124976 0.03494 0.016497 LW133 
0001198 0.%1128 0000591 0.001026 0.001157 0.%1568 L001486 0581101 0000948 0.%647 0.00103? 0.003355 0005032 0.00270? 
0.%1250 0501118 0.%601 0.%10%0 0.ä1112 0.%1776 0.%1846 %.%1091 0.00'-3900 0000597 0.0010% 0.002165 L004778 0601295 
0008706 0.00643-4 0.003-107 0.006994 0.009708 0.007571 0.01639 0006677 0.%6499 0.ä6308 0.010723 0.032965 0.fl396 L002350 
0.ä0503 0.0ë'i2_70 0006196 0.W423 0.060.633 0.0%510 0.000748 0100295 0.%2'99 0.000193 0000330 0001118 0.1%705 0.%0149 
0.018901 0.ä7193 0.031081 0.0%480 0.032942 0.012097 0.028759 0.02311? 0.015415 0.127790 0253176 0352752 R$682? 0003616 
0.0%852 0.€ä225 0.%163 0000232 L000303 0.%490 0.0=02689 0.0ä248 0.00016? 0.%0141 0600201 0.000588 0601057 0300396 
1.16894] 0.%312 0.000180 0000564 0.0%571 030 0.086623 0000765 0.fi286 0.%359 0.000766 0.004828 0000141 0000164 
0.032194 1.034171 0.007621 0.036295 0.053378 0.05396 L021075 0.050? 0315442 0.012714 0008549 0.013464 0.010262 0.002399 
0.000225 0.fi130 1.012210 0.000315 0000080 0.%194 0000123 0.000736 LM263 0.%0268 LW0035 0.00007? 0.%037 0300971 
0.%0555 0000268 0.0%359 L002468 0000080 0360249 0000161 0.ä0051 0.ä0062 0.00003? 0.€ü039 0.%102 0.ä0033 L000500 
0.02795 0.001.604 0.016205 0.047957 1.071531 0309016 0.026.351 0.011062 0.01233 0.00592 L006305 0.042765 0.013106 0.003928 
0.03653? 0.38 0.002845 0.00795? 0.047203 1.724323 0.63784? 0.020-189 0103834 0008963 0.%5046 0171890 0004900 0.004414 
0.001112 0.W211 0503094 0.000158 0300392 0004037 L005073 0.0ä198 0.%96 0300103 0.fl0326 0.001573 0.W0159 0000214 
0162383 0.0156560.015596 0.095110 0.00375? 0.01073? L027040 1.23959?? L073347 0.0153 0.08801 LWW6 0.002.224 0.02512 
0004121 0000130 0.000041 L000036 0.000084 0500118 0000116 0.00018! L030275 MM68 0000077 0.004122 0580086 0.004711 
0300029 0.%24 0.000012 0300018 0.%031 0.ä0196 0008182 0.0000Q 0.%0014 L166038 0.%0020 0000068 0.%13 0300008 
0.%0276 0.ä0152 0.%1300 0.001493 0.%659 0.0%320 0.%604 0.00052? 0302319 0.00140 1313094 0.00093-1 0.ä0323 0301186 
0.ä5259 0034901 GH3627 0.00457? 0306212 0.01444? 0.016694 0.003.666 0503405 5001832 5.005.519 1.020.298 0.82434 0501558 
0455239 0.1534Q 0.067601 0.120807 0.129604 0.1494ä 0.14568 0.16085? 0.09ñ39 0.075476 0.119781 0.119791 1.12225? L054465 
0506902 0.085.330 0502808 0.0=065E 0.006.845 0.007656 0005793 0513455 0.005954 0.010654 0.009650 0.%5315 L013478 L025305
TASELO 111 öalriz inversa de 11-'88-TDB) - ICE 171 - 1970 
' - 
SETORES 1 
` 
2 3 0 5 6 7 8 9 10 11 
1.0arw. 2 Exit. 8292111 1.1799S5 0008270 0.014201 0.024&9 L007302 0.006120 0008410 L307502 0.077473 0.042081 0.03316? 
2.Ex1raÇã0 de Kinerais 0.001060 1.083371 0062367 0.020751 0003058 0.002.065 0.002841 0.001961 0.00296? 0005311 0.00310? 
3.Transf. Prod. Hinerais 4 
não Hetãlicos 0.0033” 0325272 1.115764 M13175 0011405 0.01444? 0.012616 0.01057? 0.01691 0.01370 0.80650?? 
4.P1e1al¡irgic¡ M02272 0011098 M15445 1.16775! 0081803 0.05683? 0.074.242 6.010770 8031530 0016628 0.00867? 
5.ñe«:ãníca 0003517 0.09002 0.05123? 0054106 1.146614 0036151 L079337 0.02488? 0024090 0358420 0.927712 
6.1131. Elétrico e Comic.0.000388 0501698 0301593 0.00850 L009344 L052214 0.008576 0Ã0'0'1*2850Í0'01527'0Í502156_8Í00"1'698 
7.ña1tr¡a1 de Transvofle 0.000376 0.001343 0.001320 0.002444 0.006506 0.001973 L090683 0.801240 0.001474 0.002215 0001033 
8.¡4adeir¡ 0.002790 0003605 0.007688 0.0078?? 0.012112 0.010478 0.013403 1.189065 0225056 0.045555 0085016 
Hiobiliírio 0.000103 0800281 0.00034? 8300785 0.00159? 0.0058?8 8.000971 0003044 1.014-194 0.%1061 0000248 
10.PãP2l 2 Pafielão 0.002297 0.%2196 0334576 0.M6125 8004876 0.010836 0.004421 0305484 0.012430 L498780 0.005.215 
11.8ofracha 0.000166 0.000235 0.00026? 0080291 0.001623 0.00036? 0.003793 0.000.256 0380901 0802423 1329723 
12.Couro, Peles e Si:ilar€s0.000380 8800135 LW170 0.0-00245 0000987 0.00027? 0000663 0000224 0086393 0.ë01666 0.8%368 
13.0uÍ|ica 0.021290 0.015807 0.0144700.010594 0004823 0006075 0005693 0.012437 0.01589? 8.019560 0.02960 
14.018-1. Farmacêuticos 0008831 0580035 0000041 0.0%ä49 0.0000-42 8000026 0.000032 0.00023? 0.0ä“886 0.8ê~0117 0800065 
15.Fef1.,Sabões 2 Velas 0.000037 0.08-0046 0.000044 0.00052 0.00003? 0.000057 0.000025 0.00002? 0080150 0080154 0.00015 
16.Prod. Máfia Plásfita 0.001636 0801993 0.005.295 0.80543 8007572 0.022.680 0.00551 0.806650 0.0823-15 0.010442 0.004-118 
17.TÊxtil 0.004405 0.003276 0006802 0.80%-41 0.00465? 0.00503? 0.014188 0.005754 0074437 0313151 L100708 
18.VeS1.,€a1í.,âr1.Tetido 0000046 0008080 L080105 0000192 8.00055 8.000146 0000502 0.000121 0800642 0580437 0381565 
19.Produlo5 Alimentares 0.042016 0.001685 0.%2%1 0.%U50 0.002273 0.001591 0.001832 0.01354? 0006240 0.010446 0.%3192 
20.eb¡das L000105 0.000066 0.W4082 8880471 0008114 0000052 0080074 8008877 0.000063 2080285 0.000063 
21.Fu¡a 0808006 0.8«'W12 0300017 0000025 0.00002? 0.00001? 0.000024 0.80803 0822036 0.000.045 0.08%3'9 
22.Edi10rial 2 Srãfica 3 0.000165 0.ëã8071 0.0%452 0001181 0.008-219 0.00053? 0000182 0008552 0.8%369 0004978 0.08€=-091 
23.D¡vef5as 0000623 0.00-2590 0002577 0007410 0008821 0.0051$ 0.0058`53 0.003773 0804217 0313913 0.0853?? 
24.8010. Mx. Amin Indl. L065005 0.096712 0.171350 0.149455 0.153303 0.122401 0.1Éë§94 0.182061'0.196169 0307322 0.111446 
25.Servicos 0.017%1 00017235 0810555 0806177 0.014.441 0.004620 0.008431 0.08900? 0005878 8.8-44591 0.885fi 
_______._.__.i.-_....____...._ z__ f -~zz__ __._.-_.A _ z- z ___ 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 
0.18355 0.10621? 0.013172 0.06917? 0.015673 0.188690 0.0*í'2568 0.69'59fl 0.155425 0.375.254 0009872 0026552 0.01580 0019536 
0084014 0.028895 L002713 0.005.256 0382957 0.00237? 0002248 8004398 0003415 0.001244 0.001760 0013410 0.006.577 0.%0651 
0.010587 0.0137?1 0.026491 0.02318? 0089367 0.M8788 0.00885! 0018886 L036972 0.80432? 8006995 0.016771 0.051.746 0.%-1414 
0.011272 0.010»611 0.005328 0.013588 0008433 0009238 0.01115? 0013386 0.020166 0.00729? 0.012043 0032400 0.03294 0006182 
0.02745? 0.03591 0.013046 0.0245/`6 0.025172 0340180 0.03%? 0.0203-48 8.028046 0319864 0.03815 8.0ä349 0316990 0.0%352 
0.W1253 0.001171 0.0%614 0.00106? 0001201 0001643 0.0015? 0001153 0000986 0000680 0001085 0.ä3442 0.ä5143 0362768 
0.ä1305 0801160 0000623 0.801041 0.00154 0.801855 0.ä1?24 0511140 0.000935 0000628 0.%1083 8.ä2229 0.004%6 0.00132' 
0009082 0006686 0.003557 0.007318 0.010046 0307958 0.016855 0587003 0.006741 0006631 0.011230 0.8fl08 0331122 0.00241! 
0.E'=00520 0.008.280 L000202 0300436 0.äfl0650 0.00053í 0340774 0.%307 0.%309 0.0%207 0000344 8881145 0.0%723 0880154 
0.01'?6fi 0.%7443 0.031952 0.090912 0.033898 0812641 0329762 0.0238?5 0.01582? 0.131552 0.39871 0354236 0307071 0.00370 
8.0%876 0000234 0.00016? L000242 0.%0313 8.%510 0.00274? 0800260 0.000174 0.00014!! 0.000210 0.0%604 0.%1080 0.8ä405 
L172402 0.%322 0000186 0.000.182 0.%0537 LW899 0.0ä411 0000791 0.00029? 0000375 0.000.792 0.004936 0.8001-17 0.ä0169 
0133153 1.03-4900 0307824 0.037136 0154490 L036623 0.022035 0.05940 0.015876 0.01319? 0.00% 0.01Iä79 0.010f23 0002485 
0000237 0.000134 1.012426 0.000324 0080083 0.%0284 0.%0130 0.%0762 0100271 0000280 0000036 0.0%079 8.ëâü3'7 0.08098? 
0.W5& 0.00033 0300365 1.%2512 0.%83 0.W257 8000168 0000054 0000064 0.%0033 ë.%0041 0.0=00105 0.%034 0.80ã50'É` 
0.02871? 0.00090 0.016546 0.04893? 1.07331 0.009375 0.027064 0.0113?4 0.012683 0.003735 0.006513 0.043651 0.013403 0.804& 
0.04001? 0.021524 0102981 8.008342 0.04875? 1.746451 0.6¶441 0.021305 0004038 0.80934? 0305297 0.074204 0305101 0.-004578 
0001140 0000217 0000096 0.00016-1 0.W-104 0.004162 1005211 0.%206 0.00009? 0.000108 0.0%334 0.001608 8.80018 0_.ä0'219 
0.269023 0.016102 0.015965 0.89726? 0303903 0.011333 MH53 1.245316 0.08021? 0.01% 0.0ã2937 0.ü9092 0302310 0.02303? 
0.0fi126 0.%134 L000043 0800090 0%? L000124 0.ä0120 0.00018? L030820 0.00%72 0.80ä81 0.00015 0.00008? 0004798 
0.0%30 0.00~0025 0300013 LW019 0000032 0.0ä203 0.%188 0.0%023 0.0ä014 1.169415 0500020 0.%069 0000014 0.02 
0.0ä289 0.ä0157 0.00132? 0501531 0.%676 0000333 0.ä0624 0.0ä546 0.002366 0081490 L013348 0.%959 0080332 0.00120? 
€M5422 0.%5016 0583712 L004712 0.006.368 0.01491? 0.017194`0.003782 0.003.495 0.001?18 0.085695 L020716 Läfä 0.00198 
0.160223 0157838 0469334 0.124301 0.132907 0.15500? 0.145?36 0.165876 0400317 0.077882 0.123320 0.123131 1.1_2518ó 0555768 
0.007241 0.55526 0.08320 L006806 0007062 0008018 0006107 0.014037'0.006186 0.011121 0310067 L005530 0.013785 1.05731
Tà0EU'4 121 Baíriz lnvêfsa de (1-D3-T00) - IPI - 1970 
sms 1 2 á 4 ms ó 7 ía v 7167 11 
1.à§r09. e Extr. Vegetal 1.146.268 0.00610? M10613 0.019'522 0044898 0.00415? 0.045695 0.248.584 0355196 0.0ä761 0325360 
2.Ex1ra;Íão de ñinerais 0000723 1.070123 L051908 0517080 M02236 0002323 0.002054 0051334 0.%2149 0003977 0.00236? 
3. Transf. Prod. Minerais _
' 
não ñetálicps L002444 0.02171? L102883 0310570 0.ã%8958 0312112 0.010035 0.007'/'26 0.011361 0.010465 0.80024 
4.Heta1:írs¡›:a 0.ä165B L008741 0.01273? L152561 M72865 0.051452 0.0658-17 0.00360? 0.02702 0.01319? 0007110 
5.11ecânica 0.002563 0.07642? M41697 0041940 1423541 0.030122 0.065725'0.019918 0.01870? 0.0-46813 0.02268? 
`í6TI4ã1TEli1TíÍü"FC0|wrÍt107000r344'01001648'0:001510°0':00-2370-0:010020-11057841-014091-50-0=ä1186-01001426-0=0020ë-010017222 
7.41a1er¡a1 de Transporte 0.%0261 0001000 0000956 0.001924 0.005329 0.001574 1.077127 0.000ä9 0501065 L001635 L000770 
8.|1adBira 0.002012 0002504 0.0~05612 0.005937 0.009423 0.003269 0.010510 L160035 0490404 0.0363“95 0.00307 
9.H0bi1¡ário 0000033 0.00022? 0.000237 0000692 0.001438 0005486 0000856 0.%2736 1.013364 0000900 0000206 
10.P¡98l e Yailflin 0.001771 0.001679 0.030151 0005085 0.003964 0.00956 0.,003557 0.004ÍE1 0.010242 L442703 0.004310 
11.0orrac1za 0.00012? 0.000169 0.000194 0.%0217 0.001353.0.%0294 0003210 0000180 0000735 0.0%308 1.025744 
12.C0ur0, Peles e Siii1are50.0%307 0.00001? 0040126 0000190 0.000811 0.W222 0000536 05420160 0.%5393 0.001340 0000287 
13.0uíuica 0.017911 0.0133'97 0.012006 L008746 0.003756 0004905 0004469 0.00905 0.01172? 0.05846 0.025282 
14.Prod. F¿'macëu1¡cns 0400790 0.ë'30~03€ 0.00003-1 0000042 0.000036 0.000023 0.0'ê0027 0.00018? 0.%30066 0.%ä97 0.%3056 
15.Pef1.,Sabõss 2 Velas 0030031 0000040 0.00003? 0000045 0000026 0000050 0000021 0.00%22 0.0%132 0000131 0.00011? 
16.Prod. Fatéria Plástica 0.%1205 0.%1446 0.00-4193 0.004371 0006173 0.0205460.007BW 0505254 0.071515 0.%78 0.%3SZ3 
17.Të×ti1 0003487 0.002S89'0.005518 0003000 0.003653 0304030 0.01174? 0004421 0063255 0.010-158 0.%61B6 
18.V€s1..CãlÇ.,ê.f1.Tec¡du 0000036 0000066 0000086 04000168 0000225 0000123 0000449 0.0%1ä 0.0f30561 0000377 L001410 
19.Produ10s âšiêentares 0.034.134 0001239 0.001740 0002034 0001673 0001191 0001313 0009461 0.004185 0007876 0.302305 
20.0eb¡áas 0000096 0.%00061 0300075 0000067 0000100 0030049 0.00006? 0.0“â'*€‹067 0.0%55 0.ê%260 0.00"ã060 
21.FuIo 0000905 0.00000? 0033013 0000020 0000023 0000015 0.00001? L000016 0.%020 0330035 0000030 
22.E¡1i1ofial 2 Gfãfita 0000143 0.000fi 0000399 0.%1094 0000135 0.ë00489 0.000151 0.0fi491 0.ä$308 0.ä4526 0.00007? 
23.D¡\*ersas 0004480 0002150 0002107 0006455 0007670 0.00-4517 0005002 0.003177 0.003-432 0.011860 0.00465 
24.11‹1il1. Mx. boia Indl. 0151753 0.077728 0.í39553 0.121338 0124530 0.100933 0.122177 0.15593 0.15648 0.164%9 0.090486 
25.S€fvitos 0.014581 0.007406 0008315 0004747 0.011712 0.003581 0.006.523 0.%6461 0004119 0.0Í§9'59 0004096 
12 13 14 15 16 17 18 
1 
19 20 21 22 23 24 25 
L123039 0.ë‹'šé131 0009278 0.0-43973 0.010850 0.14620 0.064255 0560185 0.123007 0.30315? 0.%661i 0.01871? 0.ä$001 0.014245 
0002873 0.024066 0.00.'-2055 0.00-4ä6 0.00212? 0001573 0.00147? 0.003240 0002498 0.%0806 0.001219 0010991 0.%5134 0.ä$452 
0.0077¿3 0.011121 L023305 0.019695 0007294 0.ä6256 0.ä6335 0003053 L032483 0.002981 0005176 0.01397! 0.045676 0.00542 
0008701 0308742 0.004372 0.011368 0006768 0.006%7 0.003.195 0.010826 0.017618 0.005773 0009999 0.03640 0.024224 0.005310 
0.021.350 0.015'994 0.010533 0.019574 0.020371 0.031%2 0.022654 0.01573-1 0123003 0.05% 0.020494 0.02445? 0.013577 0.00679? 
0.001125 0301108 0.000587.€.000997 0.ä1151 0.001515 0.00143? 0001024 0000937 0040596 0.%1013 ER3626 0305553 0.002997 
0.600922 0.ä0S56 0.000467 0.ä%755 ;0.%08S7 0001354 0041423 0000790 0.000690 0.000425 0.00-0739 0.ä1766 0.04405? 0.00103? 
0.00658 0.00493 0.00594 0.00527? 0007758 0305595 0.013133 0.%4812 0.00512? 0.0046% 0.ä8276 0327922 0.05892 0001804 
0.000-433 0.00032 0000172 0.%0370 0000572 0000434 R$056 0000242 0.%0261 0000159 0.0fi279 0301022 0.0%643 L000134 
0015923 0.009,46 0.028101 0030061 0.029575 0.010180 0325211 0.020% 0.013612 0.113.829 L230586 0047624 LW5910 0.003144 
0.00070? 0.0fi172 0.000131 0.%178 0000242 0.00038? 0.002321 0.0N177 0.0H15 0.ã001W €.0ä152 0.%491 0.%0910 0.0ä339 
1.146502 0.ä%254 0.000147 0.ã00461 0300476 0.000.475 0.075067 0000603 0.W022'8 0.000274 0.0%634 0.%4157 0.%113 0.000136 
0.026642 1.02'9793 0.006-183 0.031396 0.0-46815 L029324 0.016564 0.019798 0.012979 0.009936 0.00710? 0.011234 0008766 0.%1927 
0.000181 0040115 1.012220 0.%299 0.0M75 0.00016-4 0.0%100 0000644 0000240 0500222 0.0%30 0000069 0.%32 0000965 
0300504 03040247 0.000334 L002304 0.%071 LW219 0.ä0133 0500041 0.%056 0.00005 0.W033 0.00#92 0500029 0.0ä46¿ 
0.023884 0.0&2 0.014301 0.042422 L063584 0.007310 0.022607 0.ä91@ 0.010766 0302352 0.00525!! 0.037810 0.01144S 0.003376 
L032601 0.018171 0.002305 0.00633-4 0.041348 1.642B73 0.56563? 0.017140 0.00297? 0.0074-06 0.ä41§ 0563299 0.004107 0.003774 
0301013 0.%1% 0000034 0000137 0.000351 0.003644 1.@046$ 0.00016? 0.%83 0.000036 0000297 0301465 0.%144 0.00019? 
0.219002 0.012776 0.01319? 0304731 0.00292? 0507850 0.020043 1101561 0366380 0.011014 0.002121 0007093 0301711 0.019088 
0000116 0.ä135 0.000041 0500434 0.%084 0000114 0.09112 0300173 1.033-405 0.ê00058 0.00372 0.00012ñ 0.33 0005101 
0.%0022 0.%0'020 0.0%010 0.00%014 R$025 0.00015? 0.000147 0.000017 0000011 1.141416 0.000016 0.0fi056 0.000011 0000006 
0.00023 0300131 0.001240 0001400 0000613 0000277 0.%546 LM0466 0.00222? 0.001320 1.012.573 0.0%71 0000297 0.00113? 
0.%4463 0.ä4353 0.00323? 0503970 0405490 0.012484 0114560 0.ää93 0.%2990 0301463 0.ä47% L018364 0.002124 0.001373 
0423148 0.128641 0.056307 0.093591 0.107774 0.113940 0.110963 0.127B03 0.07985-6 0058165 03%? 0590717 1402529 0.06631 
0404868-0.ä4057 0.%2167 0.00-1932 0%* 0.0=05¿52 0.004161 0.009726 0304525 0.007907 0.007542 0.00409! 0311354 1.021760
168110 132 Hiiriz Iflvzrsa de 11-W-TD01 - 1811 121 - 1975 
EMEB 1 2 3 4 “S 6 7 8 9 10 11 
1.8§r09. e Extr. Vegetal 1470788 0.007768 0.013660 L024875 0097260 0.%6269 0.%7925 0.2897% 0.07027? 0.03836? 0.83065 
2.Ex1ra;ão de Hinerais 0001042 1.079966 L061508 0.021242 0603638 0.00391 0003280 0002030 0303202 0.00521? 0603034 
3. Transf. Prod. Hiaefais
' 
não Petâiicos 0.004200 0.03291? 1.15245? 0.017956 M14941 0.019681 0.015937 0.013302 0318641 0.017300 0.008134 
4.Re1a1írgita 0.00308? M14808 0.022072 1.242673 0.i16731 0084695 0402340 0.014874 0044936 0.02252] M11911 
S_.J_1£:c_ãr¿i_c.a 0.00300? L079828 0045830 0.047061 1.128791 0.033613 M67342 0.02155? L021061 L049915 H23785 
6.1131. Elétrico e 1lownic.0.000612 0.002722 0.002657 0.004129 0.015825 1089852 0.014831 ÔN2077 0.002511 0803420 0.002787 
7.11i1efia1 62 Tranãwrle 0000170 0.000608 0.000621 0.001216 0.003095 0.000981 1.043508 0.000567 0000684 0.001004 0.000471 
8.Hadeira 0.00253? 0.003242 0.007216 0.007729 0.011362 0.010198 0.012155 L179253 0.213347 0.042098 0.004561 
9.110bi1iário 0000096 0.000259 0000337 0.000793 0001554 0005849 01000921 0302885 1011339 L000984 0000233 
10.9396] 2 9399150 
í 
0.00214? 0.002240 0.033498 L006363 0.004807 0.0107M L004230 0.0“05199 0.01164? 1.468207 L004892 
11.8orracha 0800081 L000108 0000130 0.000147 0000804 0000188 0.%1833 0.%0121 0.%448 L000198 1.015047 
12.Cour0. Peles 2 Si¡í1ar2s0.000329 0030119 0.000159 0.000249 0.%878 03000270 0300617 0.0”ä201 0.%77 0001462 0.ä0544 
13.8uí¡ica 0.020731 0.015.509 0.014540 0.01098? 0604917 8006307 0.085516 0.011816 0.014412 0018725 0.82'8608 
14.?r0d. Fafucêuticus 0080584 0800023 L000027 0000035 0000028 0.8W19 0.08002! 0300158 0.%0056 0880073 8.080043_ 
15.Pef1.,Sabões e Velas 0.000024 0600032 0000030 0.0080fä 0.00002? 0000041 0800017 0080019 0000103 0.000101 0.00809? 
16.Prod. Batéria Plásiica 0081508 0.001833 0.88509? 0.005456 0.00729? 0.023409 L008859 0.806189 0.078412 0009644 0.80414? 
17.Tëx1i1 0.004064 0.003086 0006540 0.803964 0.004547 8004987 L013874 L005326 0069508 0.012357 0.093970 
18.9es1.,Ca1;.,M.Teci0u 0000132 0.0ä234 0.000318 0.000616 0.0%778 8.06046? 0.001470 0500360 0.001.922 L001298 0104692 
19.1'ro¡1u1os âliaentares 0.041630 3001600 0602330 0.002.818 0002190 0.00163? 0001733 0.012850 0005733 0.0098-17 0683065 
20.8e6¡das 0000105 0.80006? 0.000089 0000084 0600123 0000661 0800878 §.00%01 0.%69 0300285 0080870 
21.Fu|o 0.00~0%6 0800011 0800016 0000025 0000028 0.08801? 0.%22 0.80801? 0.%ä33 0008041 0800036 
22.Edi1m'ial e Gráfica 0000259 LM118 0.000754 0.00205? 0080408 0.0@940 0.%ë334 0080894 0000606 0.00798? 0.000160 
23.Diversas 0.000612 0.0025$ 0.00263? 0.007940 0.00902? 0305525 0005818 0.003775 0.00-4230 0.013790 0.005373 
24.1}ai6. 88:. Maio Indl. 0.061272 0.091762 0.016774 0.150967 0.148314 0.123421 0.140811 81.171576 0.1W28 0.193037 0.184431 
25.Sefviw5 0.01303? 0.006716 0.007873 0.004730 L010584 0.003538.8.%'5956 0.80636? 0.%4158 0032170 0003771 
`121aa415u171a192e21z2z32425 
0.170631 0.10-8641 0.012441 0.065470 0.014ã9 0.174154 0.081742 0.66098? 0.148962 0.53531 8.ää74 0.02453`2 L011804 0.018626 
0.%3922 Õ.027797 0083034 0.005418 0.002949 0.002341 0.802213 0.004373 _8.064021 0001223 0.001794 0.013255 0007318 0000725 
0.013196 0.017717 0.034679 0.0ä190 0.011904 0.010% 0010889 0.013777 0049018 0.88528? L088785 0.02%? 0.068172 0.%5731 
0.01% 0014842 0.%7543 0.019187 0.011630 0012326 0.815156 0.018792 0.02915/ 0089956 0.016837 0.0465ë 0.039471 0.00%61 
0.023435 0.0-20561 0.011586 0321493 0.021805 0.034089 0.025156 0.017710 0.05251 0116907 0.02223? 0.026.790 0.015648 0.007376 
0.%2% 0501914 0301017 0.001750 8001957 0.002622 0.002491 0801863 0.001658 0301064 0.001753 0305846 0.M8798 034703 
0.0-90592 §.%536 038292 0.00048? 0.00053! 0000843 0.8001-180 0000522 0.000445 0.000.278 0800496 L001061 0.0023-16 0.ä0630 
0.ä82130.006140 0.003271 0306652 0.009279 L007201 0.015623 0306342 0.00631* 0.ä5%1 0.010137 0.031946 0029528 0.002268 
0000483 0.%264 0.%192 0000412 0.0%615 0080493 0.0%723 0.0002¶1 0.080% 0000187 0300319 0501103 0.006710 0.00055 
0.01809? 0307062 0.03024? 0.085503 0.031816 0.011757 0.027757 0.022459 0.015732 0.122612 0.2456_68 0051155 0.007168 0.003725 
0000430 EM112 0.%0083 0000117 0.%152 0000253 0.001387 0.%123 0000615 LM068 0.0%100 R$303 0.000541 0.%0202 
1.148228 0.%304 0000172 0000516 0.%0558 0.001374 0.076700 8.%0697 0.0ü270 0.000321 0.00071? ê.%4483 0.000151 0000178 
0531641 1134149 0.007675 L036296 0.85330 0.034822 0.020337 0.024812 0.015721 0112420 L008523 0.013516 0.010514 0.002431 
0.ä0159 0.%92 L008843 0300227 0300057 0.000135 0.000084 0.000522 0300190 0000186 0300023 0.0%54 0.08%25 0300699 
0000388 0.03190 0.00054 1.001756 0.%56 0.000174 0.000109 0.0%035 0.ä045 0.%21 0.0H027 0140072 0.ä8023 0000354 
0.026779 0006405 0115726 0.046604 L069520 0.008781 0.02'5477 0.010749 0.012210 0003421 0.006116 0541703 0.012870 0.003851 
0.03758? 0.02016? 0.0-02849 0.007776 0045513 1.697-123 0.61375 0.019821 EWM7 L008571 0.005188 0570711 0.004913 0.0f04468 
L003406 0.%0652 0000292 L000490 0.001207 0.012407 1.015644 0.000611 0.00030? 0000311 0.001016 8.004904 0.00049? 0000667 
0.263471 0.05871 0.015875 0.097120 0.00376? 0.010774 0.025156 1.244320 0.080675 0.015043 0.002757 0%” 0.002233 0122973 
R$144 0.000160 0.01004? 0.000102 0.%0098 0.000139 Lêäiä 0000212 1.039069 0.%0070 0000084 0800150 0000093 0.0-06044 
0.%028 0.%24 0080012 0.H0018 0.000030 0000188 0.W175 0100021 0.0W014 L161009 0.00001? 0.0-005066 0800013 0.00000? 
0.W458 0.ä0257 0002166 0.002485 0001095 0000531 0301005 0000881 L083925 0002378 1.021835 0.00157? 0500564 0.00197? 
0305364 0305064 0503746 0.94724 0.006$8 0.014764 0.017108 L003795 0.ä3608 L001836 0505671 L021041 0002607 0581628 
L149053 0.14956? 0.066696 0.118325 0.15829 0443452 0.13424] L156403 L098039 0.071643 0.11653 0.118194 1.122242 0.05% 
0505048 0303951 0102121 0.004846 0305084 0.005.575 L004179 0509904 L004544 0.007744 0.007087 0803978 0.010247 1.019055
108111 HI htriz inversa 6: (1-D0-TDO) - ICN 131 - 1975
~ 
SERIES 1 2 3 0 5 6 7 0 9 10
7 
Làgrop. e Extr. Vegeta! 1.172870 0.007918 0.013920 0.02S27S 0.00705 L006041 0.008130 0.29333? 0.07179? 0.039188 0.03100? 
2.Extr¡cio de Hinerais 0.001068 1.080772 0.062209 0.021520`0.003722 0.003750 0.00335? 0.002083 0.003279 0.00532] 0.003090 
3. Trmsi. Prod. Iiinerais « 
não Hetãlicos z 0.000299 0.03335!! L150172 0.018296 0.015.230 0.020006 0.016.231 0.013.591 0.01901? 0.01770? 0.008310 
Metalúrgica L003168 0.015116 0.022081 L205097 0.118207 0.08S803 0.103660 0.015170 0.005593 0.023028 0.012130 
Mecânica __ __ 0.003072 0380733 0.046.059 0.007699 1.13018? 0.033961 0.06813? 0.021870 0.021025- 0.03708 0.020097 
6.811. Elétrico e Col›m¡c.0.000626 0.002771 0.002711 
0Í000200'0Í016016'1Í090708'0Í010200'0Í002121`0I002565`0Z003096`0I002831""'í 
7.11a1eri¡1 às Transporit 0.000170 0.000619 0.000633 0.001235 0.003132 0.080996 L003920 0.000578 0.000699 0.081020 0.000080 
8.Ka6eir¡ 0.002592 0.00331? L007372 0.007880 0.011556 0.010378 0.012350 1.181212 0.215700 0.002793 0.000656 
9.H05i'1iirio 0.000098 0.000260 0.0003-13 0000800 0.001573 0.005909 0.000930 0.002918 1.013973 0.001001 0.000237 
10.PaPeI 1 hpelío 0.002199 0.002296 0.030009 0.006092 0.00490? 0.010965 0.000321 0.005309 0.011870 1.070029 L000987 
11.8prra1:5a 0000082 0.000110 0.000133 0.000150 0.000813 0.000191 0.001851 0.000123 0.000050 0.000202 1.015180 
12.Couro, feias E SilÍ1¡res0.000333 0.000122 L000162 0.000250 0.000890 0.000270 0.000626 0000206 0.00563? 0.001086 0000555 
13.0u1|it¡ 0.020970 0.015687 0.01038 0.011107 0.05008 0.006015 0.005613 0.012029 0.010675 0.019030 0.028931 
10.Prud. šafncëuticos 0.000590 0080023 L000028 0.00003 0000028 0.00001? 0.000021 0.000161 L000058 L000070 0000000 
15.9er1.,Sa1:ões e Velas 0.000025 0000032 0.008031 0300038 0000022 0000002 0.000017 L000019 0.000105 0.000103 L000093 
16.2106. Kakëfia Plástica L001531 0.081870 0.005187 0.00539 0.007010 0.023683 0.008983 0.006293 0.079`223 L009820 04100218 
17.Tëx'ti1 0000109 0.003153 0.006675 0500060 0000653 0.005102 0.013310 L005051 0.070655 0.012603 0.095062 
18.\1es1..Ca1€..M.Tecidr› 0.000135 0.000238 0.000320 0000625 0.06078? 0020070 L001087 0.000366 0.001951 0501320 L000707 
19.Pro6u1os êlhentares 0.00216? 0.001632 0.002379 0.002876 0002235 0001671 0.001771 0.013133 0.005883 0.010001 0.003133 
2032111615 0.000107 0.000070 0000091 L000085 0500125 0000062 0.008¬fl0 0.0f00›083 0.000070 0.0=00291 L000071 
21.Fu|o 0000006 0300011 0000017 0000025 0.00828 0000019 L000023 0.000019.0.000030 0300002 0.000037 
22.Ed¡1o.'iz1 e Bfãfica 0.00026? 0500121 0.000766 0.00208? 0500017 0.000953 0.000341 0.00090? 0.000617 0508099 0000160 
23.D¡v2fsas 
A 
0000625 0.002.596 0.002684 0.008001 0.009137 0.005597 L005895 0.003.827 0000300 0.013992 0005005 
20.Uni6. 001:.. 11.0011: Indl. 0.06210? 0.092980 0.169926 0.153010 0.1505 0.125057 0.102635 0.173882 0.188355 0.196125 0.10577? 
25.Serviços 0.013188 0006800 0.007990 0.000811 0.010717 0.003600 0006003 0.006088 0.000252 0.032635 0.003831 
......_í.í._.---._____._..__.....____ __. zzz._» f «_ __ V f f fz- _ z ,___ z _ _ _..-_ _;f _ 
12 13 10 15 16 17 18 19 20 21 E › 23 20 25 
0.170371 0.101901 L012716 0.066863 0.010620 0.177201 0.083950 L669081 0.151129 0357936 0009138 0.025120 0.01207? 0.018997 
0000010 0.0¿'8101 0.003090 0.005520 0.003010 0.002012 0.00%1 0000063 0300112 0.001260 0.001803 0.013026 0.007008 0.000700 
0.013506 0118023 0135096 L030625 0.012100 0.011135 0.011186 0.010092 0.009635 L005038 0.009001 0.022237 L068972 0.00583? 
0.01573? 0.015110 0.00768? 0.019525 0.011865 0.012659 0.015515 0.01915? 0.029590 0.010171 0.017155 0.007102 0340005 L009003 
L023823 0020350 0.011758 0.021835 0.022110 0.030711 0.025690 0.018013 0.025599 0.01719? 0.022611 0.027190 0.015895 0.00707? 
0.00200? 0.0ãi9'52 0.00103? 0.0017% 0.001995 L002685 0.00fl1 0.001908 0.001693 0.001092 0.001793 0.005925 0.00¬8'901 0.00056 
0.000.100 0.0“!'0506 0.000297 0000092 L000501 0.000862 0.00f0399 0500530 0000050 0500286 0.%07 0.001076 0.002373 0000638 
0.008391 0.006262 0.003305 0.006809 0.0090-13 0.007ä6 0.015901 0506099 0.006502 0.006033 0.010380 0.032363 0.029'890 0.002310 
0.00009? 0.30269 L000196 0.08001? 0.000620 0.080503 0.000736 L000290 0.000305 0.000192 0.000326 0.00111? L000720 0.000158 
0.018050 0.87188 0.030681 L086695 0.032`285 0.012025 0.028.206 0.022806 0.016005 0.120032 0.208970 0.05188? 0.00?305 0.00379?? 
L000036 0.000115 0000080 0.00011? 0.000155 0.000258 0.001002 0.000126 0.00008? 0.000070 0.000102 0.00030? 0.00050? 0.000200 
1.109756 0100310 0.000175 0.000525 0.000567 0001008 0.077508 0.000710 0.000275 0000328 0.000731 0.000535 0500150 0.000181 
0.032117 L030522 0.007779 0.036727 0.05f£07 0.035030 0.020805 0.025258 0.01590? L012659 0.008670 0.01372? 0.010650 0.00206 
0.000163 0500093 1.008923 0.000230 0.00005? 0000138 036 0.000532 0500193 0.000190 0.000020 0.000055 0.000025 0.000706 
0.80392 0.000192 0.000257 1.001772 0.000057 0.000177 0.000111 L000036 0.000005 0100021 0.000027 0.000073 0.000020 0.00035? 
0.027130 0.00609? 0.015.896 0.00709? 1.070216 0008958 0.025826 0.010910 0.012360 0.003-090 0.006218 0.002107 0.013022 0.00390? 
0.038319 0520500 0.002918 0.007966 L006271 1.708169 0.625226 0.020220 0.003992 0.008756 0.005318 0.071873 0.00501? 0.000550 
0103050 0.00066? 0.000.296 0.00009? 0.001225 0.012601 1.01586! 0.000622 0.000312 0.000318 0.001030 0.000960 0.000505 0.00=0670 
0.266801 0.016101 0.016067 L098251 0.003802 0.01100? L025729 1.20730? 0.081670 0.01385 0.002820 0.009037 0.002277 0.023208 
0.000107 0.000162 0.000050 0.000100 0.000100 0.000102 0.000101 0100216 1.039032 0.000072 0.000086 0.00015? 0.000090 0.006102 
0000028 L000020 0100012 0.000018 LHN30 0.000192 0.09178 0500022 0.000010 L162681 0.000019 0.00'0067 0.0›00013 L000008 
0._080068 0.000262 L002189 0.002517 0.001110 0.000503 0.00102 0.000896 0.003966 0.002010 L022053 0.001598 0.000572 0.001999 
0.005009 0.05125 L003791 0.000795 0.00606? 0.015007 0.017368 0.00385? 0.00365B 0.001879 0.005763 1.021260 0.002605 0.001609 
0.15107? L151358 0.067581 0.120080 0.127068 0.106120 0.136832 0.1%96 0.099098 0.072997 0.118.285 0.119896 1.123780 0.053995 
0.005173 0.00405 0.002160 0.000952 L005165 0.005708 0.000293 0.010122 0.000635 0.007915 0.007.202 0.000060 0.010367 1.019201
TABELA 151 MHZ Inversa de (HB-TDB) ° 101 14.52 - 1975 
SETKRES 1 › 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 
1.Agrop. 2 Extr. Vegetal 1.176019 0.00814? 0.014330 0.025884 0.007755 0.006706 0.008454 0.298830 0.074128 0.040445 0.03185? 
2.Ex1r¡;¡o de liinerais 0.00110? 1.081986 0.063268 0.021942 0.002.851 L003871 0.003475 0.002165 0.003397 0.005496 0.003174 
3. Transf. Prod. líinerais 
não lietãlicos ~ 0.004453 0.034023 1.156760 0.018815 0.015684 0.020S00 0.016681 0.014034 0.019581 0.018321 0.008578 
Metalúrgica 0.00328? 0.015586 0.023107 1.249762 0.120544 0.087483 0.10566? 0.015624 0.046591 0.023796 0.012474 
S.l1ecãnica 
' 
A 0.00316!! 0.08209? 0.047413 0.048665 L132298 0.034640 0.069344 0422343 0.02198? 0.051917 0.024571 
6.l1a1. Elétrico e 8o|uníc.0.000648 0.002847 0.002794 0.004308 0.016305 1.092095 L014455 0.002189 L002647 0.003613 0.002898 
7.l1ater¡al de Transporte 0.000179 0.000636 0.000653 0.001264 0.00318? 0.00101? 1.04453? 0.000596 0.000720 0.001056 0.000493 
Madeira 0.002674 0.009.436 0.007611 0.008120 0.011850 0.010653 0.012646 1.184165 0.219250 0.043852 0.004801 
9.Hob¡liário 0.000101 0100272 0.000353 0400822 0.001602 0.006000 0.000953 0.002968 1.014175 0.001027 0.000244 
10.P¡9el 2 Papelão 0.002275 0.002382 0.034786 0.006690 0.005065 0.011248 0.004462 0.00S478 0.012219 1.483864 0.005134 
11.Borracha 0.000084 0.000114 0.00013? 0.000154 0.000827 0.000196 0.001880 0.000127 0.000463 0.00020? 1.015391 
12.8ouru, Feles 2 Si¡¡lares0.000340 0.000126 0.000168 0.000261 0100908 0000282 0.000640 0.000213 0.005733 0.001523 0.000572 
13.0uí|ica 0.021342 0.015956 0.015039 0.011391 0.005148 0.006578 0.00S762 0.012354 0.015076 0.019495 0.029420 
14.Prod. Farnacëuticos 0.000.600 0.000024 0.00002? L000036 0.00002? 0.000020 L000022 0.00016? 0000060 0.00007? 0.000045 
15.Perl.,Sabões'e Velas 0.000025 0.000033 0000031 0.00003? 0500023 L000043 L000018 0.000020 0.000107 0.m^105 0400095 
16.8108. Haiëria Plísfica 0.001579 0.081936 L005321 0.005692 L007582 L024096 0.009172 L006450 0.080443 L010089 0.004325 
17.Të×til 
' 0.004281 0.00325? 0.0=16%3 0.00420? 0.004816 0.005279 0.013.682 0.085644 0.072408 0413084 0.097739 
18.Ves1.,CalÇ.,4.'1.lEc¡dD 0.08013? 0.080245 L030334 0100639 0000805 0.00848'5 0.001514 0.000376 L001996 L001353 L004830 
19.Produtos âlinentares 0.042981 0.001.180 0.002455 0.002965 0.002304 0.001724 0.001830 0.013567 0.006113 0110338 0003236 
20.8ebi6as 0188110 0800072 L000893 0020088 0000128 L080064 0000082 L080086 L088073 0.00888 0030073 
21.Ful0 _ 8.088806 0.000012 0.60017 0300026 0.00002? L800019 L008023 0300020 0080035 0.00ê043 0100037 
22.Edš1o.'¡al E firãfica 01100269 0.00015 0.038-0785 L082121 0000430 0300973 L000352 L008925 L000635 0.008.266 0.00-0169 
23.Diver5as 0.080643 0302653 0502753 0.008195 L009302 0.005706 L006011 0.003907 0.004.416 0.0142980.0055.'›3 
24.Ufli|1. Mx. êpnio Indl. L063378 0.09482] 0.17323? 0.156110 0.153201 0.127536 0.145480 0.177379 0.192346 L200832 L107820 
25.Servitos 0.013416 0.006938 0.00817? 0.004936 0.010920 L003694 0.006175 0.086681 0.004.396 L033342 0.00392? 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
L180099 L103889 0.013138 0.068992 0.015176 L181966 0.087366 L682342 L154421 0364604 0.009.548 0126024 0.012495 L019566 
0.004145 0.02855? 0.083186 L005675 0.003115 0.00252? 0.002386 0.004600 0.804251 L001318 0.001920 0.013685 0.007646 L000772 
0.013983 0.01848? L035727 0.031287 0112501 L011598 0.011645 0.014576 0.050570 0105671 0.009333 8.02276!! L070183 L005998 
0.016278 0.015519 L007907 0.020041 0.01222-4 0.013175 0.01606? 0.019715 0.030259 0.010501 0.017642 0.048116 0.040817 0.009219 
0.024414 0.02128? 0.012019 0.0223.% 0.02258? L035665 0.026509 0.018475 0.026128 0.01763? 0.023190 0.02779? 0.016271 L007636 
0.002120 0.002011 0.001068 0.0018-47 0.002053 0.002783 0.002644 0.00197? 0.001746 0.005.134 0.001854 0.006046 0.00905? 0.00483? 
0000624 L000561 0480305 0.000507 L000556 L000890 0.000927 0.00553 L000467 0.000297 0.000523 0.001100 0.002412 L000649 
L088665 L006448 0.003457 0.007050 L009692 0.00767! 0.016327 0.006740 0.006690 0.006266 0.010752 0.032993 0.030438 0.0023$ 
3000504 L000276 0.0002” 0000430 0300636 0.00051!! L000755 L000303 L000313 0300199 0100336 L001138 0.00073-4 0.0-00161 
0.018998 0.007IE1 0.031338 0.088506 0.032998 0.012438 L028996 0.023437 0.016421 0.127201 0.253979 L053001 L007515 0.003901 
0~.000445 0.00011!! L000886 0.00013 0.000159 0.000266 0.001426 0100131 L080089 0.000073 L000106 0.000314 L000556 0.00020? 
1.152055 0.000318 0.000180 0100538 0.080.581 0.00145? 0.078726 0400728 L000282 0.00033? 0.080750 0.004615 0000158 0000185 
0.032842 1.035086 0.007939 0.037378 0154703 0.036359 0.021523 0.025937 0.016297 0.013024 L008894 0.014054 0.010866 0.32544 
0.00016? 0.0'00096 1109042 0.000235 0.000059 0000143 0500090 0.000546 L000198 L000196 0.000025 L000057 0.000026 0.000716 
0.00039? 0.000195 0.000260 1.001796 L000858 0.08182 0.000115 0.000037 0100046 0.03022 0100028 0.000075 0.00082-1 0.000362 
0.027662 L006638 0.016151 0.047827 1.071263 0.00922? 0.026357 0.011165 0.012596 L003595 0.006375 0.042816 0.013250 0.003980 
0.03943!! 0.021026 0.003024 L008259 L047428 1.724550 0.639787 L020833 L004155 0.0090-12 L085521 0.073647 0.005176 0.004685 
0.003515 0.000678 0.000303 0.000513 0.001254 0.012896 1.01618? 0.000640 0.000321 0.000329 0.001052 0.005045 0.000516 0.000.685 
0.271945 0.016451 0.01635? 0.099960 L003954 0.011473 0.026608 1.51826 L083175 0.015910 L002928 0.009261 0.002345 0.023665 
0.000152 0.000166 0.000052 0.000107 0.000102 0.000147 0.000145 0.000222 L039978 0.000075 0.00008? 0.000155 0.000097 0.006188 
L000029 0300025 0.30013 0.00001B 0300031 0100196 0.000183 0.30022 L000014 1.165197 0.000020 L000068 0100014 L000008 
0.03485 0.000270 0.002225 0002566 0.00112 0.00560 0.001048 0.00091? 0.004028 0.002469 L022382 0.001631 0.000585 0.00202? 
0.005578 0.005.217 0.00385? 0.004902 L006593 L015378 0.017763 L003951 0.00373-0 0.001.946 0.005903 1.021600 0.002701 0.-001680 
0.155176 0.15406!! 0.068924 0.122751 0.129953 0.150221 0.140796 0.162693 0.101716 0.07506? 0.120958 0.122483 1.12610? 0.054994 
L005365 0.004138 0.002.230 0.005116 0.00528? L005912 0.00446? 0.010455 0.004775 0.008177 0.007480 0.004185 0.010549 1.01952?
T08El_0 161 htriz inversa de (l-D8-TDB) ~ IPI 4 1975 
1 SETORES . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.09roe. 2 Extr. Vegetal 1.152771 0.006957 0.012232 L022268 0.006513 0.005624 0.007111 0.259192 0.063135 0.034384 0.027277 
2.Ex1ra;`ín de Ilinmis 0.000936 1.071456 0.055007 0.019008 0.003266 0.003294 0.002946 0101820 0.002871 0.004673 0.002719 
3. Transf. Prod. Hinerais
A 
não Metálicos 0.003773 0.029464 1.136323 0.016105 0.013406 0.017637 0.014294 0.011942 0.016718 0.015517 0.007305 
4.!1etalúr9iu 0.002773 0.013295 0.019787 1.217038 0.104472 0.075800 0.091588 0.013337 0.040222 0.020196 0.010679 
5-.ñefânica 0.002698 0.071388 0.04102? 0.042124 1.115131 0.02999? 0.060229 0.019296 L018873 0.044695 0.021276 
6.1111. Elétrico e £oaunic.0.000549 0.00244? 0302385 0.003702 0.014157 1.080289 0.01255? 0.001864 L002253 0.003067 0.002497 
7.11a1er¡a1'ds Transporte 0.000152 0.000546 L000557 0.001089 0.002769 0.00087? L038864 0.000509 0.000614 L000900 0.000422 
8.Hadeira 0.002278 0.002912 0.006477 0.006933 0.010184 0.009144 0.010890 1.160267 0.190760 0.03770? 0104093 
9.11o1›¡l¡ír¡n 0000086 0.000233 0.000302 0.000710 0.001391 0.005.227 0.000825 0.002580 1.012363 0000331 0.00020? 
10.P¡Pel e Papelão 0.001926 0.002009 0.029994 0.005702 0.004308 0.009655 0.003791 0.00465? 0.010438 1.418985 0.004381 
11.8orracha 
1 
0.000072 0.000097 0.000117 0.000132 0.000719 0.000169 0.001638 0.000108 0000401 0.000177 1.01343? 
12.Couro, Peles e Sl|ilares0.000294 0.00010? 0.000142 0.000223 0.000786 0.000242 0.000553 0.000101 0004986 0.001309 L000489 
13.0uí|¡ca 0.01B5ä 0.013867 0.013013 0.009837 0.004408 0.005654 0.004943 0.010598 0.012924 0.016766 0.025570 
14.Prod. Faràacëutlcos 0.000522 0.000020 L000024 L000031 0.000025 0.000017 0.000019 0080142 0000050 0300065 0.00003? 
15.921 f.,Sab'öes e Velas 0.0000ä 0.000028 0.00005 0000034 0.000020 0.00003? 0.000015 0.00001? 0000092 0.0-00091 0000082 
16.Prod. Ilatéfia Plástica 0.001346 0.001647 0004571 L004890 0.006538 0.020938 0007932 0.005547 0070075 0008642 0.003718 
17.lí-xtils 0.003640 0.002764 L005857 0003552 0.004075 0.004470 0.01170? 0.004771 0.06333 0.011068 0.084128› 
18.Ues1.,Cal;.,0.f1.le~cido 0000118 0000210 L000285 0.000ã1 0.000696 L000410 0.001314 0.000322 0.001720 0501163 0.004194f 
19.Produ1os Aliâenlares 0.037254 0.001434 0.0020% 0.002526 0.001962 0001466 0001552 0.011538 0.005140 0.006f322 0.00347 
20.Bebidas 0030094 0000062 0000030 0300075 0.000110 0000055 0.000070 0000073 04000061 0000256 0.000063Í 
21.Funú 0000005 0.0-00010 0.000015 0.00002? 0.00005 0.000017 0.000020 0000017 0.0000% 0.00003? 0.ä€1032¿. 
22.Edi1urial e Brãfšca 0000232 0000106 0-.000675 0501840 0.000367 0000842 0000300 0000800 0000543 0007150 0.000143'Í 
23.0iversas 0000549 0.002291 0002365 0.007104 0.008076 0.004944 0.005206 0.0033?8 0.00379? 0012345 0004806- 
24.Unid. ñux. Aaoin Indl. 0.054835 0082124 0.150094 0.135116 0.132716 0.110448 0.125991 0.153552 0.16625? 0.92% 0.09340ã 
25.Serv¡;os 0.011657 0006011 0.007052 0.00423? 0.009468 0.003172 0.005333 0005713 0503730 0.02239? 0003377 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
0.153241 0090019 0.011171 0058320 0.012803 L155944 0.073340 0.591474 0.133399 0316286 0.007955 0.02019 0.010á02 0.016719,f 
L003516 0.0243-17 0.00324 0.00485? 0.002643 0302098 0001982 0.003917 0.003.113 0.001096 L001609 0.01185? 0.00566 0.000651~` 
0.011836 L015990 0.031018 0.027021 0010682 0.009714 0509760 0.012356 0.0-13850 0.004740_ 0.007Bã6 0019603 L060971 0.ä5142 
0.01380? 0013306 0.006762 0.01718? 0.010431 0.011047 0.013574 0.016.836 0.026105 0.008919 0.015084 0.041614 0.033326 L007938 
0.020985 0.0184~ëS 0110373 0.019251 0.019515 L030526 0.022547 L015858 0.03598 0.015141 0.019915 05239135 0.014018 L006601 
0.001794 0.001719 L000912 0.001570 0.001756 0302350 0.00332 0.001671 0301488 0.000954 0.001573 0.005.231 0.0078-:LS 0004205 
0.00030 0500481 L000262 02000432 0.00047? 0.000756 0.00078? 0.00046? 0.00039? 0.000.250 0100445 0.00094? 0.00398 0.00563 
0.007362 0.00511 L002937 0.005971 L008318 L006454 0.0i3985 L005690 L005718 0.005276 0.009102 0.028583 L026415 0302036 
0.000-133 0.00023? 0.000172 0.00036? 0300551 0.000441 0.00064? L000258 0.000269 L000168 0.000% 0000986 0.00063-6 0300139 
0.016217 0.006.325 0.027078 0.07652? L023483 0.010530 L024851 L020113 0.014094 0.109784 0.219858 0.04578? L006425 0.0033ä 
0.000384 0.000101 L000074 0000104 0.00013? 0.000.227 0.00123? 0300110 0.000076 0000061 0.000090 0.00031 0300484 0300180 
L132490 0.00033 0300154 0000462 0.00€'500 L001233 L068562 0.000625 0.000242 0.000288 0.000644 0.004010 00010135 0.000160 
L028318 1130524 0.006869 0032453 0.047620 0.031182 0.018244 L022252 0.014074 0.011144 0.007634 0.01210á 0.00¬9408 0.00217? 
0.000143 0.0ä082 1.007896 0000203 0.000051 0.000121 0500075 0.00046? 0.000170 0.00016? 0300021 0000049 L000022 L000625 
0.000347 0.00090 0.000227 1.00156!! 0.00350 L000156 0300097 0.000031 0.000040 L000019 0.00002-1 0000065 L000021 L003160 
L023963 L005736 0.014057 0.041649 1.062118 0.007867 0.022791 0.009624 0.010922 0.003065 0.005478 0.03727-1 0.011.510 0.003-447 
0.033670 L018052 0.002554 0.006971 L040753 1.6242% 0551128 0.0177'52 0.003485 0.007676 0.00464? 0.063313 0504402 0.00-4002 
L003047 L000584 0.000261 0.000439 0501080 0.011107 1.013995 L000547 0.000275 0.00027? 0.00090? 0.004383 L000446 0.000596 
L235765 0.014210 0.014197 L036849 L003376 0.00965? L022587 L218561 0.072173 0.013510 0.002471 0.00795`9 0.00300 0.020548 
0.000129 0.90143 0000044 0.000091 0300088 0.00013: 0500123 0.000190 L034895 0.000062 0100075 0.000134 0100033 0.35399 
L000025 0100021 0.000011 0.000016 0.00002? 0.000169 0.0001? L000019 0.000012 1.143923 0300017 0300059 0.00001? 0.00000? 
0.000410 L000231 0301936 0.002223 L000980 0300476 0.00I900 0.00078? 0.003.507 0.002130 1.019507 0.001411 0.30505 0.001769 
L004803 L004528 0.00334? 0.004230 0.005714 0.013218 0115310 0303398 0.003228 0.00164? L005030 1.01$02 0102334 0301456 
0.133475 0.133755 0.059677 L105932 0.11257? 0.128470 L120248 0.14008? 0.08778? 0.064217 0.104307 L105793 1.109359 0.047700 
L004524 0.003546 0.001903 0304343 0.00453 1001998 0.003745 0.00B893 0.00-1077 0.00695¿ 0105365 L003565 0309161 1.017i21
T4881 17I Fitriz lavtfsl de (I-00-TDB) - ID1 1011- 1980 
SETÍRES 1 2 3 4 5 
' 
6 7 8 9 10 11 
1.09rop. _: Extr. Vesahi 1.168405 0.008654 0.013846 0.024192 0.006696 0.005914 0.00772? 0.282912 0.067674 0.037750 0.031860 
2.Extraño 6: Hinzrais 0.001385 1.078563 0.060069 0.02031? 0.003156 0.003276 0002961 0.001795 0.002910 0.005013 0.003440 
3. Transi. Prod. Hinefais 
não ñetãiicos 0.002856 0.030255 1.145391 0.013799 0.011135 0.016214 0.012765 0.008913 0.013765 0.012360 0.005804 
4.!1etalir;ic¡ 0.002242 0.013545 0.018490 1.2175ä 0.105475 0.075063 0.095753 0.011566 0.038444 0.018610 0.010098 
Mecânica 0.003522 0.092769 0.052370 0.053156 1.149223 0.037975 0.081039 0.024126 0.023263 0.056819 0.027737 
Mat. Elétrico e Cowmic.0.00~0429 '0.002521 0.00213S 0.003S53 0.015026 1.08594? 0.013785 0.001513 0.001875 0.002794 0.002450 
7.I1ateri¡I 6:' Transvorte 0.000269 0.001221 0.001068 0.002341 0.006487 0.001894 1.093443 0.000921 0.001.140 0.001841 0.000864 
Madeira 0.001911 0.00236!! 0.005348 0.005952 0.009711 0.00864!! 0.010955 1.173712 0.206876 0.038966 L003508 
9.Ho1›iIiãriu 0.000083 0.000250 0.000298 0.000738 0.00150? 0.005696 0.00091? 0.002785 1.01353!! 0.000920 0.000213 
10.Puel e hfelin 0.002028 0.002063 0.032181 0.005702 0.004348 0.010112 0.003940 0.00462? 0.010817 L455313 0.004.678 
11.8orra‹:ha 
' 
0100094 0.000134 0.000137 0.000163 0.001057 0.000224 0.00252] 0.000119 0.000551 0.000221 1.020010 
12.Couro. Peles e Si|¡lares0.00›0250 0.000097 0.000119 0.000186 0000673 0000201 0300489 0.000147 0.004217 0.001098 L000413 
13.0u|'nica 0.041051 0.030493 0.027807 0.02052? 0.008698 0.011521 0.010355 0.02211? 0.027039 0.0ä776 0.056865 
14.Pro6. Farmacêuticos 0.0%556 0000022 L000026 0.000032 0.000026 0000017 0.001-#020 0.000147 0.00005? 0300068 0.00004? 
15.Per4..Sabõe~s e Velas 0000016 0.000019 0.000018 0.00002? 0.000012 0.000023 0.0%010 0.000011 0000059 0.00005? 0.000055 
16.Prod. Hatéfãa Plástica 0.001285 0.001523 0.004314 0.004667 0.006.589 0.022346 0.008463 0.85321 0.076050 0.008627 0.003760 
17.Tëxti1 0.004195 0.00316? 0.006312 0.003752 0.004341 0.004706 0.013180 0.005046 0.06721? 0.011920 0.091924 
18.0est.,1Ial;..0rt.Tec¡0o 0.000129 0000231 0.00029? 0.00057? 0.000754 0.000438 0.001491 0.00032? 0.00184? 0.001244 0.004610 
19.Produ1os Aišnentares 0.040825 0.001723 0.002327 0.002717 0002052 0.001550 0.001687 0.012336 0.005233 0.ä9559 0.00382 
20.0ebidas 0500082 L000053 L000066 0.000061 0.000092 0000044 0000060 0.000059 0.00004? 0000215 M00054 
21.Fu|o 0000006 0.000011 0.000015 0.000023 0.00003 0.000018 0000022 0.000018 0.000032 0000040 0000035 
22.£dí1ofia1 e Gráfica 0000200 0000083 0.000574 0.001600 0.000% 0000723 0.000246 0.000.687 0.000447 0006338 0.00011S 
23.Diversas 0.000678 0.00275? 0.002693 0008118 0.009-140 0.00565? 0.006.281 0.00333? 0.00425? 0.014260 0405688 
24.Unid. mx. 0001:: 1001. . 0.037392 L055752 0.099285 0.08798? 0.088071 0.07218? 0.08675 0.100875 0.108911 0.113732 0.063815 
25.Servicos 0.013047 0.00662? 0.00742 0.00423? 0.01037 0.003144 0105856 0.00578? 0.00351 0.03181? L003558 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
L160985 0.100312 L012348 0.06-5694 0.018187 L170851 0.076405 L645881 L144563 0.345692 0.00S638 0.024033 0.011744 0.01771? 
0.004086 0.027717 0.002947 L005870 0.003922 0.00273 0.002221 0.004442 L003955 0.001292 0.001614 0.012944 0.006995 0.000605 
0.89310 0314099 0.032.402 0.03073 L009257 L007472 L007398 0.009875 0.045368 0.00ä26 0.005774 0.018658 0.0ô3885 L004257 
0.012163 0012105 0.006162 0.016401 L009758 0.010062 0.012.245 0.01533? 0.025276 0.00830 0113955 0.040'9'29 L034462 0.007410 
0.0260ä 0.02".1638 0.013100 0.02450 0.025676 0.039098 0.02800? 0.019938 L028692 L019230 L024954 L030479 L017592 0.00823? 
0001491 0.00145? 0100800 0.001395 0.001603 0.002170 0.002012 0.00135S 0.001340 L000839 0.001361 0.005313 0.008129 0.004370 
L001001 0.03918 0.000516 0500857 0.00096? 0.001586 0101607 L000857 L000795 L000482 0400863 0.002084 0004835 0.001261 
0.006361 0.00=0572 0302507 0.005343 0.007962 0.00563'9 0.013802 0'.004599 0.005210 0.004948 L008536 0.030056 L027657 L001655 
0.000431 0.000-B1 0.000174 0500383 0.00'0586 0.00055 L000672 L000248 0.00027? 0.00016!! 0.000.283 0.001055 0.00066? L000139 
0.016751 0.00667? 0129195 0.082959 0.030914 0.011151 0.026376 0.021460 0.014793 0.11%1 0.2%038 0.049501 0.006659 0.003370 
L000522 L004117 0000095 L000130 0.000179 L000305 L001806 0.000126 L000091 0.000075 0.000106 0.00037!! L000696 0.00025? 
L112315 0500233 0.00012? 0.000392 0.000429 0.00102? 0158095 0.000522 L000202 0100239 0.000536 0.003392 0.000113 0.000133 
L060090 L067331 L014812 L071732 L105982 L067938 0.038000 0.047921 0.030319 L023985 L015980 0.025941 L020088 L004366 
0.000144 0.000-083 L008428 0.000216 L000057 0.000127 0.000076 0.000490 0.000178 0.0001?3 0.000021 0.000051 0.000023 0.000666 
0.000.218 L000112 0.00014? 1.001013 0100037 0.000102 0.00005? 0000022 0.000026 L000013 L000015 0.000042 0.000014 0.000203 
0124898 0.05776 0.015146 L045307 L067905 0509065 L024001 L009893 0.011490 0.003060 0.00545!! 0.040423 0.012114 0.00351? 
0.03551? L019928 0.002770 0.007927 0.044W1 1.676843 0596689 0.019273 L003812 0.008342 0.004917 0168578 0.004761 L004273 
0103224 0.000631 0.000278 0.00008 0.001185 0.012033 1.015169 0.000579 0.000289 0.000295 0.000973 0.004788 0.000476 0.000.146 
0.249776 0.02301 0.01540 0.095249 0.00431? 0.01059? 0.020432 L238624 L078207 0.014497 0.00262? 0.00fi01 L002209 0.022313 
0.000106 0.0K122 0.000037 0.000078 0.08073 L000106 0.000101 0.00015? 1529787 L000052 0.000061 0.000112 0.000069 0.00460? 
0.08026 L000023 L000012 0.000017 0.000029 0.00018? 0.000169 0.000020 L000013 1.157681 0.00001!! 0.000064 L000013 0.00000? 
0300330 0.0001E 0.001725 0.001969 0.000863 0.000402 0300775 0.000677 0.003106 0.001880 1.017500 0.001238 0.00042? 0.001576 
0005433 0.00533 0.00% L004933 0.0068H 0.015331 0317635 0.003914 0.00372 0.001881 0.005794 1.021945 LI02656 0.00165? 
0.086518 0390293 0.03938 0.071811 0378023 L085934 0.07788 0.09265 0.057822 0.04239 0.068176 0.069651 1.072206 L031256 
0.00445 0303544 L001908 0.004524 0.00485? 0.005167 L003663 0109359 L004217 0.007482 L006643 0.003.606 L009985 1.019172
1088.0 181 Ilalriz lnvefsa de (I-08-100) - 1811 111 - 1980 
SETORES 
7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lhgrnv. e Exlr. Vegetal 1.170500 L008820 0.010110 0.024580 0.006870 0.00600 0.00793! 0.286.500 0.069150 0.038560 0.032050 
2.Extraño de Ilinerais 0.001420 1.079370 0.060760 0.020580 0.003.230 0.00330 0.003030 0.001840 0.002980 0.005120 0.003500 
3. Transf. Prod. Iíilenis
. 
não Hetilicos 0.002920 0.030640 1.147000 0.014040 0.011340 0.016060 L012990 0.009100 0.014020 0.012630 0.005930 
4.l1et¡lãr9i|:¡ L002300 0.013830 0.018820 1.220030 0.106850 0.076030 0.097020 0.011790 0.038980 0.019010 0.010280 
illecãnica 0.003600 0.093850 0.053100 0.053880 1.150880 0.038480 0082050 0.024470 0.023660 0.057730 0.028110 
6.l1at. Elétrico e Co|unic.0.000440 0.002570 0.002180 L003610 0.015210 1.086810 0.013960 0.001540 0.001910 0.002860 0.002490 
Material de Transporte 0000280 0.001240 0.001090 0.002%0 0.006570 0.001920 1.094w0 0.00090 0.001160 0.001880 0.000880 
Madeira 0.001950 0.002020 0.005460 0.006060 0.009870 0.008790 0.011130 1.175610 0.209160 0.039590 0.003580 
9.l\obíl¡ário 0000080 0.000260 0.000300 0.00050 0.001530 0.00'a760 0.000930 0.002820 1.013670 0.000940 0.000220 
10.Pa¡=el e Melão 0.002070 0.002110 0.032670 0.005810 0.004440 0.010280 0.004020 0.004720 0.011020 1.461410 0.004770 
1_1.8orrach¡ 0.000100 0.000140 0.000140 0.000170 0.001070 0.000230 0.002550 0.000120 0.000560 0.000230 1.020200 
12.Couro, Peles a Si|šlares0.000250 0.00-0100 0.000120 0.000190 0.000680 0.000200 0.000500 0.000150 0.000260 0.001120 0.000~120 
13.0uí|ica 0.041.550 HWO 0.028190 0.020820 L008860 0.011710 0.010540 0.022f20 0.027.530 0.036360 0.057530 
14.Pro6. Famfêuticos 0000560 MW20 0000030 0.000030 0000030 0000020 0000020 0.000150 M00050 0.00000 0.000-040 
15.Fer1.,Sabí›es e Velas 0.000020 0.000020 0000020 0000020 0.000010 0000020 MW10 0.000010 L000060 0.000060 0.000060 
16.Prod. llatéria Plástica 0.001310 0.001560 0000390 0.00000 0.006690 0422600 0008580 0.00500 0.076840 0008780 0.003820 
17.l§xtil 0.004290 0003240 0.00600 0.003840 0.004440 0004810 0.013430 0.005160 0.068330` 0.012200 0.093‹100 
1B.Uest..Calc..A't.l`ec¡do 0000130 0000230 0000300 0.000590 0.00060 0.000440 0.001510 0000330 0.001870 0.001260 0.004660 
19.Pmdutos âlisenlares 0001360 0.00060 0.002%0 0.002770 0.002090 0.00158=0 0.00030 0.012610 L005370 0.009750 0.003360 
20.8eb¡das 0000080 0.09050 0.000070 L000060 0000090 0500040 L000060 0000060 0000050 0.000220 L000060 
21.Funo 0.00ä10 0000010 0000020 0000020 0000030 0000020 0000020 0000020 0000030 0000040 0.00000 
22.Editorial e Efášicz 0.000.200 L000090 0000580 0.001620 0.000300 0.000730 0000250 0.00000 0000460 0006430 0.000120 
23.Diversas 0.000690 0502000 0.002740 0.008220 0009560 0.00:?30 0.006.370 0.003890 0.00830 0.01-1470 0.005770 
24.Unid. Mx. Føoio Indl. 0.037910 0.056E›% L100560 M89150 0.0¬89210 0.073120 L087890 0.102210 0.110420 0.115530 0.064640 
25.Serv¡cos 0.013200 0006720 0.00530 0.004310 0.010500 0.003200 0005940 0405900 0.003590 0.032270 0.003610 
12 13 14 15 16 17 18 19 
_ 
20 21 22 23 24 25 
0.16‹1510 L102110 L012620 0.067110 0.01B600 0.173920 0.08490 0.654290 0.146.680 0350060 L008390 0.024610 0.012010 0.018070 
0.00080 L028030 0003010 L005980 0.004010 L002850 L002290 L004530 L000040 L001330 0101660 0.013110 0007120 0300620 
0109520 L010330 L032780 0.027440 L009430 0.007670 0007590 0.010090 L045910 0103630 0.005910 0.018930 0160610 0.00433! 
0.012430 0.01% 0.006.280 0.016.180 0.009950 0.010330 0.011-2530 0.015620 0.025640 0008520 0.014210 0.041480 0.034920 0.007520 
0.026-150 L023970 0.01330 0.025250 0.026050 L039820 0.028610 L020280 L029090 0.019610 0.025380 L030900 0.017870 L008350 
0.001530 0101090 0000820 0101430 0.001630 0502220 0.002060 0301390 0.001370 L000860 0.001390 0.005380 L008220 0.004420 
L001020 0.03930 L000530 0.80870 0.000990 0.001620 0.001680 L000880 L000810 L000490 L000880 L002110 0004890 L001280 
0386490 0.00~1660 0.002560 0.00500 0.008100 L005780 0.014030 0.00010 0105300 0.005.070 0.00S740 0.030440 0.027990 0.00169'0 
0000440 L000230 0100180 0.000390 0100590 0.000460 L000680 L000250 L000280 0.000170 0.000290 0.00107! L000680 0.000140 
0.017070 0.0068” 0329610 0.084120 0.031370 0.011400 0.02684! 0.021830 L015050 0.120630 0.241250 0.050210 0306780 0.003030 
0.00053! L000120 0000100 0.000130 L000180 L000310 L001830 0.0%130 0100090 0000080 0.000110 0100380 0.00000 0.00026! 
1.113460 0.00024 0500130 0.000400 0.00040 0.001050 0.058700 0.000530 0.000210 L000240 L000550 0103430 0400110 0.000130 
0.060990 1.061.-1100 0.015020 L072600 0.102/150 0.06914! 0.0%0 0.008790 L030760 0.02050 0.016250 L026350 0.020350 0.004450 
0400150 0.0ä090 1.008510 0400220 0.000060 0300130 L000080 0.0005” 0100180 0.000180 0.000020 0100050 0100020 0.000670 
0500220 0.000110 0.30150 1.001020 0500040 L000100 0500060 LM0020 0.000030 'L000010 0.00320 0.00000 0.0fl010 0.000210 
0.025210 0.005860 0.015310 0145780 1.068590 0.008220 0.024320 0.0100‹10 0.011630 0.003120 0.005550 0.04085! L012250 0.003560 
L036200 L020270 L002840 L008120 0.005.640 1.687340 0.605990 0.019670 L003920 0.008520 L005040 L069710 0.004860 0.004350 
L003260 0500600 0.000280 0.000090 0.001200 0.012220 1.015380 L000590 0.000290 L000300 0.000990 0.00480 L000480 0300650 
L252930 0.016040 0.01930 L096380 0.0004»00 0.010870 0.020900 1.20580 0.079180 0.014830 L002690 L008640 0.00fl0 L022580 
0.000110 0.000120 0.000040 0.30080 L000080 0.000110 0100100 0.000160 1.030070 L000050 0.000060 0.000110 0.000070 0300650 
0.00003! 0.00820 L000010 L000020 0.80030 L000190 0.000170 L000020 L000010 1.159340 L000020 L000060 L000010 L000010 
0.000340 0.80190 0.001740 0.001990 0.000870 0.000410 0.000790 L000690 0.003140 0.001910 1.017680 0.001250 L000030 0.001590 
L005520 0.85390 0.003930 L005060 0.86910 L015580 0.017900 L003980 L003770 L001930 0.005890 L022180 0.002690 0.00168! 
0.087890 0.091.370 0.040020 0.072W0 0179060 0.087530 0.079360 0.094120 0.058670 0.08190 0.069180 0170840 1.073100 0.03163 
0.00-0560 L003610 0.001950 L000620 0.94940 0.005290 0.003760 L009570 0.004300 L007650 0.006790 0103680 0.010100 L019360
108114 19? lšatriz inversa de 11-D0-700) 
- IC!! 132 - 1980 
SETIIES 1 2 3 4 _ 5 6 7 8 9 10 11 
Lâgrop. e Extr. Vegetal 1.174730 0.009174 0.014663 0.025365 0.007244 0.006407 0.008357 0.293755 0.072188 0.040221 0.033666 
2.Extracão da Minerais 0.001485 1.0809B5 0.06215? 0.021111 0.003376 0.003487 0.043174 0.001936 0.003120 0.005328 0.003633 
3. Transf. had. liiuerais 
não Ketílicos 0.003064 0.031428 1.150239 0.014536 0.011764 0.016963 0.013449 0.009479 0.014540 0.013197 0.00617? 
4.6et¡1úrg¡c¡ 0.002418 0.014406 0.019509 1.225093 0.109617 0.077988 0.09959? 0.012239 0.040075 0.019845 0.010664 
5.!4ec'âni|:a 0.003747 0.096030 0.054567 0.055334 1.1S4225 0.039514 0.084089 0.025170 0.02-5479 0.059578 0.028865 
6.H¡t. Elétrico e Co¡un¡c.0.000460 0.002660 0.002265 0.003731 0.015575 L088540 0.014300 0.001608 0.001993 0.002980 0.002564 
7.I1aterial de Transporte 0.000288 0.001288 0.001134 0.002451 0.006731 0.001980 1.096274 0.000977 0.001210 0.001954 0.000913 
Madeira 0.002029 L002534 0.005690 0.006294 0.010186 0.009088 0.011471 1.17943? 0.213765 0.0~40871 0.003723 
9.11obi1iãrio 0300088 0.000265 0.000314 0.00076? 0.001566 0.005874 0.000956 0.002881 1.013931 0.00096!! 0.000224 
10.Pape1 e melão 0.002170 0.002219 0.033.464 0.006042 0.004.621 0.010631 0.004198 0.004916 0.011442 L473758 L004955 
11.0orracha 0.000098 0.000142 0.000146 0.000173 0.001094 0.000234 0.002609 0.00012? 0.000572 0.000235 1.020571 
12.f.ouro, Peles e Si|í1ares0.000260 0.000104 0.000127 0.000197 0.000700 0.000212 0.000512 0.00015!! 0.004356 0.001153 0.000438 
13.0uí|ica 0.042546 0.031569 0.028952 0.021421 0.009183 0.012108 0.010914 0.023335 0.028544 0.037544 0.058864 
14.Prod. Farucëuticos 0000575 0.000023 0.000027 0.000034 0.000027 L000018 L000021 0000156 ` 0.000056 L000073 0.000045 
15.Per0.,Sabões 2 Uelas 0.00001? 0.000020 0.000019 0.000023 0.000013 0000024 0.000011 0.000012 0.000062 0000062 0.00005? 
16.7106. Hatéria Plástica 0001367 0.001627 0.004530 L004898 0006888 0.023124 H08820 0.005577 0.07841? 0.ä9090 0.00394? 
17.Të×ti1 
` 
0.004472 0.003383 0.006710 0.004029 0.004650 0405036 0.013936 0.00540? 0.070606 0.012768 0.096412 
18.0es1..Cak.,0r1.Teci6o 0.000138 0.0002-13 L000310 0.000605 0.000785 0.00045? 0-.001548 0.000346 0.001926 L001306 0.004776 
19.Produtos âlilentares 0.042444 0.001830 0.002479 0.00288? 0.002179 0.00164? 0.001803 0.013175 0.005658 0.010136 0.003507 
20.Beb¡6as L000086 0.000056 0.80070 0.000064 0.00009? 0.000047 0.000063 0.000063 0000052 0.00022? 0.000057 
21.Fu|o 0000006 0.000012 0000016 L000024 0000028 0.00001? L000023 0.000019 0000033 0000042 0.000037 
22.E6¡tor¡a1 e Gráfica L000210 0.00008? 0560602 0.001658 0300313 0300753 0000262 0000715 0000473 0.006.403 L000123 
23.Diversas 0.00072 0.002886 0002833 0.00842? 0009788 0.00588 0.00654 0.003998 0.004483 0114894 0.005922 
24.Un¡d. Aux. mio Indl. 0.038946 0.05799? 0.103135 0.091494 0.091512 0.075012 M90198 0.104904 0.113494 0.119182 0.066ä1 
25.Serv¡ços 0.013.503 0.00689 0.007755 0.004452 0.010758 0.003304 0.006113 0.006128 0.00375 0.033197 0.003727 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
0.171735 0.104735 0.01318? L070010 0.019564 0.18019!! 0182791 0.671305 0.15098? 0358892 L009424 0.05804 0.012570 L018794 
0.004360 0.028650 0.003124 L006207 0304180 0.003021 0.002431 0.004721 L004226 0.001412 0.001748 0.013448 0.007369 0.000652 
0.009943 0114795 L033537 0.028184 L009796 0103095 0.007996 0110531 L047018 0303833 0.0062” L019491 0.066076 0.00447? 
0.01296-1 0.012750 0.006509 0.017258 0.010352 0.0108% 0.013107 0.016201 0.026.391 0.00%81 0.01472? 0.042601 0.035836 0.007756 
0.027314 0.024655 0.013733 0.026051 L026807 0.041298 L029832 0120974 L029895 0.020292 0.02624? 0.031869 0.01843-1 0.008585 
0.001595 0.001546 0.00084? 0.001487 0.001697 L002326 0.002156 0.001456 L001422 L000905 0.001453 L005525 0.00‹8410 0.004517 
L001065 L000969 0.000544 0.000910 0.001024 0.001691 0.001749 0.000916 0.000842 0.000520 0.000919 0.0=02176 0.005001 0.001308 
0.006755 L004838 0.002676 L005724 L008373 0.006070 0.014501 0.004940 L005495 0.0051-134 0.00915? 0131208 0.028650 0.001753 
L000452 L000243 L000183 L000402 L000609 L000483 0.000706 0000263 L000286 L000180 0.000301 0.001095 0.90694 0.000145 
0.017733 0.007036 0.03046? L086482 0.032303 0.011924 0.02777? 0.02578 0.015563 0.124235 0.247771 0.051653 0.007040 L003558 
0.0005-43 0.08124 0.000100 L000138 0.30188 0.000324 0.001866 L000136 0000097 L000081 L000113 0000393 0.00071? 0.000265 
1.115747 0.000245 0.000136 L000412 0.000450 0.001098 0.059?10 0.000550 0.000213 0100256 0.000564 0.003511 0.00011? 0.00013? 
0.062816 1.069658 0.015428 L074364 0.109505 0.071596 0.040699 L050576 0.031666 0.02540!! 0.016810 0.027192 L020893 L004609 
0300155 0.000092 1.00866! L000225 0.000060 L000136 L000082 0.000517 L000186 0.000185 L000023 0.000054 0.000025 0.000685 
0100226 I.000116 0.000151 L001041 L000039 0.000107 0100063 0.08023 L000027 0.000014 0.000016 L000044 0.000014 0.00020? 
0.02585? 0.006019 0115635 0.046739 1.069972 0.008551 0.024974 0.010339 0.011914 0.003.240 0.005726 0.041718 0112532 0.003654 
0.037608 0.02097? 0.002976 L008528 0.047191 1.708725 0.624958 0.020472 0.00413 0.0089 0.005297 0.072026 0.35068 0.004522 
0.003346 0.000661 0.000291 0.000504 L001242 0.012606 1.015807 0.000613 L000305 0.000315 0.001015 0.004954 0.000495 0.000668 
0.259319 0.016513 0.016115 0.098651 L004584 0.011436 0.021870 1.247548 0.081140 L015518 0.002'824 0.008927 0.002343 0.023127 
0.000112 0.000127 0.09039 L000083 L000082 0.000113 0.000108 0.00168 1.030626 0.00005? 0.000066 0.000117 0.000073 0.004741 
L000027 L000024 L000012 L000018 L000031 L000192 0.000178 0.0=00022 L000014 1.162681 0.00001? 0.000067 0.000013 0.00000? 
0.000353 0.000196 0.00178? 0402045 0.00089? 0300428 0.000813 0.00011 L003204 0.00196? 1.01803? 0.00128? 0.000447 0.001624 
0.00569 0.005526 0.004029 L005211 L007093 0.016104 0.01845 i.004108 L003876 0.00201_9 L006079 1.022654 0.002771 0101721 
0.090693 0.093553 0.041072 L075043 0.081149 0.090807 L082408 0.097108 0.060394 0.04482 0.071231 0.072859 1.074901 0.032394 
0.004784 0.003745 0.002026 0.004829 L005093 0.005'541 0.00396!! 0.00998? 0.004471 0.0079'89 0.007086 0.003831 0.01033 1.019738
Tà8EU1 201 Mriz Inversi de (I-88-TDI) - ID1 15! - 1980 . 
SETOQES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lãarop. 2 Extr. Vegetal 1.179021 0109536 0115231 0126174 0107630 0106754 0108800 0.301115 0175320 0141948 0134920 
2.Ex1ra;¡o de Hinerais 0101555 1.0&610 0163558 0121654 0103529 0103633 0103323 0102035 0103267 0105548 0103766 
3. Transl. 9rod. liinerais _ 
não l1etíl¡cos_ 0103210 0132223 1153505 0115044 0.012198 0.017475 0113920 0109871 0.015076 0113782 0106436 
Uletalrírgica 0102542 0115001 0.020213 1130205 0.112430 0.079974 0.102213 0112705 0141190 0120708 0111055 
Mecânica 0183904 0198233 0156065 0156817 1.157596 0140561 0186157 0125884 0125318 0.061477 0129636 
6.1111. Elétrico e Comn¡c.'0.000482 0102757 0.002356 0103853 0.015946 1190282 0114650 0101675 0102075 0103110 0102642 
Material de Transporte 0100301 0101335 0101181 0102526 0106896 0102039 1.098171 0101015 0101259 0102032 0100946 
Madeira 0102111 0102653 0105928 0106531 0.010512 0109391 0111826 1.183.290 0.218404 0142182 0103873 
9.!1ob¡l¡ário 0100091 0100274 0100326 0100790 0101604 0105993 0100982 0102945 1.014198 0101000 0100232 
10.P¡pe1 e Papelão 0102270 0102329 0134681 0106279 0104812 0110989 0104378 0105118 0.011875 1186323 0105147 
11.8urracha 0100101 0100148 0100152 0100179 0101120 0100241 0102664 0100133 0100586 0100245 1120945 
12.Coaro. Mes e S¡|i1ares0.000268 0160108 0100133 0100204 0100718 0100220 0100527 0100165 0104450 0101190 0100456 
13.0uí|ica 0143559 0132297 0129732 0122030 0109517 0.012511 0111300 0124175 0129584 0138764 0160219 
14.Frod. Famcëuticos 0100587 0.0%024 0100028 0100035 0100028 0100019 0100022 0100163 0100059 0.%0076 0.00004? 
15.Per1..Sabães e Velas 0100017 0100021 0100019 0100023 0180013 0100025 0100011 0100012 0100063 0100064 0.00005? 
16.Pro6. liatéria Plástica 0101423 0101699 0104678 0105057 0107092 0.023649 0109064 0105752 0.03085 0109411 0104078 
17.1'êxtil 0104667 0103535 0106989 0104224 0104868 0.005269 0114462 0105666 0172948 0113365 0199507 
18.Vest..8al;.,0ft.Tecido 0100143 0100252 0166322 0100623 0.06080? 0100473 0101587 0100358 0101984 0101350 0184889 
19.Pro6utos ãlinentares 0.04§45 0101905 0102585 0103005 0102268 0101718 0101884 0.013759 0105958 0110538 0103664 
20.8ehi‹1as 0.00009 0.0000% 0100072 0100066 0100101 0100048 0100066 0100065 0100054 0100239 0100059 
21.Funo 0100006 0100012 0100017 0100025 0100029 0100019 0100024 0.00002 0100035 0100043 0100038 
22.Ed¡tor¡al 2 firãlica 0130216 0100094 0100621 0101697 0100325 0100773 0100273 0100734 0100491 0106783 0100128 
23.Diversas 0100749 0102972 0.00293 0108641 0110024 0.00603 0106717 0.00-1107 0104638 0115329 0106081 
24.8616. Aux. Apoio Indl. 0140007 0159528 0.105752 0.09388 0.09385 0176931 0192544 0407647 0.11662!! 0.122931 0168029 
25.Servi;os 0113811 0.00706? 0107934 0104598 0111021 0.003-114 0106289 0106366 0103918 0134145 0.00144 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 _ 22 23 24 25 
0.179195 0107404 0113772 0173002 0120527 0186691 0187296 0188587 0.15382 0.367B53 0109982 0127844 0113145 0119543 
0104550 0129279 0183247 0186439 0104359 0103197 0102581 0.80-1916 0104414 4181496 0101842 0113792 0107626 0180685 
0110384 0115272 0134305 0128942 0110169 0108537 0188420 0110989 0148135 0184058 0106498 0120062 0167556 01046§ 
0113523 0113195 0106749 0117850 0110765 0111473 0113714 0116884 0127154 0109254 0115266 01437Q 0136772 0107993 
0128285 0125350 0114139 0126877 0127582 0142827 0131188 0121690 0130717 0120992 0127140 0132822 0119011 0108821 
0101668 0101606 0108888 0101550 0101762 0102437 0102257 0101524 0101478 0138951 0101518 0105669 0188599 0104616 
0101110 0101005 0100564 0100948 0101062 0101764 0101820 0108957 0100374 8168546 0100958 0102239 0185112 0101339 
0107830 0105022 010393 0105990 0108657 0106374 0114985 0185178 0185693 0105604 0109591 0131991 0129321 0101821 
0108467 0130251 0.0801 0180415 0100625 0108503 0180729 8164273 0186295 0100189 0100314 0101122 0180712 0100150 
0118415 0107283 0131328 0188%9 0133255 0112468 0128749 0123350 0116095 0127923 L254404 0153126 0107305 0143688 
0100558 0108129 0104183 0108144 0180194 0100337 0101907 0108142 6180101 0100885 0108118 0100404 0100734 0100271 
1.118047 0130253 0100141 0100426 0100464 0101151 0161129 0108570 0100221 0100267 01045% 0103592 0100124 0140144 
0164688 1171195 0115849 0176150 0111881 0174134 0142591 0152467 0132588 0126392 0117384 0128051 0121441 0104776 
0100163 0100896 110M16 0180232 0180061 0100143 6100087 0100536 0100192 0180193 0108024 8100056 0100026 0100698 
0168231 0100118 0100154 1101060 0100040 0100111 0100066 0188824 0109828 0188814 0100017 0100045 0103615 0100213 
0126500 0106186 0115963 0147702 1171358 010%90 0125639 0110644 0112202 0103366 0105910 0142590 0112814 0103746 
0139065 0121695 0103122 0108951 0148789 1330674 0144425 0121310 0104355 0149293 0105566 0174408 0105283 0104695 
0103429 0100682 0100300 6180523 0101281 0113081 1116245 8100636 0188316 0180329 0101043 0105067 0100509 0100682 
L265795 0117000 0116505 0100953 0184770 0112028 0122875 1.253599 0183129 0116229 0182962 0109222 0102437 0123678 
0180116 0100131 010004 0100086 0100485 0100117 6100112 0100175 1131186 0.00006 0100069 0100121 0100076 8104829 
0180028 0100025 0100013 818-0019 0108032 0106199 0100184 0160022 0180014 1166838 010002 0101069 0104013 0100008 
0100369 0100203 0101819 0102897 0100922 0100447 0114834 8100735 0103269 0102826 1118389 0101323 010046 8101656 
0105867 0105659 010415 0105367 0107278 0116639 0119812 0164241 0103983 0102116 0106275 1123132 0102849 0101764 
0193565 01957& 8142136 0177257 0183277 0194198 018$61 0100172 0162155 0146583 0173326 0174917 1176729 0133166 
0105019 0103883 0102107 0165041 0185254 0105803 0104184 0110427 0104648 0108341 0107394 0103987 0110563 1120117
TÊBELÊ 211 Ihlriz Invtfsë de (I-89-'(08) - IPI - 1989 
SETNES 1 ~ 2 3 4 5 6 7 ^ 8 9 14 11 
Migrar. z Extr. Vegeta! 1.148194 4.447442 4.411238 4.424414 4.44497? 4.444371 4145784 4.247985 4.453594 4.42968? 4.426355 
2.E×t-ndo de Minerais 4.44146? 1.474543 4.453424'4.417654 4.442449 4.442557 4.442238 4.441336 4.442213 4.443933 4.44281? 
3.Tr¡ns1'. Prod. iiinefais V 
não Metálicos 4.442442 4.425185 1.123S57 4.414738 4.44fi44 4.413441 4.449935 4.446617 4.414593 4.448959 4.444342 
4.11et¡l1írgic¡ 4.441615 4.414471 4.414644 1.186744 4.489157 4.463479 4.484681 4.449464 4.432472 4.41399? 4.448443 
5.14ec'ãn¡r¡ 
' 
~ 4.442844 4.481773 4.444849 4.445728 1.132192 4.432753 4.47473? 4.424633 4.41923? 4.447414 4.423988 
6.l1at. Elétrico e 8o¡unic.4.444324 L442448 4.441677 4.442929 4.413145 1.476692 4.411984 4.441176 4.441463 4.442136 4.442454 
7.11ater¡¡l de Transporte 4.444245 4.444992 4.444833 4.441956 4.445644 4.441592 1.48355? 4.444724 4.444896 4.441439 4.444697 
Madeira 4.441495 4.441764 4.444492 L444723 4.448424 4447486 4.44912] 1.153349 4.182444 L431958 4.442745 
Mobiliário 4.444467 4.444242 4.444238 4.444625 4.441347 4.44543? 4.444778 4.44243? 1.412452 4.444745 4.444173 
14.4021 e Puelin 4.441482 4.441446 4.4254S6 M44282 4.443234 4.447862 4.442944 4.44345? 4.448227 1.368764 4.443551 
11.8orracLa 4.444476 4.444142 4.444143 4.444125 4.444984 4.444182 4.442172 4.444489 4.444463 4.444165 1.417481 
12.8ouro, Peles e Sí|i1ares4.444216 4.444477 L444492 4.444151 4.444583 4.444166 4.444415 4.444116 4.443752 L444948 4.444334 
13.4uínica 4.436188 4.426923 4.423913 4.417529 4.447471 4.449551 4.448494 4.418244 4.422177 4.429586 4.454344 
14.Prod. Famcëuticos 4.44874 4.44441!! 4444424 4.444425 4.44442!! 4.444413 4.444415 4.444112 4.44443? L444451 L444434 
15.Per1.,Sabões e Velas 4.444412 4.444416 4.444414 4.44441? 4.444414 4.444419 4444448 4.444448 4.44444? 4484446 4.444445 
16.Prod. Batéfia Plástica 4.441445 4.441156 4.443515 4.443824 4.44554! 4.419472 L447164 4.444397 4.46724? 4.44689? L443493 
17.Têxti1 
“ 
4.443374 4.442514 4.445473 4.442941 4.443394 4.443694 4.414865 L443955 4.456841 4.449228 4.478498 
18.4es1..8a1c..Art.Tecidu 4.444144 4444194 L444235 4444493 4344654 L444374 L441346 4444272 4.441¶5 4.44142? 4.444475 
19.Produtos Mínentares 4.435668 4.441392 4441846 4442184 4.441651 M41238 4441334 4449796 4.443961 L447664 4.44264!! 
24.8ebi1as L444455 L444436 4444444 4446442 4.444463 4.ä4434 M44441 4.44443? 4444432 4.444144 4.44443? 
21.Fuo 4444445 L444449 L444413 4444424 4444423 4184415 4.44441? 4.444415 M44426 4444433 4.444434 
22.Ed¡tnr¡a1 e Gráfica 4.444168 4.484461 4.44446? 4441384 4444234 M44613 4.44418? 4.44458? 4444356 4445324 4.444487 
23.Diversas 4444535 4342298 4.44217 4.44691? 4488145 4444814 4445346 4.44323? 4.443456 4.41174? 4.44483 
24.Unid. hax. àâwin Indl. 4.43464? 4.4~45761 4.481558 4.472494 4.472514 4.459382 4.47127? M82981 4488839 4.48951B-4.452656 
25.Serv¡;os 4.411544 4.ä5758 4446251 4.443513 4449461 4.442593 4.444988 4.44466? 4.44271? 4.426841 L442995 
15 16 17 18 19 24 21 22 23 24 25 12 13 14 
4.128531 4.48829? 4349749 4.452479 4.41481? L142648 L457852 4565882 L123797 L343476 4.446.424 L818618 L449148 L414313 
L843227 4324638 L442325 L444754 4343489 4142825 4.441584 4.48356! 4143411 L484911 4.481148 4.411261 4345685 4.444445 
L486874 L411168 L427328 4.422296 L487856 LN5213 4.44524 L447338 L437958 LM2376 L884845 4.415126 4154447 L483341 
L489328 L449662 4.444846 L413174 L447566 4.44738? L449291 4112159 8.428881 L486416 4114988 L434351 4.428994 4186465 
L421829 L424241 L811486 L424754 4121882 4.4%'52 4.4§373 4.416568 4.424514 4.4158% L428327 HH92 L414698 LN7458 
4.841142 L441154 4.44463? 4.44147? 4441273 4381667 4.44154? 4.441426 4141852 4344616 4.44182? 4444574 4.447129 4143848 
L484785 4.49736 L444415 4584669 4.44477? 4341251 4.441318 L844658 4.94631 LN4353 L444662 4.4ê1764 4.44453 8.441497 
4345485 L443645 4.441%6 4143964 4.36486 4344233 4.411429 8343426 4384181 4.44566 4.486241 4.42594? 4.42414? L481298 
4.44435! 4.44418? L484144 L484315 L444544 4.48364 4.44455? L884196 L448223 4.43125 L444215 L444949 4.44572 L888116 
4.412/"77 4.I45156 4.423379 L466726 4.42460 4348233 OJ24524 4.816736 4.41143 4.89-1814 L192524 4.439662 4345428 4.482574 
L884436 4.48848? L488476 L484144 L484143 L484236 L481549 8188492 4344468 4548853 4488478 4.94315 L444597 4.48421? 
1444744 4.84194 8184146 4348326 L444362 4.4847fi 4.45199? 4444434 GJ84164 4.88418-1 4384444 8.482995 L444491 4.484111 
4.051441 1.59849 L412734 L463484 L494264 L456734 L429888 4.839646 L425842 L819454 L413844 4,421B43 4.417369 L043564 
4.88410 4.44374 1.44733!! L444184 4148446 L444495 L444855 4.44438? L444143 4.44413? 4148415 L444441 4.83418 4.44457? 
L484182 4.48994 L444124 1.49864 L488438 8.48384 4.48444 4344816 L884421 4.48448? L444411 L448834 4.48411 IJ84173 
L421478 4544884 4.413314 L439958 1.464156 L446463 4.424¶8 4.488326 4449895 4.44242? 4.484452 4135591 4.48552 L443411 
L429229 L416732 L442132 L446143 4337784 1578684 4.54968? L415695 L442852 4546653 4143742 4.5973 L443813 4.44515 
L442832 4.44453? 4544236 L444391 4341445 4.414265 1.413169 L444474 L484237 4344228 4.44%32 L444246 4.444411 4144575 
4.21918-4 4113564 4.413675 8.48-4242 L443495 L448174 L416123 1.21433 4.468-482 L411445 4.31963 4.447161 L441788 L419643 
L448472 LNHM L444425 4348452 L444454 4344474 L444868 4484149 1.02238 L484431 LN4438 L488484 4.44847 LN3445 
L444822 4444824 8.44881! L444414 L484425 L444153 OJN142 8.48841? L844411 L141293 4180815 LINGE L444411 LN4846 
L484252 4.49410 4.441514 4.4-41682 L484733 4.34317 4.4446-14 4.49556 4.04273? L441562 1.415494 L441449 4544364 L441398 
4344513 4.44458? 4.443.333 4.04118 4.4458 L412666 4.41476 4143221 4.44312 4.44137? L484667 1.419158 L442222 L441413 
L469355 4575257 L432365 4157782 4464475 4.467216 L464532 4.474.294 4.446525 L432566 4354363 L456646 1.459719 L425985 
L843448 4.442.876 LII1491 4.443-471 L444855 4544423 L442721 LI87387 L443373 L445793 L484986 L442828 L448848 1.417264
45
46 
3-3-2-B:e§u§še_IQtêl 
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No modelo desenvolvido no capítulo anterior obser- 
va-se que os vetores de produção total definidos pela equação (8) 
incluem os impostos. Uma vez que não temos uma.ta×a única de ICH, 
o modelo foi aplicado para cada taxa, obtendo-se, assim. um in- 
tervalo de valores para o vetor de produção total, Por exemplo, 
em 1975, o valor da produção total está entre Cr$ 64344622 mil, 
que 'corresponde -ao valor calculado considerando 12% a taxa de 
lCH,V e Cr$ 65169124 mil, que corresponde ao valor calculado con- 
siderando 15% a taxa de ICH. ç 
Assim, as tabelas 22, 23 e 24 mostram os vetores_de 
produção total correspondentes a aplicação do modelo para cada 
taxa de ICH e de IPI nos períodos de 1968-72, 1973-77 e 1978-80. 
3-3.3- la2e§§Q_Ietêl - 
1 D montante de ICM a ser arrecadado nas, empresas 
consiste na diferença entre o ICH das vendas e o ICH das compras, 
isto‹é, 
ICM total= ICH vendas - ICH compras (20) ' 
A equação desenvolvida no capítulo ll_permite a ob- 
tenção dos impostos gerados pelos investimentos do BRDE em Santa 
Catarina, considerando as vendas realizadas pelos diferentes se- 
tores da economia catarinense (tabelas 25,26 e 27)- 
Os valores de ICH gerados pelos investimentos do 
BRDE, considerando as compras, foram calculados como sendo um 
percentual do ICM das vendas. Adotou-se para valores desses per- 
centuais, os percentuais de insumos absorvidos por cada setor de
TABELâ 223
' 
Produção total por setor produtivo incluindo impostos -[1968-1972] 
Cr! iii* 
SETORES
I TAXAS 
I_,,
T -ICH 171 ICH 152 IPI 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.E×tracão de Hinefais 
3.TransT. Prod. Minerais 
não Hetálicos 
4.Hetalúrgica 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Boaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.ñadeira 
9.Hob¡liário 
19.PaPel e Papelão 
11.Barracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.Quínica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf..Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Tëxtil 
1B.Uest.,Ea1c.,At.Tec¡do 
19.Produtos Alimentares 
29.Bebidas ' 
21.Funn 
22.Editorial e Gráfica 
23.Diversas 
24.Uid. Aux. hpoio Indl. 
25.Servit0s V 
TOTAL 
(*)Precos de julho/81 
›-‹›-‹›-‹›-‹›«‹›-4›-ar-‹›-ou-‹›-‹o-nv-4›-an-‹›-a›-4›-4›-cv-nv-‹›-4»-av-‹n-ou-4
I 
588863 5633512 5272148 
336225.4 333360.4 315185.6 
695595.5 688107.8 653478.3 
73669.9 731818.6 701951.2 
944924.1 933977.B B69497.1 
232199.7 231126.1 234643.5 
98329.7' 97385.B 91468.7 
713645.1 7@6654.3 665170.4 
46442.6 46195.5 45307.9 
796068.B 696559.9 662931.3 
14519.€ 14313.5 13983.2 
71539.3 71ãB3.7 68382.6 
652869.3 645039.9 661791.2 
1229.3 12794.8 12493.7 
4010.1 371.6 18.0 
428781.2 425259.1 496386.1 
4184854 4129064 3922725 
27338.4 26990.8 2869.4 
1442568 1430386 1351917 
15203.3 15121.6 15206.3 
159.2 1506.5 1365.8 
21110.8 20917.5 26358.9 
175741.4 173639.B 164349.5 
4233596 4187113 3892750 
490138.2 395644.5 361812.9 
2183896 21650966 26373453‹
TABELA 232 
Produção total por setor proutivo inrluindo inpostos -11973-1977] 
SETORES 
_._._..-.---
I 
l
l 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.Ex1racão de Minerais 
3.Trans§. Prod. ñinerais 
não Metálicos 
4.He1alúrgica 
5.Hecãnica 
6.Kat. Elétrico e Comunic. 
7.Haterial de Transporte 
8;8adeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borracha 
12.Couro. Peles e Sinilares 
13.0uinica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf.,Sabões e Velas 
16.Prod. Kaiéria Plástica 
17.T§xtil 
18.Uest.,Calc.,hrt.lecido 
19.Produtos àliaentares 
20.8ebidas 
21.Fuao 
22.Editofia1 e Grálica 
23.Diversas 
24.nid. Aux. Apoio Indl. 
25;Serviços 
TOTÊL 
nanur-46-‹»4«‹›‹o-41-‹›-4;-|»4›-‹o-nr-‹›-4w4~4›-40-‹r-char-‹›-dv-d›-‹
I 
(§)Precos de julho/81 
TÀXAS 
Cri ¡il! 
ICM 122 ICM 131 ICH14.5Z IPI 
14794390 14866105 14975019 14250069 
1206021 
2908193 
5413197 
3437839 
921039 
183791 
1962756 
, 122609 
2072861 
32764 
401066 
2036598 
_ 52504 
15744 
1220678 
6291136 
181147 
4458555 
197581 
332 
148307 
576123 
1211833 
2925838 
5438711 
3453971 
924286 
184501 
1973226 
123007 
2087191 
32927 
402015 
2047027 
52639 
15779 
1225992 
6336021 
182159 
4477310 
197801 
3353 
148879 
579026 
1220665 
2952652 
5477449 
3478486 
929212 
185581 
1989138 
123611 
2109021 
33174 
403452 
2062879 
52844 
1532 
1234064 
6404515 
183701 
4505757 
198133 
330 
149748 
583441 
1163262 
2777850 
5217694 
3817435 
895603 
178362 
1884997 
119559 
1974866 
31533 
392917 
195933 
51462 
15480 
1179991 
5995717 
174253 
4310228 
195610 
3164 
144076 
555105 
14144194 14214194 14320568 13622325 
1562193 1567986 1576786 151886 
64344622 64671781 65169124 61929705
TABELA 242 
Produção total var setor produtivo incluindo impostos -E1978-19801 
2 ,z ._- z .__ _ z z -_..._.-..-í__.._..______...___._..-_.._í_..__..--__..__._...__ 
ETORES 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.£xtraçäo de Minerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
não Hetâlicos 
4.HetaTúr9¡ca 
5.ñecãnica 
6.Hat. Elétrico e Coeunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.ñadeira 
9.Hobiliãrio 
1ê.?apel e Paàelão 
11.8orracha 
12.Couru. Peles e Similares 
13.Guín¡ca
V 
14.Prod. Fara:-:cêut icos 
15.Per§.,Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Têxtil 
18.Uest.,Calc.,At.Tecido 
19.Produtos Alieentares 
20.Bebidas 
21.Fu|o 
22.Editurial e Gâlica 
23.Diversas 
24.Un¡d. Aux. Aoio Indl. 
25.ServiÇos
I 1------~----------------~-----
I 
›-no-‹›‹-ou-av-uv-4›‹‹v-no-‹›-‹›-‹›-ou-o›-‹›-‹›-av-‹›-‹v-|›-‹›-nn-no-‹›-ao-qu-‹ 
- Cr! ¡il! 
TAXAS 
ICE 101 ICM 112 ICH 132 ICM 152 IPI 
4456506 4488844 4554429 4621256 4146268 
202789.3 204609.8 208314.6 212106.3”184289.1 
727094.2 732450.6 743307.5 754361.0 657051.0 
1418851 1426607 1442335 1458357 1326860 
1390681 1397432 1411141 142130 1321768 
566903.1 568219.7 57080.4 573578.9 552884.9 
189670.8 190294.3 191556.3 192838.7 183113.4 
387383.0 390318.9 396280.7 402365.4 35694.7 
28705.0 28845.0 29128.7 29417.4 27181.0 
727761.6 733814.2 744617.4 75192.0 652442.3 
32981.8 33063.8 33229.7 
32867.9 33036.0 33377.0 
1188059 1195543 1210756 
88071.6 83135.8 83265.9 
33398.4 31950.6 
33724.4 31203.7 
1226304 1114594 
8BB98.1 82276.2 
23351.4 23362.1 23388.9 23406.1 23196.0 
541721.6 543760.4 547887.3 552081.7 519286.8 
1442464 1453927 1477347 151449 1335404 
95268.2 95560.1 96155.0 96764.8 92467.S 
3124282 3134375 3154797 3175543 326523 
532659.1 532919.7 533442.6 533967.7 525948.9 
1248.0 1255.8 1271.6 1287.8 1173.3 
189976.0 190194.7 190637.3 191086.9 187530.0 
265109.1 266191.4 268390.1 270635.8 2210.7 
4609646 4625429 4657457 4690116 4399939 
2322569 .2324881 2329570 2334349 2299274 
TOTAL I 24581624 24697575 24932962 25173119 2200932 
_ ...._____;._ 7 ?-__ __z_.z_z _f_~;__.._._._z_ _ __..__~i.._ »_,_ »_..__ 
(§)Precos de julho/81
iâeeui 25; 
Iapostos gerados pelos investinentos do BRDE ea SC. considerando 
as vendas- [1968-19721 
Cri lili
I
I 
. TAXAS 
SEIORES I ICM 172 ICN 151 IPI 
1.A9rop. e Extr. Vegetal 
2.Extracão de Minerais 
3.lransf. Prod. Hinerais 
não Hetálicos 
4.Hetalúr9¡ca 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Çoaunic. 
7.Haterial de Transvorte 
8.Hadeira 
9.Hobiliãrio 
16.Papel e Papelão 
11.Borracha _ 
12.Couro, Peles e Siailares 
13.Qinica 
14.Prod. Faraacêuticos 
15.Per§.,Sahões e Uelas 
16.Prod. Hatéria Plástica 
17.Têxti1 
18.Uest..Calc..Art.lecido 
19.Produtos Alimentares 
20.8ebidas 
21.Fu¡o 
22.£ditorial e Gráfica 
23.Diversas 
24.Uid. âux. àpoio Indl. 
25.Servicos 
TOTAL 
(il Precos de julho/81 
PiI-ÚI°'CY_ÍP°4Í-lO~4P-QDÚQP-4!*-QÍ.Í)~°Q.'‹Ífl‹F"ÍI_*l0-(VI-IE-O.-IU-II-'Ii-ÚBIIU-Ú 
2984B3.4 266728.2 O 
15235.05 13362.79 O 
39218.66 34229.33 14623.44 
41327.96 3075.95 19327.87 
6458.15 49254.6 3651.934 
5926.331 518fi.623 9657.B28 
4946.585 4317.416 258.4762 
37141.79 32436.27 4361.72? 
1345.36? 1175.511 664.689? 
46801.84 46773.63 26620.24 
1ê59.262 924.@355 105.2023 
2667.904 2281.674 247.2575 
49919.9 35712.5 6146.121 
724.617? 632.952 598.1451 
193.973 168.3935 79.99017 
18904.7 16511.32 3622.381 
269438.1 23455.2 196661.9 
1694.121 1475.477 858.543? 
6033.76 59484.85 4934.39? 
422.2598 36$.4942 610.1555 
113.637 98.96454 0.370582 
988.259B 861.946? 607.857 
16564.23 9299.373 3262.01? 
242712.2 211819.3 9 
26715.45 23318.02 O
I 1231971 1674930 199046.5
TABELA 26I 
Impostos gerados pelos investínentos do BRDE em SC, considerando as 
vendas - [1973-19773 / 
SETMES 
1.àgrop. e Extr. Vegetal 
2.Extração de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não Hetáiicos 
4.Hetalúrgica 
5.Hecãn¡ca 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.ñaterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobil¡ãr¡o 
10.Papel e PàPelão 
11.Borracha 
12.Couro. Peles e Siaílares 
13.Guíaica 
14.Prod. Faraacëuticos 
15.Perf..Sabões e Velas 
16.Prod. Haté%ia Plástica 
17.Tê×t¡1 
18.Vest.,CaT;.,Art.Tecido 
19.Produtos Aliâentares 
20.8eb¡das 
21.Fu|o 
22.Ed¡torial e Grá§¡ca 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
25.Sefvitos 
TOTAL 
VUÍFIQI-Il'fl 
r-‹›-4»-‹›-1o-4»-4›-4››4›-1»-‹›-‹r-‹›-‹o-«hay-cv-‹›-‹›‹›-‹›-«›-‹›-‹›-‹›-‹›.4
I 
ICM 122 ICH 131 ICH14.5Z 
555168.3 604360.3 679056.0 
43665.2 47553.9 53464.6 
133075.6 144919.4 162919.0 
199340.2 216976.1 243746.9 
122811.1 133723.8 150304.1 
25960.9 28184.5 31648.6 
5533.3 6823.1 6766.7 
79350.8 86407.2 97129.6 
3108.1 3383.1 3800.6 
í60207.0 109245.5 123019.0 
1254.9 1366.2 1535.1 
8267.0 898.9 10073.4 
78834.1 85847.7 96506.2 
1062.5 1156.3 1298.7 
268.8 292.7 329.0 
41464.5 45133.7 50704.1 
3ã2019.6 32945.2 371330.3 
7043.1 7678.9 8648.1 
151108.9 164410.2 184580.8 
1994.5 2166.8 2427.3 
168.9 184.2 207.5 
4316.2 4700.3 5284.0 
21450.0 23365.7 26279.4 
532426.4 579743.9 651637.1 
44259.0 48189.3 54160.0 
2464099 2683455 3016856 
(i) Preços de julho/81 
Cri sil! 
TâXAS 
IPI 
180328.9 
15205.1 
45853.9 
6348.3 
40762.8 
7718.1 
1748.9 
26824.7 
974.6 
39113.9 
` 
405.0 
1912.1 
26633.¿ 
329.2 
86.8 
13834.7 
122282.6 
2695.2 
45161.7 
388.0 
6.1 
1448.1 
7479.4 
178061.6 
14665.7 
836670
mam 27: 
Inpostos gerados pelos investimentos do BRDE eu SC, considerando as vendas- 
[1978-19801
I
I 
TAXAS 
CIS ¡il! 
SETOES I IC! 102 ICM 112 ICH 132 ICM 152 IPI 
1.Agro9. e Extr. Uegetál 
2.Extra;ão de Minerais 
3.lransf. Prod. Hinerais 
não Hetálicos 
4.Hetalúrgica . 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.Haterial de lransporte 
8.Hadeira 
‹9.äobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borratha 
12.Coro, Peles e Sinilàres 
13.ëuínica 
14.Prod. Fareacêuticos 
15.Perf.,Sabões e Uelas 
16.Frod. Matéria Plástica 
17.lëxtil 
18.Ue§t.,Cal;.,rt.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
20.8ehidas 
21.Fulo 
22.Ediioial e Grálica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. floio Indl. 
25.Serviços 
›‹-‹›~c›-‹›-‹›-‹›-‹›-Jr-ou-4›-‹›-‹›~|›-‹›-av-‹›-uu-nr-‹›-4›~‹›‹-‹›-‹›-‹\-‹›-‹›-4 
212962.6 
1068G.6 
36207.7 
51561.9 
43483.0 
9781.4 
4426.9 
18800.9 
956.2 
33192.9 
581.4 
1140.9 
46164.9 
446.5 
79.9 
14447.9 
63503.6 
1759.0 
71296.8 
232.0 
46.8 
1577.0 
6922.7 
103B61.4 
15384.4 
TOTHL I 751162 
ii) Precos de julho/81 
235353.1 280766.8 327044.2 
11826.5 14155.7 16544.0 
47685.6 
67952.5 
57380.9 
12835.8 
5819.0 
24815.9 
1258.8 
43944.3 
764.3 
1502.4 
61032.2 
587.4 
104.8 
18992.9 
84376.0 
55506.7 
79133.0 
66882.1 
14905.0 
6764.8 
28929.4 
1464.8 
51332.9 
888.6 
1748.7 
71225.0 
63.2 
121.7 
22080.9 
98807.5 
2328.0 2719.0 
93735.8 108981.6 
3117.2 3602.7 
61.9 72.3 
2071.8 2407.6 
7653.6 9138.0 10653.4 
114237.4 136303.0 158797.4 
16999.5 20274.2 23609.8 
40000.4 
56975.7 
48069.5 
10793.1 
4887.5 
20785.45 
1056.2 
36733.5 
641.9 
1260.4 
51065.6 
493.1 
8.1 
15951.5 
70360.6 
1946.4 
78720.2 
2633.3 
51.7 
1740.8 
øla 
0.8 
13676.7 
13186.1 
1644.2 
754.7 
254.4 
1590.4 
118.5 
15896.3 
200.3 
28.4 
434.8 
176.0 
49.4 
1936.9 
41.4 
3.6 
274.7 
4014.8 
0.1 
196.3 
1438.6 
51895.8 
204.6 
830325 991005 1154906 108017
53 
todos os outros setores, ou seja de insumos intermediários (tabe- 
' l 
la 28). 
L 
Como não temos dados de quanto um setor vendeu ou 
comprou a uma determinada taxa de ICM, calculou-se o limite supe- 
rior de ICH total, o limite inferior e o valor médio. As tabelas 
29,30 e 31 mostram os impostos totais gerados pelos investimentos 
do BRDE em Santa Catarina. ' 
No período 1968-1972 (tabela 29) os setores que ge- 
raram maiores valores de ICH foram o de Agropecuária e Extrativa 
Vegetal, o Têxtil e o Unid. Auxiliares de Apoio lndustrial. Quan- 
to a geração de IPI o setor Têxtil apresentou um valor (106661,9 
mil) muito superior aos demais setores. 
Em 1975 (tabela 30) os maiores valores de'lCK e IPI 
foram gerados .pelos setores Agropecuária e Extrativa Vegetal, 
Unid. Aux. de Apoio Industrial e o Têxtil. 
No período de 1978-1980 (tabela 31)' os setores 
Agrop. e Extr. Vegetal e Unid. Aux. de Apoio Industrial geraram 
os maiores valores de lCH, tendo, também, destaque o isetor de 
Produtos Alimentares e Têxtil. Quanto ao IPI os maiores valores 
ficaram por conta das unid. Aux. de Apoio industrial, Papel e Pa- 
pelão, Transf. de Produtos Hinerais não Metálicos e Metalúrgica. 
Dos inuestimentos realizados pelo BRDE em Santa Ca- 
tarina foram gerados: 
- De 1968-1972 = entre Cr$ 71437B.2 mil e Cr8 
«B18606.9mil de ICH e Cr$ 199040,5 mil de IPI; _ 
- De 1973-1977: entre Cr$ 1479830 mil e Cr$ 2213221 
mil de ICH e Cr$ 836669,9 mil de IPI;
TABELA 28€ 
Percentuais adotados para o calculo do ICM, considerando as compras 
(1968-19723 [1973-19773 
' 
[1978-19801 scroizcs 
1.A9rop. e Extr. Vegetal 
2.Extração de Hinerais 
3.Transf. Prod. ñinerais 
não Metálicos 
4.fletalúrgica 
5.hecãnica
' 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.šaterial de Transporte 
8.ñadeira 
9.ñobiliário 
1ê.Papel e Papelão 
11.Borracha 
12.Douro, Peles e Siailares 
13.9uínica
' 
14.Prod. Faraacëuiicos 
15.Perf.,Sabões e Velas 
16.Prod. äatéria Plástica 
17.Têxtil 
18.Uest.,Calc.,Art.Tecido 
19.Produtos Aliaentares 
20.8ebidas 
21.Fuso 
22.Editor¡al e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. hP0io Indl. 
25.Servicos
I 
Ifili-4D-4%4¡-{Y_4\P4›-Ibfli-ÍU-ii-íPvQ%¶P'iF-95-4F40-I%fl§-*IF-QP-IP~|I'-li-9 
20.471 
21.892 
30.471 
28.851 
28.721 
21.912 
29.101 
45.271 
41.761 
49.012 
20.571 
44.321 
26.531 
12.761 
28.342 
24.411 
54.601 
49.821 
68.601 
28.451 
45.871 
24.551 
26.801 
19.881 
9.981 
20.342 
21.921 
33.191 
33.851 
30.192 
26.512 
27.622 
45.361 
42.572 
48.822 
19.742 
'44.202 
26.951 
13.241 
29.292 
24.592 
55.031 
50.001 
69.592 
30.751 
45.961 
25.451 
28.201 
21.612 
10.001 
20.461 
21.921 
30.531 
30.521 
28.351 
23.871 
28.961 
42.071 
39.041 
46.631 
20.021 
41.121 
25.781 
12.191 
29.521 
25.881 
54.681 
47.471 
67.711 
29.071 
45.471 
23.281 
25.501 
19.461 
8.732
TABELA 292 
Impostos totais gerados pelos investimentos do BRDE eo SC -[1968-1972] 
salones
A 
1.A9rop. e Extr. Vegetal 
2.Extracäo de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não ñetálicos 
4.Heta1úrg¡ca 
5.ñecânica 
6.Hat. Elétrico e Cofiunic. 
7.Hateriai de iransoorte 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borracha 
12.Coura, Peles e Similares 
13.0uí|ica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf.,Sabões e Velas 
16.Prod. Hatéria Plástica 
17.Têxti1 
18.Uest.,Cal;.,Art.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
20.Bebidas 
21.Fuoo 
22.Ed¡toria1 e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Aoio Indl. 
25.Servicos 
TOTAL 
(§) Precos de Julho/81 
¡_Í\-OF-QD-O 
›-4›-av-4›-ab-4›~wv-¬›-‹›-4»4›-o»‹›-‹›-o›4o-4»-‹»‹~‹›-âu-4›~‹›‹›-‹›-4»-4
I 
ICN 
liaite superior liaite inferior valor 
ICñvi7Z-ICñc15Z ICHv1SZ-ICHci7Z medio 
237383.8 
11899.7 
27266.4 
29404.0 
40245.6 
4628.0 
3507.0 
20326.2 
783.6 
2362.4 
841.3 
1452.0 
30065.5 
632.1 
136.3 
14290.3 
122314.5 
850.2 
21361.2 
302.1 
61.5 
745.6 
7732.8 
194463.4 
24049.4 
81860? 
207357.: 
1e3re.5 
23797.9 
2sóó7.s 
a511ø.ó 
4645.2 
seó1.e 
17747.a 
684.7› 
20788.8 
733.9 
1270.3 
26239.4 
552.2 
120.6 
12481.1 
106499.1 
740.4 
18677.1 
263.6 
53.6 
650.3 
6741.1 
169711.7 
20991.0 
714376 
222370.5 
11145.1 
25532.1 
27535.7 
37678.1 
4336.6 
3284.0 
19037.0 
734.1 
22325.6 
787.6 
1361.1 
28152.4 
592.1 
129.5 
13385.7 
114406.3 
795.3 
20019.1 
232.8 
57.5 
698.0 
7236.9 
182087.6 
22520.2 
766492 
Cr! lili 
P~'1&QI~iÕ-Í
1 
IPI 
$$ 
n
› 
®@ 
14023.4 
19327.9 
3651.9 
9657.8 
258.5 
4061.7 
664.7 
20620.2 
105.2 
247.3 
6146.1 
598.1 
80.0 
3622.4 
06661.9 
85.5 
4034.3 
610.2 
0.4 
607.9 
3202.0 
0.0 
0.0 
199041
TABELA 302 . 
Impostos totais gerados pelos investimentos-do BRDE eo SC-[1973-19771 
V 
' 
Cr! lili 
SETORES 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.Extracão de Hinerais 
3.Transš. Prod. Minerais 
não Hetálicos 
4.fietalúr9ica 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.Hateria1 de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
16.Papel e Papelão 
11.8orratha 
12.Couro, Peles e Siailares 
13.0uínica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Per{.,Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Të×til
' 
18.Uest..CalÇ.,Art.Tecido 
19.Pro6utos Alimentares 
28.Bebidas 
21.Fu|o 
22.Editorial e Gráfica 
23.0iversas 
24.Uoid. fiux. âoio Indl. 
25.Servi;os 
O-nv-‹›-no-4 
v-‹ FI1 0-4 
P-IU-I."'1\>4I-QP'-IP°0F-1\"'ÍI¢1\-4?-'ID-(P048-fli-48.48-If-4|~*1I-'flfifii-4!-4)-l|"‹ 
limite superir limite inferior valor 
ICHv14.5Z-ICHc12Z ICHv12Z-ICHc14.5Z medio 
66124.8 
43893.2 
118748.5 
176273.0 
113233.2 
24782.2 
5238.2 
61133.2 
2477.6 
74899.8 
1287.3 
6419.2 
75263.4 
1158.1 
28.2 
48507.8 
285129.0 
5126.5 
7942B.2 
1813.9 
129.8 
4185.5 
28229.8 
536556.9 
49733.1 
417036.1 
31945.8 
' 78999.5 
116835.2 
77441.4 
17510.8 
3664.0 
35289.2 
1498.4 
48150.4 
951.8 
3814.4 
52829.2 
898.5 
172.4 
28996.1 
97676.6 
2719.1 
22664.2 
1248.8 
73.6 
2971.5 
14038.2 
391579.7 
38841.8 
491588.5 
37919.5 
98874.0 
146554.1 
95337.3 
21146.5 
4451.1 
48211.2 
1984.8 
57124.7 
1119.6 
5116.8 
64846.3 
1824.3 
211.3 
34752.0 
151462.8 
3922.8 
51846.2 
1531.8 
181.7 
3578.5 
17134.0 
464868.3 
44287.5 
Pflälli-1 
D-I 'B I-1 
180328.9 
15285.1 
45853.9 
63489.3 
40762.8 
7718.1 
1748.9 
26824.7 
974.6 
39113.9 
495.8 
1912.1 
26633.4 
329.2 
86.8 
13034.7 
122282.6 
2695.2 
45161.7 
388.8 
66.1 
1448.1 
7479.4 
178061.6 
14665.7 
TOTAL I 2213221 1479838 1846526 
' 
836670 
on rrzçzzs az Jum/oi
TABELA 311 
Impostos totais gerados pelos investimentos do BRD£ ea SC- [1978-19803 
SETORES 
1.é9ro. e Extr. Vegetal 
2.Extratãn de äinerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não ñetálicos 
4.Hetalár;ica 
5.ñecãnica 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Kadeira 
9.äobi1iário V 
10.Papel e Papelão 
11.Eorracha . 
12.Curo, Peles e Siailares 
13.&uiaica 
14.Prod. Farmacêuticos 
1S.Per§..Sabões e Velas 
16.Pro. Matéria Plástica 
17.Tê×til 
18.Vest.,Calc.,ârt.Tecido 
i9.Produtos àlieentares 
20.8ebidas . 
21.Funo 
22.Editorial e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. ãux. âoio Indl. 
25.Serviços 
V
` 
$"l|-fíifiífifl 
.'4¡°45~4›'¢O0fl40-40-wlivíháb-4I-IO-'4h49~4U-4%-If-4)-IO-1D-'10-45.45-'JO-4Í~1F4 
[CH 
liaite superior liaite inferior valor 
ICHv15Z- ICHc10Z ICHVÍQZ-ICHc15Z medio 
283465.0 
- 14201.6 
_ 
44ê53.o 
63393.8 
54556.8 
12570.5 
5482.8 
21019.4 
91091.6 
35856.5 
772.2 
1279.5 
59322.7 
628.8 
98.2 
183-42.3 
64081.4 
1884.0 
60706.7 
2907.3 
51.0 
`2040.4 
` 
8888.5 
138686.9 
22266.9 
TOTAL 1 919943 
(*) Preços de julho/81 
R . 
146038.6 214751.8 
7056.4 10629.0 
19262.3 
27406.6 
24525.3 
. 
6224.2 
2467.8 
6629.6 
384.4 
9258.6 
403.6 
421.8 
27B01.5 
- 363.2 ' 
43.9 
8734.1 
9471.9 
468.3
l 
-2494.3 
1344.7 
` 
13.9 32.5 
' 
1016.5 “1528.5 
4206.6 6547.6 
72465.0 105576.0 
13323.5 17795.2 
386838 652443 
31s57.7 
4sâøo.2 
39541.1 
9397.4 
3975.3 
i3e24.5 
738.9 
22557.é 
587.9 
859.7 
43só2.i 
496.9 
71.1 
i353e.2 
3ó77ó.7 
1i7ó.2 
29ie¿.2 
2i2ó.e 
Cr! ¡il! 
D~4I~I1F-QO-4 
5-4 “U O-'O 
0.0 
0.0 
13676.7 
13186.1 
1644.2 
754.7 
254.4 
1590.4 
118.5 
. 15896.3 
200.3 
28.4 
434.8 
176.0 
49.4 
193.9 
41.4 
3.6 
274.7 
4014.8 
0.1 
196.3 
1439.6 
51895.S 
204.6 
108017
58 
- De 1978-1980: entre Crã 386838 mil e Cr$ 918047.8 
mil de ICH e Cr$ 108016,9 de IPI. 
As tabelas 32,33 e 34 mostram a relação imposto to- 
tal-investimento, segundo setor produtivo. 
Observa-se que de 1970 a 1980 a relaçäo ICH TOTAL- 
INVESTIHEHTD TOTAL foi decrescente,provavelmente devido a uma es- 
trutura de distribuição dos investimentos menos favorável entre 
os ,diferentes setores da economia catarinense. No setor secundá- 
rio os setores de Fumo, Têxtil, Papel e Papelão e Madeira apre- 
sentaram percentuais significativos em relação ao lCM. 
No- período de1968-1972 (tabela 32) retornaram ao 
Estado como ICM entre 5,33% e 6,10% e›como IPI 1,48% dos inves- 
timentos do BRDE. ~ - _ . - 
Neste período, considerando os investimentos por 
setor, entre 7,16% e 8,23% dos investimentos no setor de Fumo re- 
tornaram como ICH, e o maior percentual em lPl ficou para os in- 
vestimentos no setor de Produtos Farmacêuticos com 7,53%. 
- › 
' No periodo 1973-1977(tabela 33) retornaram ao esta- 
do como ICH entre 3,58% e 5,35% e como IPI 2,02% dos investimen- 
tos. O setor de Fumo, neste período, apresentou os maiores per- 
centuais de retorno dos investimentos, tanto como ICM, entre 
4,20% e 7,41%, como IPI, 3,77%. 
1 No último período analisado, 1978-1980 (tabela 34), 
os percentuais de retorno dos investimentos como ICH ficaram en- 
tre 2,37% e 5,63% e como IPI, 0,66%. A nível de investimento por 
setor, os investimentos no setor de Extração de Hinerais obteve 
maior percentual de retorno como ICH, entre 8,28% e 16,66%, e o 
setor de Papel e Papelão o maior percentual como IPI, 4,38%.
lâ0ELA 321 
Relação ioposto total-investioento, segundo eetor produtivo -11968-19721 
SETDES 
1.ñ§rov. e Extr. Vegetal 
2.E×tracão de Hinerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não Metálicos 
4.Hetalúr9¡ca 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borracha
' 
12.Couro. Peles e Similares 
13.9uíaica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf.,5abões e Velas 
16.Proä. Matéria Plástica 
17.Tê×til . 
18.Uest..Calc.,Art.Tecido 
19.Produtos Aliaentares 
20.Bebidas 1 
21.Fueo 
22.Editor¡al e Gráfica 
23.Diversas 
24.Uid. àux. Apoio Indl. 
25.Serviços 
O-4)-Í|°4)-4 
P-'IIIIII-'lP'í%4P_4!-ii-fiiflfii-lk4P4l~lP4Í-18-40-lp-flkudy-Q.-4¡.4¡_q›_4y.q'..' 
limite superior limite inferior 
.ICHv172-ICHc15Z ICHv152-ICfic172 
6.532 
5.142 
LW 
I"-J 
\¡ 
0~ 
°~ 
1 
z
1
.
n 
äí
" 
ZÉ 
äí 
ii 
7-! 
3 
>-I 
bl 
F4 
f4.442 
2.112 
.` 6.212 
11.642 
2.712 
8.102 
7.962 
5.162 
4.782 
5.252 
5.422 
2.192 
2.462 
8.232 
A 
5.212 
7.512 
7.592 
11.122 
ICH 
5.712 
4.492 
5.592 
5.642 
6.312 
2.112 
4.762 
3.872 
1.842 
5.412 
10.152 
2.372 
7.072 
6.952 
4.502 
4.182 
4.572 
4.722 
1.922 
2.142 
7.162 
4.542 
6.542 
6.622 
9.712 
HEDIA 
6.122 
4.822 
6.002 
6.052 
6.772 
2.272 
5.112 
4.162 
1.972 
5.812 
10.902 
2.542 
7.582 
7.462 
4.832 
4.482 
4.912 
5.072 
2.052 
7.692 
4.882 
7.022 
7.102 
10.412 
Iíilillfldfi-I 
IPI 
0.092 
0.002 
3.292 
4.252 
0.662 
5.052 
0.402 
0.892 
1.792 
5.372 
1.462 
0.462 
1.662 
7.532 
2.982 
1.212 
4.582 
5.482 
0.412 
4.962 
0.052 
4.252 
3.112 
0.002 
0.002 
l0l4L I 6.102 5.332 5.722 1.482 
_.. -._í_.._-.._.._____.._.. _..___..___.._.._.z.__.-_..-._..
riam 33: 
Relação inposto total~investinento, segundo setor produtivo-[1973~19773 
SETÚRES 
1.Agrop. e Extr. Vègètal 
2.Extra;ão de Minerais 
3.Transi. Prod. Minerais 
não Metálicos 
4.äetalúrgica 
5.Hecãnica ' 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hiliãrio 
10.Papel e Papelão
' 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Sinilares 
13.9uínica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Per§.,Sabões e Velas 
16.Pr. Matéria Plástica 
17.Têxt¡l 
18.Uest.,Calç..Art.Tecido 
19.Pro8utos Aliaentares 
20.Bebidas 
21.Fu:o 
22.Editorial 2 Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. àux. Apoio Indl. 
25.Srviço5 » 
TDTA 
P°'4VlI4F°'Q0fl1 
P4?-'QF~4I¢'40-›-‹I|-(lv-40-Ç)-li'-0514?'-Ífifii-iF'flI-40-1›'Í0~'ÍO-4!-JÓ-QP-CP-Qiflilfil
I 
linite superior liaite inferior 
ICH 
ICHv14.52-ICNc122 ICHv122~ICHc14.52 HEDIA 
5.892 
5.502 
7.132 
4.962 
4.942 
3.652 
3.962 
5.002 
2.652 
46.512 
6.122 
1.982 
'i 
5.792 
2.722 
1.892 
4.862 
5.912 
4.442 
2.612 
1.012 
7.412 
3.872 
5.382 
5.852 
4.332 
5.352 
4.342 
4.002 
4.742 
3.292 
3.382 
2.582 
2.772 
^2.892 
1.592 
3.532 
4.522 
1.182 
4.062 
2.092 
1.302 
3.482 
2.812 
2.362 
0.742 
0.702 
4.202 
2.752 
3.732 
4.272 
3.382 
5.112 
4.752 
5.932 
4.132 
4.162 
3.112 
3.372 
3.942 
2.122 
5.022 
5.322 
1.52 
4.922 
2.412 
1.602 
4.172 
4.362 
3.402 
1.672 
0.862 
5.812 
3.312 
4.562 
5.062 
3.852 
0-'(0-190-Ifi-C 
IPI 
DO~I"' 
nn 
3 I'~l 
23 
2.752 
1.792 
1.782 
1.142 
1.322 
2.192 
1.042 
3.442 
1.922 
0.592 
2.052 
0.772 
0.662 
1.562 
3.522 
2.342 
1.482 
0.222 
3.772 
1.342 
P-'\F^)J~ nun 9433 
PI*-II* 
3.582 1 4.472 2.822
TABELA 34: 
Relação ¡¡posto total-investimento, segundo setor produtivo -E1978-19803 
SETRES 
1.â9rov. e Extr. Vegetal 
2.E×tracão de'ñinerais 
3.Transf. Prod. ñinerais 
não Metálicos 
4.Hetalúrg¡ca 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Coounic. 
7.Hateria¡ de Transporte 
8.Hadeira 
9.ñobiliário 
10.PaPe1 E PaPe1ão 
11.Borracha 
12.Coura. Peles e Sinílares 
13.0uínica 
14.Prod. Faraacêuticos 
15.Perf.;Sabões e Velas 
16.Pro. Matéria Plástica 
17.Têxti1 
18.Uest.,Ca¡ç.,Art.Tecido 
19.Produtos Alisentares 
20.Bebidas 
21.Funo 
22.Editorial e Gráfica 
23.0iversas 
24.Un¡d. Aux. âpoio Indl. 
25.Serviços . 
›-Ohio-‹\-4 
P417-1I-I0.¡P4)°¢IP¬'ÍP¢1k4Y*4D-r4P~ÂI_4Dw4D_0I.4Iv1P-I0~4F'flD*-QI-1!-fififflh-QP-4 
ICH 
limite superior limite inferior 
ICHví5Z-lCHc10Z ICHv102-ICHcí52 HEOIA 
13.412 
16.662 
13.522 
7.442 
05.982 
2.742 
3.892 
11.642 
6.002 
9.892 
2.902 
6.302 
8.722 
0.802 
0.442 
6 
4.792 
8.612 
. 2.482 
2.592 
0.572 
6.952 
'i.í82 
4.702 
3.992 
1.032 
TOTAL I 5.632 2.372 
` 
4.002 0.662 
6.912 
8.282 
5.862 
3.222 
2.692 
1.362 
1.752 
3.672 
2.112 
2.552 
1.522 
2.082 
4.092 
0.462 
0.202 
2.282 
1.272 
` 
0.622 
-0.112 
0.272 
1.892 
0.592 
2.232 
2.092 
10.162 
12.472 
9.692 
5.332 
4.332 
2.052 
2.822 
7.662 
4.062 
6.222 
2.212 
4.192 
6.402 
0.632 
0.322 
3.542 
4.942 
®.bQ›-»~|- 
-zzb' ãwmzä 
` 
3.472 
3.042 
0 832 
V-'IDIJPÚII-1 
IPI 
0.002 
0.002 
$$-ã-&$'$@$›-*-D 
........... 
â:“§aa*a~g; 
Nm 
Nflfifla
N 
0 2 
0.232 
0.222 
0.512 
0.012 
0.002 
0.012 
0.792 
0.012 
0.112 
0.762 
1.492 
0.012 0.622 . 
zzzz f __ '_ _._z_____ ..._ ._ z, zz _.- , ___ f _ __ __ , ,___ f _.--..._.__i_.__-._...__...í-_...__._.._.-__
62 
A tabela 35 apresenta os impostos gerados pelos fi- 
nanciamentos do BRDE e sua relevância no Estado. Observa-se que 
entre 0,97% e 1,11% do ICH e 0,65% do IPI arrecadados em 1968-72 
foram gerados pelos investimentos do BRDE. Em 1973-77 os percen- 
tuais ficaram entre 1,02% e 1,53% do ICH e 1,67% do IPI arrecada- 
dos, e em 1978-BO entre 0,51% e 0,72% do ICH e 0,38% do IPI- 
A figura 4 apresenta os impostos gerados por Cr$1 
milhão de investimentos do BRDE no Estado de Santa Catarina nos 
períodos em análise. 
É importante observarmos que o trabalho considera 
somente os impostos gerados pelas parcelas financiadas de cada 
projeto, porém, normalmente, as normas dos órgãos financiadores, 
no caso em estudo o BRDE, exigem que os projetos tenham em média 
30% do investimento total de recursos_prÓprios; Decorrente deste 
fato, se dividissemos os valores encontrados na aplicação do mo- 
delo pelo fator 0,7 teríamos, aproximadamente, o total de impos- 
tos gerados pelos projetos apoiados pelo BRDE. V 
O BRDE, como vimos no capítulo l, atua na economia 
induzindo modificações na sua estrutura, com o intuito de desen- 
volvê-la. A fim de visualizar-se quais os efeitos em termos de 
impostos se o BRDE atuasse no sentido de manter a estrutura eco- 
nõmica, elaborou-se uma situaçao hipotética, na qual os investi- 
mentos são proporcionais à participação de cada setor na economia 
( anexo 6). 
Com a criação dessa estrutura hipotética de inves- 
timentos obteve-se um novo vetor de demanda final(Y), apresentado 
na tabela 36, no qual o setor Agrop. e Extrativa Vegetal apresen- 
ta-se como o detentor do maior montante de investimentos (Cr$ 
19969401 mil) no período de 1968-1980. Assim, com a' aplicação
TABELA 351 4 
Impostos gerados pelos investinentos do BRDE e sua relevância no Estado 
vrníooo: avós-1972 . K 
_
_ 
IHPOSTO TOTAL GERADO I IHP. ARRECàOâO0 I PERCENTUAIS 
ICM sl I I ICN T 
lieite limite valor I IPI I ICM IPI I limite lioite valor I IPI 
superio inferior nédio I T 1 superior inferior eédio I 
818607 714376 766492 199041 73994728 30412572 1.112 0.971 1.041 0.652 
Pzaíooo: 1973-1977 z 
IHPOSTO TOTAL GERADO I INF. ÊRRECAADO I 3 PERCENTUáIS 
ICH I I I ICH I
` 
limite liaite valor I IPI I ICH IPI I limite limite valor I IPI 
superior inferior' oédio I I I superior inferior_ médio I 
2213221 1479830 1846525 836670 144810352 0030617 1.531 1.022. 1.282 1.672 
vsxíoo: 1978-ivsø 
IMPOSTO TOTAL GERADO I IMP. ÊRRECADADO I PERCENTUAIS 
ICH I I I ICM 
lilite linite valor I IPI I ICE IPI I limite linite valor IPI 
superior inferior lédio I I I superior inferior médio 
918048 386838 652443 10017 12745239 28679148 0.721 0.302 0.512 0.382
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TABELA 362 
Vetor coluna de demanda 4¡nal setorial (Y) 
Situacao hipotética 
Cr! lili 
SETORES I 1968-72- 1973-77 1978-80 l0TâL 
i.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.Extra;ão de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não Hetálicos 
4.Hetalúr9ica 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.Quinica . 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf..Sabões e Uelas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Tëxtil 
18.Uest.,8al;.,ârt.lecido 
19.Produtos Aliaentares 
20.Bebidas 
21.Funo 
22.Editorial e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. àpoio Indl. 
25.Servi€0s 
9-ao-‹›-4›-‹›-‹›-‹v-‹›-‹›-‹›-ea-4›--lv-‹›-‹r--vu-or-ao-4›-‹›-|›-ou-‹›-‹v-4:-4»-4 
4405486 11303094 4260821 19969401 
184210.2 522550.7 276184.3 
167235.7 803998.0 95606.2 
383893.7 1984595 851224.1 
623053.6 1801773 964628.1 
56506.0 389618.0 178047.7 
66020.5 82874.4 101936.9 
601964.0 1695580 602575.3 
2i651.5 74036.2 31485.7 
510313.9 1768367 674779.3 
10735.3 21685.3 13118.4 
43654.4 448528.9 132040.9 
499612.6 1384514 1138608 
20316.2 38594.2 14784.5 
4411.8 10609.7 2953.1 
243924.8 907495.6 387458.0 
1168851 496857 2088543 
9776.6 143897.3 60618.9 
1875801 3054363 1215904 
33830.6 151568.0 53113.5 
62136.6 208070.7 61681.6 
18440.7 108726.0 36112.1 
91506.4 353387.1 166069.2 
2664163 8138023 2188882 
441355.6 983613.9 421776.6 
982945 
2547437 
3036891 
1977300 
317428 
1863537 
1278575 
1821504 
1206779 
472383 
1560209 
1676815 
45710 
914860 
5598240 
3401291 
312478 
2443273 
295015 
232544 
407940 
8395599 
5836659 
1846746 
TOTAL I 13408853 41346425 16318956 71074234 
(*)Preços de Julho/81
66 
Ã
. 
deste novo vetor na equação (8) do capítulo anterior obteve-se 
novos valores para os vetores de produção total por setor produ- 
tivo nos períodos em análise (anexos 7,8,9). f 
Quanto aos valores de impostos totais, na situação 
hipotética foram gerados: 
ICH 
mil 
mil 
vos 
ção 
tos 
ção 
de 
ICH 
-De 1968-1972: entre Cr$ 614484 mil e Cr$ 798512 de 
e Cr$ 147426 mil de lPl(ane×o 10); 
-De 1973-1977: entre Cr$ 1533175 mil e Cr$ 2320213 
de ICH e Cr$ 1280551 mil de IPl(ane×o 11); _ 
-De 1978-1980: entre Cr$ 403091 mil e Cr$ 999285.8 
de ICH e Cr$ 105804 mil de lPl(ane×o 12). 
As tabelas 37,38 e 39 nos apresentam os comparati- 
dos valores dos impostos totais por setor produtivo na situa- 
real e na situação resultante da consideração dos investimen- 
proporcionais a participação de cada setor na economia. 
No período de 1968-1972 (tabela 37), como na situa- 
real, os setores Agrop. e Extrativa Vegetal, Unid. Auxiliares 
Apoio Industrial e Têxtil apresentaram os maiores valores de 
e o maior valor de IP! Ficou com o setor Têxtil. Observa-se, 
entretanto, que todos os valores totais são inferiores aos resul- 
tantes da aplicaçäo do modelo para a situação real. 
Ros períodos de 1973-1977 (tabela 38) e de 
1978-1980 (tabela 39) os setores que apresentaram maior destaque 
113 geração de ICH foram o Agrop. e Extrativa Vegetal, Unid. 
Auxiliares de Apoio Industrial e Têxtil, semelhante a situação 
real, e quanto ao IPI o setor Unid. Aux. de Apoio industrial 
apresentou o maior valor. Nesses dois períodos nota-se que os
TABELA 37: 
Coavarativo dos iapostos gerados pelos investimentos do 8RDE en SC-11968-1972] 
SETDRES 
1.Agrop. e Extr. Uegetal 
2.E×tracãu de Hinerais 
3.Transf. Proä. fiinerais 
não Metálicos 
4.Hetaiúrgica 
5.Hecãnica
' 
6.Hat. Elétrico e Cpunic. 
7.Hateria1 de íransborte 
8.Hadeira 
9.ñobiIíãrio 
10.PaPeI e Papelão 
11.Borracha 
12.Couro. Peles e Sieilares 
13.Quíeica 
14.Prud. Farfiacêuticns 
15.Per§.,Sabões e Velas 
16.Prod. Hatéria Plástica 
17.Têxtil 
18.0251.,Ca1€.,4rt.Tecido 
19.Prodút0s âlientares 
20.Bebidae 
21.Funo 
22.Editor¡a1 e Gráfica 
23.0iversas 
24.Unid. Aux. âvfiio Indl. 
25.Servicos 
›~4›~‹›-no-eu-4›-4 I III II I I I1 1»-1 IF1 :SK 1I III II v-49-4 
›-‹v-uu-‹v-‹›-‹›~‹»4›-‹»4›4»4›-nr-‹›-4»‹›-4›-‹|-‹›4y-‹»4»-zp.-‹......‹..< 
lieite 
superior 
237383.8 
11899.7 
27266.4 
29404.0 
40245.6 
4628.0 
3587.0 
20326.2 
783.6 
2362.4 
841.3 
1452.0 
30065.5 
632.1 
_ 
138.3 
14290.3 
122314.5 
850.2 
21361.2 
302.1 
61.5 
745.6 
7732.8 
194463.4 
24049.4 
T8TàL 
` 
I 818607 714376 766492 199841 
slruâtño REAL 
lisite valor 
inferior médio 
207357.1 222370.4 0.0 
10390.5 11145.1 0.0 
5-(POI 
bd "D U-4 
255a2.i i4e23.4 
27525.7 19327.9 
57ó7s.â 3ó51.9 
ê33ó.ó 9657.2 
3294.9 259.5 meu 4eó1.7 
734.1 óó4.7 
22525.é 2eó2ê.2 
7a7.ó 195.2 
1279.3 1321.1 247.3 
2ó2a9.4 2a152.4 éf4ó.1 
552.2 592.1 2 598. 
' 
512ø.ó 129.5 
i24s1.â 1s3a5.7 
1øó499.i 1i44øó.s 19 
749.4 795.3 
1eó77.i 2øø19.i 
2óa.ó 292.2 ._ 
53.ó 57.5 
ó5e.s ó9a.o . 
ó74x.1 72aó.9 
1ó9711.7 1s2øa7.5 
2e991.o 2252ø.2 
23797.9 
25667.3 
35110.6 
4845.2 
3861.0 
17747.8 
684.7 
28788.8 
733.9 
És 
aäaãgw 
PPP~P°?Pr§? 
$$$£-5*-J(.\}f.fl"fl&@›-'~ 
'-'P-'P-4"'*'-**~l\-4*-*I-4!-1»-‹›-«I-‹›-‹›-1›-‹›-:I-1»-‹›¬-‹›~‹›-‹›-‹n-‹›-‹|-4»-.‹››‹›-‹›-‹›-‹›»‹›-4 
SITUAÇÃO HIPOTETICA 
ICN 
liaite limite valor 
superior inferior aédio 
253990.2 287232.9 239611.5 
10213.3 
25795.1 
29@16.1 
3786Ê.7 
3984.4 
3617.1 
24539.5 
771.8 
3í146.4 
857.4 
1350.9 
29064.3 
763.2 
133.8 
13389.8 
775425.7 
569.6 
38318.7 
507.0 
958.0 
859.2 
6442.0 
8249.8 
19955.0 
22679.2 
29606.3 
3224.6 
2825.8 
17114.0 
554.4 
20778.7 
697.9 
953.3 
23619.8 
642.1 
104.3 
10716.2 
46603.7 
375.1 
14331.8 
399.4 
69.7 
66.5 
5882.8 
9231.6 
22875.0 
25847.7 
33734.5 
3604.5 
3221.4 
28826.8 
663.1 
25959.5 
777.6 
1152.1 
26042.0 
_782.6 
118.6 
12653.0 
61014.7 
472.4 
22325.2 
453.2 
' 809.8 
772.8 
5761.6 
190219.3 15538S.6 172763.9 
26732.1 22673.3 24702.7 
~6'7 
V-QP-4|-fl›-4 
D-4 'U 0-4
$
Ê 
n
n 
'O
@ 
12529.8 
18168.6 
3277.5 
7978.4 
254.7 
4473.6 
599.3 
24102.9 
104.5 
289.3 
5783.5 
717.3 
73.8 
3262.0 
56712.4 
589.6 
4517.5 
1884.9 
5.5 
677.1 
2552.8 
6.0 
8.8 
798512 614484 786498 
(*) Precos de julhu/81 
O-4\-0 
147426
TQBELA 381 
`
› 
Comparativo dos impostos gerados pelos_investinentos do BRDE en SC-E1973-1977] 
SITUACÃO 
P~1\v-QV-(Í_Il-QD-Ú 
SETDRES 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.Extracão de Hinerais 43B93.2 
3.Transt. Prod. Minerais 1 
não nziáiizúâ - 119749.5 
4.Hetalúrgica 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliário 
10.Papel e Papelão 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.0uí|ica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Peri.,Sabões e_Uelas 
16.Prod. Hatéria Plástica 
17.Têxti2 
18.Uest.,Calç.,Art.Tecido 
19.Produtos âlinentares 
20.8ebidas 
21.Fuao 
22.Eú¡19fâz1 z oráfizz 
23.Diversas
_ 
24.Unid. Ax. âoio Indl. 
25.Servicos 
TOTAL
' 
0-filfi-QP-'Vf°'Ú¡~4P°1F"4f-'CI-40~4I~4¡~'‹|~4P'4Y-4I~4%I)fl4b-4)-1)-454)-4!-4)_|)~4 
113233.2 
24782.2 
5238.2 
61133.2 
2477.6 
74099.0 
1287.3 
6419.2 
75263.4 
1158.1 
250.2 
40507.8 
205129.0 
5126.5 
79428.2 
1813.9 
- 129.8 
4185.5 
20229.8 
ICH 
limite lioite 
rsuperio inferior 
5óó1à4.9 417ø9ó.1 
31945.8 
78999.5 
176273.0 116835.2 
77441.4 
17510.8 
3664.0 
3529.2 
1490.4 
40150.4 
951.8 
3814.4 
52829.2 
80.5 
172.4 
28996 .1 
97676.6 
2719.1 
22664.2 
1248.0 
73.6 
2971.5 
14038.2 
REAL 
v-‹›-‹›-¬u-ø 
` 
6-n -cl
. 
›-4 valor 
aédio 
491580.4 180328.9 
37919.5 15205.1 
45853.9 
63489.3 
40762.8 
7718.1 
1748.9 
26824.7 
974.6 
39113.9 
405.0 
1912.1 
26633.4 
1024.3 329.2 
211.3 86.8 
34752.0 13034.7 
151402.8 122282.6 
3922.8 2695.2 
51046.2 45161.7 
1531.0 38.0 
101.7 66.1 
3578.5 1448.1 
17134.0 7479.4 
98874.0 
146554.1 
95337.3 
21146.5 
4451.1 
48211.2 
1984.0 
57124.7 
1119.6 
5116.8 
64046.3 
536556.9 391579.7 464068.3 178061.6 
49733.1 38841.8 44287.5 14665.7 
2213221 1479830 1846525 836670 
o-‹›-49-‹|›-‹›-4›-ou-‹›-‹v-4›-‹›--‹›-‹›-4»‹›4›-‹›~‹|-49-4;-‹›‹›-‹›‹›-‹›-4»4o-41-úwúp-4›.4y¬4›_4,...._4 
658 
91191999 Hlrorérlcâ 
liaite 
superior 
647075.6 
32509.3 
98897.7 
`130817.3 
101349.2 
20203.9 
4593.8 
66541.5 
2301.9 
97316.1 
1213.2 
8320.7 
82215.3 
1286.3 
' 274.4 
39913.2 
282292.0 
6545.0 
' 
86314.9 
1639.4 
283.8 
` 
437.7 
21333.2 
527855.1 
52185.6 
2320213 
ICM 
limite valor 
inferior médio 
47ó599.9 5ó1994.2 
29555.9 29932.5 
ó551ó.s 929ø7.1 
9ó299.3 199559.: 
ó9111.1 95239.1 
14224.9 1721ê.4 
9299.9 ›9999.9 
99449.4 52494.9 
1999.9 1941.4 
5299.7 7s112.4 
995.4 1954.9 
4949.9 óó9s.1 
57óó7.5 ó9941.4 
999.9 1197.9 
199.9 291.ó 
29sa4.1 9422a.ó 
134õ91.9 29944ó.9 
9499.9 5997.2 
245ó2.4 s54a9.7 
1125.9 1392.3 
1999.1 ~2245.7 
3112.9 3749.9 
14777.5 1995s.9 
994óó7.9 45ó2ó1.4 
40732.6 46459.1 
1533175 1926694 
9-1»-sv-»‹›-4 
9-‹ 'U ›--‹ 
0.0 
828.5 
39599.3 
39194.2 
24117.9 
1442.1 
824.0 
16712.6 
1114.4 
64610.8 
380.5 
8570.6 
8466.0 
315.1 
152.0 
11953.1 
62698.9 
177.0 
652.4 
2901.0 
15.3 
1920.2 
6605.0 
987300.0 
0.0 
- 80550 I 
. 
1. L 
(il Precos de julho/81
1
nasua 39:' *
* 
Comparativo dos iapostos gerados pelos investimentos do BRDE eu SC-[1978-1980] 
SETDRES 
1.â9rp. e Extr. Vegetal 
2.Extracão de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não ñetálicos 
4.Heta1urgica 
5.Hecânica 
6.Hat. Elétrico e Comunic. 
7.HateriaI de Transvorte 
8.Hadeira 
9.Hobiiiário 
10.PapeI e Papelão 
11.8orracha 
12.Couro. Peles e.Siuilares 
13.0uíoica 
14.Prod. Farmacêuticos 
1S.?erI.}Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Têxti} 
18.Uest.,CalÇ.,Art.Tecido 
19.Produtos âliaentares 
20.Bebidas 
21.Funo 
22.EditoriaI e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. époio Indl. 
25.Serviços
' 
TOTAL 
Ii) Precos de julho/81 
P-40'-QP-4.-OO-QD-‹| 
›-4›-oo-‹›-|›-4›-1»-‹o-4›-‹›-ao-4››4›-av-1;-4:-49-49-‹›-4›‹-4›~‹›-‹›..4p-4..-‹›.-1
I 
lilite 
superio 
283465.0 
14201.6 
44453.0 
63393.8 
54556.8 
12570.5 
5482.8 
21019.4 
1091.6 
35856.5 
772.2 
1279.5 
59322.7 
628.8 
98.2 
18342.0 
64081.4 
1884.0 
60706.7 
2907.3 
` 
51.0 
2040.4 
8888.5 
138686.9 
22266.9 
918048 
SITUñCÃO REAL 
ICM - 
liaite valor 
inierior nédio 
146038.6 214751.8 
-7056.4 10629.0 
31857.7 
45-400.2 
39541.1 
9397.4 
3975.3 
13824.5 
738.0 
22557.6 
587.9 
850.7 
43562.1 
496.0 
71.1 
13538.2 
36776.7 
1176.2 
29106.2 
2126.0 
13.9 32.5 
1016.5 1528.5 
4206.6 6547.6 
72465.0 105575.9 
13323.5 17795.2 
19262.3 
27406.6 
24525.3 
6224.2 
' 2467.8 
6629.6 
384.4 
9258.6 
403.6 
421.8 
27801.5 
' 363.2 
43.9 
8734.0 
9471.9 
468.3 
-2494.3 
1344.7 
386838 652443 
E-1!-(I-1F"1 
IPI 
$$ 
ø
u 
$$ 
i3ó7ó.7 
131só.1 
1444.2 
754.7 
254.4 
1599.4 
118.5 
1se9ó.3 
204.3 
29.4 
434.9 
174.4 
49.4 
1936.9 
41.4 
3.ó 
274.7 
4414.4 
9.1 
194.3 
143s.é 
51a95.a 
2ø4.ó 
108017 
P-4I~*1>'4'-II--4!'-4h49-4'-I›-4'--Ir-4»-d 
--lr-|›-4»-nv-4›-‹›-‹›-nr-‹›-‹›-4:-49-49-0›-ao-ao-ao-‹›-‹v~‹›-‹n--‹
I
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I I I I I I II 
ESE? 
situacao Hirorárxcé 
[CH 
limite Iiaite valor 
superior inferior aédio 
279906.9 143887.7 211897.3 
16860.6 
35500.3 
5597.6 
59237.6 
8253.5 
4470.9 
26356.6 
1045.3 
44880.6 
648.1 
2578.7 
75171.3 
523.4 
80.2 
15884.0 
145040.7 
3308.9 
45333.3 
564.4 
996.4 
1504.4 
10841.5 
143139.6 
21201.0 
999286 
8441.2 
15211.7 
24050.1 
26546.4 
4029.2 
1990.5 
8366.3 
365.0 
11658.8 
385.3 
863.2 
35338.2 
300.7 
35.1 
7494.5 
21866.2 
815.1 
~2059.9 
254.8 
293.3 
738.4 
5103.1 
74524.8 
12641.7 
403091 
12650.9^ 
25356.0 
40003. 9 
42892.0 
6141.3 
3230.7 
17361.4 
705.2 
2269.7 
491.7 
1720.9 
55254.7 
412.0 
57.6 
1169.4 
83453.4 
2062.0 
21636.7 
409.6 
644.8 
1121.4 
7972.3 
108832.2 
16921.3 
701189 
V~‹l-49'-QI-C 
IPI 
QO 
.
z 
015 
10713.9 
11532.4 
1778.1 
481.7 
203.6 
2011.4 
112.3 
20020.4 
164.6 
58.2 
554.8 
144.6 
39.0 
1650.0 
94 ` -Í 
6.4 
202.3 
749.3 
1.5 
140.2 
1740.5 
53211.6 
192.9 
105804
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valores totais relativos ao ICH são levemente superiores aos 
valores correspondentes na situação real p ' 
, _ 
Considerando-se a relação imposto total- 
investimento segundo setor produtivo na situação hipotética 
(tabelas 40, 41 e 42) observa-se que no período de 1968 a 1980 o 
setor Transformação de Produtos Minerais não Metálicos apresentou 
um percentual elevado quanto ao ICM; retornando ao Estado entre 
11,93% e 15,42% em 1968-72, entre 8,15% e 12,30% em 1973-77 e 
entre 3,85% e 8,97% em 1978-80. Em relação ao IPI, os maiores 
retornos ficaram com o setor Hat. Elétrico e Comunicações, 14,12% 
no período 1968-72; com o setor Unid- Auxiliares de Apoio 
Industrial, 12,13% no período 1973-77; e com o setor Papel- e 
Papelão,_2,97% no último período da análise. ' ” 
A tabela 43 apresenta o comparativo dos totais da 
relação imposto total- investimento para os três períodos da 
análise. Observa-se através destes percentuais que no penfodo de 
1968-72 a situação hipotética apresentou resultados infieriores 
aos reais e de 1973-80 os percentuais relativos ao' ICH 
apresentaram um pequeno acréscimo enquanto _que o percentual 
relativo ao IPI decresceu no período 1978-80. 
~ 
_ 
Conclui-se que para chegar-se a uma situação ótima, 
i.e., uma -situação que gere o má×imo¡ de impostos,tem-se que 
utilizar técnicas de otimização, a fim de determinar-se a melhor 
estrutura para o vetor demanda final e, consequentemente a melhor 
estrutura de investimentos.
TÊBELA 40í 
Relação ieposto total-investimento. segundo setor produtivo-E1968-19723 
Situaçao hipotética 
ssiones
_ 
1.A9rov. e Extr. Vegetal 
2.Extra;ão de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
não Metálicos 
4.Hetaiúrgica 
5.Hecãnica 
6.Ha1. Elétrico e Coâunic. 
7.Hateriai de Transporte 
8.Hadeira 1 
9.Hob¡liário 
10.Pabel e Papeião
i 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Sieiiares 
13.0uíaica 4 
14.?rod. Farmacêuticos ‹ 
15.Perf.,Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Têxt¡1 
18.Uest.,Calc.,Art.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
20.Beb¡das 
21.Funo 
22.Editoriai e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. àux. Apoio Indl. 
25.Servicos 
TOTàL 
P-'40-4%-Il-O 
hv|l~fll|¢~1PCIf-(lv-4D'I1P~"¢O-lF'4N-4!-ll-40°-1!-4|¬4D<1D~4 
O--19"-fl\-40-l\v-»I%Q!‹-C.-l
I 
iiaite superior iinite inferior 
ICN 
ICHv172-ICHc152 ICHv152-ICHc172 HÉDIA 
»5.772 
5.542 
15.422 
7.562 
6.082 
7.052 
5.482 
4.082 
3.562 
6.102 
7.992 
3.092 
5.822 
3.762 
3.012 
5.492 
6.452 
5.832 
2.822 
1.502 
1.532 
4.662 
7.042 
7.142 
6.062 
5.962 
4.702 
4.482 
O-l›|"Jf'-J-khL.f|..l›U1:: 
' 
E» 
ln 
R; 
14 
14 
Zu
' 
n0'~¶ãF-*'Í..l'I›~ë 
!~!I~l 
I~II~l7'~Ii~ 
502 
2.182 
4.612 
3.162 
2.362 
4.32 
3.992 
3.842 
1.382 
1.182 
1.082 
3.722 
5.552 
5.832 
5.142 
4.582 
5.232 
5.012 
`-|t.!IKà!l.\J.bO~Lfl0~$
. 
z 
z 
- 
z 
.
1 
u
. 
I\J@$-b®ã-t›`lO~ 
J›~0O~O~C|:) 
v-I.~'|@ 
)~IU~£>~lU~!7~II~lI~I)~lä~l 
2.642 
5.212 
3.462 
2.692 
4.942 
5.222 
4.832 
2.082 
1.342 
1.302 
4.192 
6.302 
6.482 
5.602 
5.272
I 
|~1U.1I-"40-I 
I-I 'Ú PUQ 
0.002 
0.002 
7.492 
4.732 
8.532 
14.122 
0.392 
0.742 
2.772 
4.722 
0.972 
0.482 
` 
1.142 
3.532 
1.672 
1.342 
4.852 
5.212 
0.422 
2.972 
0.012 
3.672 
2.792 
0.002 
0.002 
1.102
TABELÊ 413 
Relação ieposto 1oalL-investilento, segundo setor produtivo-11973-1977] 
Situacao hipotética ‹ 
SETORES 
1.Agrov. e Extr. Vegetal 
2.E×tracão de Hinerais 
3.Transi. Prod. Hinerais 
não ñtãiicos 
4.Hetalurgica 
5.ëecânica 
6.Haí. Elétrico e Conunic. 
7.Hateria1 de Transporte 
8.Hade¡ra 
9.Hobi1iário 
1G.?ape! e Papelão _ 
11.Borracha 
12.Cnuro, ?eles e Similares 
13.Gu1¡ica 
14.Pro=1. Farnafêut icos 
15.Per1.,Sabões e Velas 
16.Prod. Matéria Plástica 
17.Të×tii` 
18.Ues1.,Caiç.,ârt.Tecido 
19.Pro¿u1os Alimentares 
29.Bebidas 
21.Fu¡c 
22.Editoria1 e Gráfica 
23.0iversas 
24.Uid. àux. âvoio lndi. 
2S.Serviços 
roiâà . 
Í-1!-IO~4I-á
I 
ICN 
lisite superior lilite inferior 
ICHv14.52-ICHc122 ICHv122-ICHc14.52 ñEDIâ 
5.722 
6.222 
12.302 
6.592 
5.622 
5.192 
5.542 
3.922 
3.112 
5.502 
5.592 
1.862 
5.942 
3.332 
2.592 
.402 
.-ài-hr-*FJ-bLfl-b 
àà3à'à 
.b 
NmNfiäs 
6.042 
6.492 
5.312 
F4!-*It-4!-1 
I-1 'É P4 
4.222 
4.512 
QJUJQJ-bä 
..... 
sgfäa 
P4 
.bl 
bl 
2.272 
1.372 
2.992 
4.132 
1.162 
4.172 
2.562 
1.782 
3.142 
2.712 
2.412 
0.862 
0.742 
9.892 
2.862 
4.182 
4.732 
4.142 
4.972 
5.362 
10.222 
5.472 
4.732 
4.422 
4.762 
3.102 
2.492 
4.252 
4.862 
1.482 
5.052 
2.952 
2.182 
3.772 
4.202 
3.482 
1.822 
8.912 
1.032 
3.452 
5.112 
5.612 
4.722 
5.612 3.712
~ 
9.602 
0.162 
àm nm em um em mm Lm em nm em mm em nm em em em em zm em em nm 
12.13: em 
2 4.662 3.102
TâBELâ 421 
Relação imposto total-investimento, segundo setor produtivo -[1978-1980] 
Situacão hipotética 
SETORES 
1.4gro9. e Extr. Vegetal 
2.E×traÇão de Minerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
não Metálicos 
4.Hstaiürgica 
5.Hecãnica 
6.fiat. Elétrico e Comunic. 
7.0aterial de Transporte 
8.ñadeira.
1 
9.Hobiliário 
10.PaPel e Paeelão , 
11.Borracha
` 
12.Curo, Peles e Similares 
13.0ui|ica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perl.,Sabões e Velas 
16.Proä. Matéria Plástica 
17.lê×til
Z 
18.Vest.,Cal;.,4rt.Tecido 
19.Proutos Aliaentares 
20.0ebidas 
21.Fuio 
22.Edi1orial e Gráfica 
23.Diversas 
24.Unid. nux. êpoio Indl. 
25.Servicos . 
T0142 
V-IP-49'-'IÍ¢'fi 
F-4I~‹Ib-45-45*-'Q0-40-€P°4P-40-IIUIJP-1b4Dv4D-d§fl4P-ÍPÂÍ-4P"4P4%Ql~4k4Pv4kul
I 
ICN 
lioite superior liaite inferior 
ICñv152-ICHC102 ICHv102-ICHCÍS2 M2010 
6.572 
6.102 
›‹O-P-^l.‹.llJIO-b|"Jl›l°~|-^›hO~I4J-h-ID-lI›@O`x 
a¿à¿à»âga'w'-2-L-z 
wflmflssnflzänäëxäšàäu 
4.172 
6.532 
6.542 
5.032 
6.122 
3.382 
3.062 
3.852 
2.832 
2.752 
2.262 
1.952 
1.392 
1.162 
1.732 
2.562 
0.652 
0-' 
Ío' 
Í--Ê:›L. 
\4fu1Ê3~owo 
›-‹›‹‹›~‹:r~‹›-:›~e›~4 
0.482 
0.482 
2.042 
3.072 
3.402 
3.002 
2.472 
4.972 
4.52' 
6.412 
4.702 
4.452 
3.452 
3.172 
2.82 
2.242 
4.192 
3.752 
1.302 
4.852 
2.792 
1.952 
3.022 
4.002 
3.402 
1.782 
0.772 
1.052 
3.112 
4.802 
4.972 
4.012 
4.302 
F-40.40-wii-'G 
IPI 
$¢D 
nn Sã 
31 
7~l›~l 
2.712 
1.352 
0.182 
0.272 
0.202 
0.382 
0.362 
2.972 
1.252 
0.042 
0.052 
0.982 
1.322 
0.432 
0.002 
0.012 
0.022 
1.412 
0.002 
0.392 
1.052 
2.432 
0.052 
0.652
TâBELA 432 Quadros cnnparativoš » 
RELÊCÃO IPDSTO TOTÊL-INVESTIMENTO -[i968-1972] 
›-‹›-uv-4›-‹
I IIIIIIII I II 
Iv-1 Irá ii! 
II I 'I I
. 
I III 
›-4›-|›-\›-›‹ 
Y-1 'U r-I _lin¡te Iinite üalur A 
superior inšerior ušdio szruâcão 
REAL I 6.102 5.332 5.722 i.48Z
I 
HIPOTÉTICA I 5.962 4.582 5.272 1.102 
RELâ£ÃU IHPUSTD TOTAL-INVESTIMENTO -[i973-19773 
Í 
:cn|I I 1 ! I1 I1 I I1E 
¡wil-I 
O-1 
lisite Iiaite valor 
SITUAÇâ superior inferior médio 
5.351 3.581 4.472 2.021 near x 
,
1 
Hxvorzrxcâ 1 s.ó1z 3.712 â.óóz 3.1øz 
RELâCã3 IHPUSTO TOTAL-INVESTIMENTO -[í978-19803 
v‹-av-4!-‹›-u 
I--O FI :lt 
I-‹›-‹›--|›-Q 
Iizitz lâzâtz valor IPI 
superior inëerinr médio 
5.631 2.372 4.002 8.662 
slruâço 
REIL 1 
,
1 
Hxrorarxcâ 1 ó.12z 2.471 4.3øz o.ó5z
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CAPÍTULO IV 
4-QQEÇLQ§§§§_E_BEQQHEHDAÇ§§§¿
_ 
Ho desenvolvimento deste trabalho apresentou-se a 
teoria de lnsumo-Produto, a proposta de um modelo para mensurar- 
se a geração de impostos (ICM e IPI) resultante dos investimentos 
do BRDE nos diversos setores produtivos do Estado de Santa Cata- 
rina, e sua aplicação nos períodos 1968-72, 1973-77 e 1978-80. 
Dos resultados obtidos concluí-se: 
a. O modelo de insumo-produto apresenta suposições
- 
restritivas e limitações, porém os resultados são razoavelmente 
precisos e confiáveis; 
b. Como o modelo de insumo-produto proposto é está- 
tico, e não considera a variação dos coeficientes técnicos inter- 
setoriais, que como vimos, variam com o tempo devido a mudanças 
dos preços relativos, a variação na composição dos produtos, as 
mudanças técnicas e as economias de escala; os resultados obtidos 
são válidos em curto prazo, daí o motivo de determinar-se os pe- 
ríodos para análise; 
c., O exame dos resultados mostra a importância dos 
investimentos do BRDE- Banco Regional de Desenvolvimento do Ex- 
tremo Sul- na geração de impostos, especificamente ICH e IPI, pa- 
ra o Estado de Santa Catarina e consequentemente para seu desen-
76 
volvimento econômico e social; 
‹ d. Em relação a geração de impostos, o setor primá- 
rio aparece como o principal gerador de ICU para o Estado. No se- 
tor secundário o setor Unid. Auxiliares de Apoio industrial e 
Têxtil apresentam os valores mais significativos de geração de 
ICH: ' 
Com base no que foi visto no desenvolvimento deste 
trabalho , recomendar-se-ia: 
e. Aplicação de um modelo de lnsumo-Produto de pro- 
gramação linear para determinar a melhor estrutura de distribui- 
ção de financiamentos, fixando os objetivos de máximo emprego e 
máximo imposto: , 
F. A utilizacão da Análise de insumo-Produto pelos 
Bancos de Desenvolvimento para avaliação dos benefícios sócio- 
econômicos gerados pelos seus investimentos e como auxílio no 
planeJamento.de sua futura atuação na economia.

ÀNEXÚ 1 : 
PROGRÂM INSUMO: 
const - 
m_linha = E5; 
m_co|una = E5; 
type 
matriz = arravEi..m_iinha,1..m_coiuna3 of real; 
vetor = arrayti..m_iinha] of real; 
var ~ 
arq1,arqE,arq3;arq4,arq5 z text; 
Aq1,AqE,Aq3,Aq4,Aq5 z stringtiãl; 
DB,T,C,Z,Zi,iD z matriz; 
m,i,J,k,kk z integer; 
\Y,X,C1 z vetor; 
Q ' : Char; 
{ ... Procedimento leitura de arquivo ... } 
PTOCCÚUFG |8__3f`Ql'I'IätI'ÍZ(V3I" XT: ÍCXÍ; mr ifltêgef; Val” y'|: mât 
var 
a z matriz; 
begin 
for iz; 1 to m ao 
for Jz= i to m do 
begin ` 
read(×1,a[i,JJ); 
_ 
v¬iti,i1z= ari,i1; 
end; 
end;
' 
PTOCGGUFG |8_3|"QV8tO|`(V3F X1: ÍGXÍ; ITI: Íufltflgefi V8f' V1? VBÍOF 
var 
n z vetor; 
begin ' 
for i:= 1 to m do 
begin 
read(×1,b[iJ); 
y1[i]z= btil; 
End; 
end;
{ ... Procedimento muitipidcacao matriz x matriz ... ) 
procedure muitipiica_matrIz<var a1,aEz matriz; mz Integer 
iz) V8f C: môtf 
begin 
f0r l:= 1 to m do 
for Jz= 1 to m do 
begin 
CÍ|,Í]:= U; 
for kz= 1 to m do -. 
G[l,JJ:= C[I,1] + A1[I,k] * ÀE[K,J]. 
end; _ 
_
. 
End; 
{ ... Procedimento muitipiicacao matriz x vetor ... 1 
procedure muitipiica_matriz_vetor(var a1z matriz; var v1 ve or 
mz integer, var D1 
bfigin 
f0F 1:: 1 
begin 
b1[I):= D; 
for jz= 1 
B1[i]:= 
Í0 m dO 
t0 m dO 
A1(|,J] * V1[JJ + B1[|J; 
End; 
end; 
i ... Procedimento diminui matriz ... } 
procedure diminui_matr¡z(varrid,db,cz mat 
~ var wz matriz); 
begin 
for iz= 1 to m do 
for iz= 1 to m do 
w[i,j1:= id[i,J3 - DB{i,i3 - Cti,J3 
end; 
Í ... PFOCBÓÍMBHÍO matffl ÍflV8FSõ ... } 
procedure matriz_inversa(var w,idz matriz 
var invz matriz) 
var 
- W1,WE z 8rr8yI1..m_iInh8,1..5U] Of 
pivot z reai; 
n,aa,nb z integer; 
begin 
i Preparacao da matriz 1 
for iz= 1 to m do 1 
for 3z= 1 to m do 
H1[I,J]:= w[i,i]; 
fl:= E Í m; 
for i:= 1 
for iz= m + 1 to n do 
H1[¡,J3z= ¡d[i,J - m3; 
Í0 m 00 
m. 
F8 
FÍ2. m: ÍHÍBQGF 
integer; 
81; 
z vetor)
I ... InIcIo de inversao ... I 
for 1z= I to m do 
begin 79 pIvotz= w1tI,I3; 
für K:= 1 to n dO 
begin 
If K (> J then ` 
for I:= 1 to m do 
.If I <> I then
› 
HE[I,kJ:= W1[I,kJ -'W1[I,J] * w1[J,k]/Plvot 
else ' 
NE[I,k]:= W1[I,k]/pIv0t 
else 
for |z= 1 to m do 
WE[I,kJ:= D; 
wE[J,J]:= 1; 
end; 
for aaz= 1`to m do 
for bb:= 1 to n do 
W1[oe,bb]:= WB[ae,bb3; 
end; 
for I:= 1 to m do 
begin 
K:= Ú; 
for Jz= m + 1 to n do 
begin 
K:= K + 1; 
Inv[I,k]z= WB[I,J]; 
end; 
end; 
end; . 
Í ... PPOCBÓÍMBHÍO 3f`ITIôZ€I'I8 VBÍOI” Em 8I"C|UÍV'0 ..- } 
procedure arma2ena_vetor(var ×1z text; mz Integer; var v1: vetor 
begIn I 
for I:= 1 to m do 
begin 
I wr¡teIn(×1,v1[¡1z9z8>; 
end; 
end; 
I . . . . . . .. PROGRAMA PRINCIPAL . . . . . . .. I 
Begin ‹ 
ctrscr; 
wrIte('DIg¡te a ordem das matrizes z '); 
readIn(m); 
I ... Matrlz Identidade ... I 
for Iz= 1 to m do 
for }z= 1 to m do 
|d[Í,Í]:= Ú; 
for Iz= 1 to m do 
Id[I,I1:= 1; 
|‹|<z= 65;
'
ÊEDEBÍ 
write('Di9ite 0 nome do arquivo da matriz 80 
write('Digite o nome 
write('Digite o nome 
xxzz :×+5z u 
readin(Aq1>; V 
assign(arq1,Aq1); 
reset(arq1); 
do arquivo da matriz T(',kk,') ') 
read|n(Aq2); 
ass|gn(arq2,AqE); 
reset(arq2>; 
readin(Aq3); 
assign(arq3,Aq3); 
reset<arq3); 
cirscr; 
Le_arqmatriz(arq1,m,DB); 
Le_arqmatriz(arqE,m,T); 
Le_arqvetor(arq3,m,Y); 
Muitipiica_matriz(T¡DB,m,G); 
Diminui_matriz(id,DB,G,m,Z); 
Matriz_inversa(Z,id,m,Z1); 
Huitlpiica_matriz_vetor(2i,Y,m,×){ 
write('Nome do arquivo para armazenar o vetor 
readin(Aq4); 
ass¡gn(arq4,Aq4); 
rewrite(arq4); 
Armazena_vetor(arq4,m,X); 
Muitipiica_matriz-vetor(C,×,m,C1); 
write('Nome do arquivo para armazenar 
readIn(Aq5); 
assign£arq5,Aq5); 
rewrite(arq5); 
Armazena_vetor(arq5,m,C1); 
ciose(arq4); 
ciose(arq5); 
write('Continua ? s/n ==> '); 
readin(0); 
until O = 'n'; 
ciose(arq1); 
iciose(arq2); 
ciose(arq3); 
End 
DB(',kk,') ') 
do arquivo do vetor Y(',kx,') ') 
0 vetor Gi(',kk,') ')
ñNEXO 2? 
Quociente de Iocalizacao 
SETORES 
i.àgrop. e Extr. Vegetal 
2.Extraçao de fiinerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
nao Hetalicos 
4.Heta!urgica 
5.Hscanica 
6.Hat. Eletrico 2 Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.fiadeira 
9.Hobi1iario 
i0.Papel e Papelao 
1i.8orracha 
í2.Cnuro, Peles e Similares 
i3.0u¡mica 
i4;Prod. Farfiaceuticos 
i5.Perf.,Sabues e Velas 
i6.Frud. Materia Plastica 
í7.Te×ti1 
i8.Uest..Ca1c.,Art.Tecido 
i9.Prndutos Aiiaentares 
29.Bebidas 
2í.Funo 
22.Editoria1 e Grafica 
23.0iversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
25.Serv¡ços
I 1970 1975 1988 
I-¡P4!-Il-‹›-QI--‹›-40-|I-4v-‹O-Jr-40-‹›‹-‹I-‹›‹-Qt-4!-4!-47-1›‹‹›-QI-dr-Qt-QI-0 
i.75342i &.5í4iií 1.44376? 
1.9717? í.3537í3 í.378048 
ã.748G54 í.ii86®3 í.282224 
ë.322246 0.45992B ë.429272 
9.92784? 0.85695! i.63í029 
9.26324í 6.4ó5755 0.456765 
6Ç24í279 0.12641i 6.264393 
6.98296i 5.8i87@é ê.33ó383 
i.2í2355 £.749624 í.95768í 
2.ë58943 2.37721? 1.84816? 
9.íi3754 9.06i63ó 6.58232? 
9.918ó95 0.84í60B 6.670285 
0.15919? 0.í54397 0.36ó633 
9.íó8243 9.í25531 6.í2i88G 
6.28B738 8.2ií293 0.í23734 
2.527íi9 2.625257 2.5548B5 
i.566887 í.787588 2.i69208 
0.3142i8 3.Õ02632 2.374345 
6.95609? i.í69795 í.378990 
9.4í3068 6.542796 9.425i68 
2.333242 3.11987? 3.362i46 
ê.2í6666 6.368668 9.392í46 
®.85i3ií 0.992í56 6.96ii25 
- i.í779i6 6.62337? 
6.649792 3.59533? 6.523i48
MMO 3I Iälriz D - äacianal ~ 1975
1 
E085 1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 16 11 
Làgrop. e Extr. Vegetal 6599693 €.Wê#›-3% 6.99325? Lwäfëêã Bàõêöüâ Lwêfiê 6.%3ê‹ê0 MWW9 6.`êã“ê%›íf*6 6.@%ã1fi% Hëêw 
2.£x1racan de üinerais Lêêêâëã 9.8223-16 Mëëíêä MW228 9.%ëã69 Mäêâëö Mèëâêfl 6.66-66% 0.9ë*è'z>ê8 Mêääêâ Mšââfl 
3.Transf. ?rod. ñínerais 
nao ñetalicos Mëêâêø 6.16616! O.9924â6 â.êê63-17 ë.@%ã645 6126747 @.@%974 _M«â829S E.6»â9168 M91516 â.%91378 
êñetaiursica Mífëãüê 6.%i277 ê.%1421 9.976ë~86 5.%7948 MW23 MM19 @.€=81649 MH532 M6533 3.¢^â›§567 
Mecanica â.êë6%9 ê.ëfä%89 €.ê%242 ¢.ê99149 L856996 M11341 M9558? 6.ëã@767 Mëóõbê Mêêëâê 8.ë@1864 
6.ht. Eletrico e £ofâw¡it.@.€šMë@ êfiëâfiä &.%í768 6193486 M17597 61778892 ã.66i7õ7 MW177 ê.ë»91859 @.ê%1'›¬ää @.@$W81 
Material de Transporte Mêèm Mêëõãã M96277 0.96665 M12271 M€2168 6.97942? M96766 6.6213-16 ¢.ë%225 9.®9W5 
Madeira 6,_§6%ê7 6.%%:'%W MWM M€›%999 MW74 Mêfifiü 6.99926? 9376429 M1842? 6.66114? M›1@€~õ@ 
Mobiliario fifëêêêãê Mêêêêê 0166173 LM772 6.®ã%53-1 MW67 9.99@282 MHS54 6.?53??S mâêêãé Mãââêõ 
1ë.Pa.pel E Fapelao . 6.@‹'5ëë@6 Mãëãâã M%M MW59 GN-2-'èãã 6.@ã‹M27 %.ë*ãG%ã MW66 Mäãfä 9359516 Mëâfifi 
11.Borracba 
` 
€.%6967 êâêâêä Müêêàà 9.ê%§ä89 Mêëããã* Mäêêôä %.%ä148 MW118 @.ë%%ê Mâëëãó %.?8314ã 
12.Cwro, Peles e Siailaresmflääê âãâãâêë õ.€f8%~%9 ã.%%119 Mããifl ãäããräâ MW045 M9165? 6.%^ê*ã*€1$ M1938 ê.%1324 
13.Guinica 
` Mâêióã Mw??? M91456 M8625? 6.91913 ëfiêâêüã MM90 6169669 8.@86á% €.@%ã€'›6 M66162 
14.Prod. Fmaceuticos 6.HG899 Lëëâää MW35 LW019 MWM 9.ë€1%916 Mãêäüã Mâëâä 9.€~ã6%9á Lêèëëífê Lêèêêãt 
15.Peff.,Sêhnes e Velas Mâëáâêê ä.ä'%9!›ä 0596696 6.991.666 LW996 Mêêãêõ Mêêëëô Mëêëëã 0.ë€í-*zëä Mâëëëë Mêêãfl 
1¿.?roá. Pšatefia Plastica ã.%ë%9ê iíflêäëâ Mããiãä Mãëäfl 6.%ë=Bi34 6316646 ê.@89416 M9917? M1581 ê.ë$3369 ê.€=‹äB'8?2 
17.Text¡! ' 9.%%ê$êã ë.%~%ê^z»3$ ã.ë%%ã5% @.ë%%€46 9.ëâ6163 àëëêêêë Mëäãâ 6.6§8118 ë.ëë67S7 Mâëëêã ë.%~ã1216 
18.Uest.,Cal;..âf%.Tecidu @.G@€:›ê@2 Mãfâëëã Mâëëëê 6.99%?? ê.1ã8134 ë.ë%ë89 MMS? 6.ê€›%'59 %.ë›3€757 €.6“ë9281 €.â%697i 
19.Predutos âliaantares €.%%B77 M9111? 8.%6635 M6913? MG0699 Mêâêêê 6.ë%ê90 Mêãêãfz* Mëêêãã Mâëâãá 6.6=%›-íâêêé 
2ë.Beb¡das ëfiëããëë Lëâêëãê G.6€81ã4 ãfiêêëfl Mfiñëäá tëëèm Mämâ Mêäüü 6.%€â%'ê% Mfäãwë Mããêâê 
21_.Funo ê.%%ê@€ Mêãëëâ 6.êG%`96 www Mõêëëø Mêâëâê Mêãêêê Mõêêäš êáêáêêfi êfiëããfâë @.%é-šãêêê 
22.E‹§¡tofíal E Grafica ë.@WM G.%%'8ã Màêifl ê.ëë€*§69 Mãèêêê ã.%9627 6.6*äë¬%99 @..%%%%€ 9.€^=ë6i*ã€ M26113 %.€=F:š'f%%=ê 
23.Diversas 8.ë%ê6€ 6.8êê319 ê.€›81491 Mêëëâê €.9ãë8?1 ë.ë%1E›48 Mâéâõó 9.ê%53é 6.99126.-'E ê.@è2134 ê.@~%2918 
24.Unid. mx. Mio Indl. Mãêâä 6.%%6%'€.@Wà€*~2 9.61% 6.@826% @.§¬$+2‹6%B Lëëãõèë êfiãääëê 9.€ffèzz-*ä ë.ê"šâ§.*~€f€ 
25.Servi;os ëâãöêâõ 923% ëfiëäfl 6199889 2193758 8.€§%B6 ë.êê6134 G.69ë~2~@6 ã.ë€7966 ëflëëêãê 6.9236* 
12 13 14 15 16 17 18» 19 ' 28 21 22 23 24 25 
0.%%6$ Läãêfl G.G'3%ëäê êfiwêë Ê.ë%% G.%%%€ Gfiëflë ä.6¿8473 €.ë96262 6.ê52426 6.6ã^ã*íz*ã% hëâãêšê ê.ë~€*€~€›W 
1662162 Läëäãä 6.%€@98 €.9%%ã Lêäãä €.6€z$%õ 6.ë%%9ê-9 @.%%@9 ®.9€ë660 Gfiêêâêë iêãëêêâ €.êã1421 ã.ê€š'ê9%9 ã.ê€$€9@ 
êfiäêã 8392636 6.%%6'ë 6.%6“€% 6.9231! Ê.ë%54 íããëãëë G.@ãê%W ê.%6'ë% Lãêfäëê 6.ë'€“»9%N 6.92369 $.ê$@116 ãšêäõâ 
âšëêââê Ê.@%3‹13 3.%%% ëfiãëêëê ê.â€217ã ê.%$234 ê.êê%258_ 6.$%%ë0 êfiëãäãü tëêêãiâ tãfêâëêš 8.1€9'948 €.ê“êë882' 6.€*~€'+€~ê@€ 
9.ê~9ë279 6.%% äfiëëäëfi 6.ë~‹%ãB6 G.â$413ä¿ §.ë%36 9.%€\843 ê.%§€*522 ã.%@%9 ë.%¬ãã€8 6.ëõ%342 6393253 6.€%ê7ê4 8.%€196 
€.ê8'ô6€ë 9.%@17 iäêââë Lšêêãêë €.%26l›â ëfiëêââë êfiêäêâfi š.6€96ë6 âfiêâõëã %.â6€%8 6.ë68114 @.&36744 €.@ê9249 ê.@§%19 
9.%1396 9.25 ë.%€*999 RWW 9.ãä21% Õ.ë€f$1% ê.W2154 ¢.6ë%66 Ofiäõfiãê €.¢3ê69€' íãâäflê 6.67973? 6301201 0.ëë9$73 
8362386 €.%17 ââêãëëë 9.9€ñ696 9.êW216 êfiêâä @.%%%‹13 GMMGO íäâëêš 8.@9êê% êfiâêêêë 0.63292 &.ââ€135 G.@'êfi36€› 
§.%€559 6.%% MÊW 9.ë%90% ë.%336ã 6.ê%162 àêflêfió ê.6ã9H7 ëfiäãäâã ëfiëãflë §.%%~9ê G.ä3362 €.%%2I$ LWW36 
6.ã6€W 9.%'ñ'5 àëäëëêê êfiãëëêã 8.%S88ê G.%€ê€81` §.%%ê43 ãfiêëêëâ 6386696 Lêââëä 631635-5 ä.ê1?2iš3 ê.9ë%‹18 Ê.êë%63 
êfióiëá €.%8‹1 ë.%B% fi.%»5é68 ê.%126è ã.%ñ468 Gfiêãâó ã.§%M ëfiëãëõê ãfiñêä êfifiãê ä.%ë»1829 6.16%/'B €.%2215 
9.96285? é.ê%117 €.%M 2666986 €.9ê35% @.®9%31B â.%32?3 B.ê%1€31 Éfiãëêêâ 9.6%896 š.@%7 6.21 ãfiêäiä têêëâöâ 
@.%66% 1391636 6.%fi33 0.921.231 €.6ã1199 6.õ$3923 9326596 6.66586 6.ê@$596 6.G'êê%9 6.%$342 $.€fi1l›4 ê.9€'65.% 6.@f%% 
6.85êëN ÊW761 0399891 ÊM1873 6.@%28â 6.%%$3$ Lêâšâäâ ê.ê%2ä 2622866 6.96â›93š €.%#68ê @.§ê3'1`Éä 6.ê981€5 ëšäm 
9.66% 6.%3452 6.0€17% 3.97â4% ifiäfl Mwü §.%M Lõäãêê ãâflããã §.ã%9$9 8.@@%@8 6.ê52131 MWM Lãëãüä 
9.69896 Ê.%761 Éfiäëâö ëšâêêãâ 6361708 0.ë3€2% ë.%@559 1896963 ë.%9% 6.ë%9§$ €.êéã79B §.ä7718 ê.€%167 Éfiäêá 
ê.W27'? â.ëä435 Mëêfi ë.%%$ã €.M126ã 6377666 ã.911586 ê.G%W7 Gfiëãw 93%??? ê.Wf3'57 9.51281 §.ä$139 M2 
6.€13125 Gäâfi Qflšêâä Lêãâéä 6.%126$ 5.65981 6374546 6.Gâ%68 G.ê6ã6ë9 Läwê 6.9$9$89 9319224 G".66ãê9'8 Läãw 
6513683 LH2327 9.08161] 2666494 ä.%149 6.6%162 9.W%5 6.928.256 @.603976 Gfiflfläé 6,9% 6122121 %.éê191!› Gšfããfi 
6.®ë6% 0.fl1ã9 G.§9398'5 Bfiêãêê Lêäšä êâêãëäë 2229590 $.@ê92% BJM767 Mâëäm öãããäã ÊMW 6.66816? ëfiäêâê @.%% ã.%§% 9.®9%€6 íêêêâèë 6.92 ä.®%18$ ëâäw 9.ê@§6% Lüãäiõ L947124 €.%ë9 8.@%716 S.W%53 äêñâäi 
âââêäê 2.ä%i33 0.2 ëfiêäêê ê.ê%'84€ A6.%9%54 LW9986 €.%%99ê €.9ä%9 êfiäãâ 6397347 ê.6%94 6.@8ë%¿9 @.%ä12 
ã.Ê%279 â.%519 %.%fi ê.%â125 &.%546ê ê.W432 ë.%45=19 ê.%ä36 ê.ê»%%% Lääã êjëâfif 6.42876 ë.%2§1 @.%%'ê êšäw 6.%8§ êfiãããã êfiââêäfi Lêâäê 9.%#ê ëfiêâëë ëfiäãfl €.ä%999 G.ê%€ 8.92 üšêêâä 6392676 9316521 
9.äã6€€<ë šfiäãü 9.06%àë ê.%%% Gfiãâä Mwä- 0.86372 6.6'1'i6õ9fi ê.%ë$6% Lêëââfiê àêâäâõ 6.€'ë2!›ê-1 ã.$G1212 ä.975031
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MEXB Si Kitriz 0 - hcioaal - 1975 - 
SEURES 1 2 3 0 S 0 7 8 9 10 11 
1.0grm1. 1 Extr. Vegetal 0.111761 0.002797 0.004782 0.0123S7 0.000129 0400025 0.000201 0.1842S3 0.00402? 0.009829 0.01212? 
2.Extraçao dz ñinefais 0.000000 0.07791? 0.052669 0.015708 0.00028? 0.000635 0.000172 0.000231 0.000493 L001888 0.001313 
3.Trans1. Prod. Iiinerais 
nao ñetalicos 0100000 0.006365 0.101666 0.001875 0.002766 0.007572 0.004224 0.001388 0.004270 0.001166 0.000077 
4.11etalur§it¡ 0000000 0.003761 L014886 0.373.691 0.154429 0.111670 0.134268 0.007694 0.054076 0.006664 0.007106 
5.6ecanica 0.000963 0.076663 0.030712 0.031776 0.127686 0.022802 0.057868 0.015446 0009615 0.030540 0.019156 
6.1111. Eletrico e Comnic.0.000000 L000000 0.000032 0.000962 0.019426 0.157630 0.01805? 0.000058 0.00024? 0.000000 0.002086 
7.I1atefial de Transporte 0.000071 0.000096 0.000000 0.000466 0.012592 0.001626 0.294784 0.000000 0.00008? L000055 0.00007? 
Madeira 0.000491 0.000000 0.000982 0.001535'0.000069 0.003252 0.005186 0.135948 0.160174 L018659 0.00069S 
9.!1ob¡1iarin 0000000 0.000000 0.80000 0.000039 0.000708 0.004497 0.000158 L000000 0.00936? 0000000 L000000 
10.0192! e Fueho 0.000323 0.000096 0.017546 0.001681 0.001061 0004406 0.00093-0 0.001331 0.003452 L294163 0.001545 
11.0omcba 0.000S20 0.000096 0.000158 0.00030? 0.009215 0.00124S 0.023949 0.00005!! 0.004520 0.000389 0.219296 
12.11ouro, Peles e Si|i1ares0.000194 0000000 0000000 0.00001? 0.000S79 L000025 0.000302 0.%00 0.00076? 0.0005S5 0.000000 
13.0ui|ica 0.094800 0.07270? 0.050982 0.037401 0.009130 0.010915 0.012614 0.022563 0.028435 0.056922 0.139271 
14.Prod. Faruceuticos 0.003362 0000000 0000000 L000000 0.000000 L000000 L000000 0300000 0.000000 0.000000 0.000000 
15.Per0.,Saboes e Velas L000000 0.000000 0000000 0.000049 0.000000 0.000102 0.000000 0500000 0.000329 0.00016? 0.000232 
16.Pro‹1. Bateria Plastica 0.000162 0000000 L001805 0.001914 0.003216 0.016010 0.000770 0.0024w 0.063938 L002388 0.001313 
17.Texti1 0.001190 0.000675 0.002059 0.000155 0.00017? L000635 0.004801 0000926 L033366 0.002221 0.007042 
18.Uest.,Calc.,Art.Yeci6õ 0000000 0000000 0000000 0.00004? 0.000048 M00000 0_.000575 0100000 0.000247 0.000111 L001000 
19.Produtos Alinântares 0.027163 0000000 0400158 0.00010? 0.000000 0.000102 0.000000 0.000926 L000082 0.002666 0100000 
20.8eh¡6as L000000 0100000 0500000 0.000000 0000000 0.000000 0000000 0000000 0000000 0000000 L000000 
21.Fu¡o L000000 L000000 0000000 L000000 0100000 0100000 0000000 0.000000 0000000 0500000 L000000 
22.Editori1l e Grafica 0.000336 L000000 0000443 0.002.633 0.000129 0001296 0.00005? 0001238 0.00024? 0.0-04887 0.000000 
23.0¡versas 0100259 0002989 0501932 0.011152 0.014710 0007495 0.007840 0105438 0302548 L017882 0.00702? 
24.Unid. Aux. mio Indl. L036008 0.05515? 0.104358 0.089122 0091487 0.075082 0388396 0.102453 0.103961 0.092464 0.068361 
25.Serv¡;os 0.018.654 0.0'00000 0.00376? 0.00002? 0.000080 L000025 0000000 LN0405 0000000 0.032321 0.001468 
12 13 10 15 16 
9 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 
L003705 0465878 0.00-0336 0080506 0.00013? 0.074831 0.000990 0.398117 *0.072273 0.22159-0 L000000 0.0010ä L000226 0.002086 
0.00105!! 0.02545? 0380587 0001896 0000278 0100036 0.000083 0.00179? 0300098 L000000 0300000 0.010§0 0.002084 0000008 
0101323 0.001180 L023204 L016304 0.001878 0000000 L000166 0.001782 0.031800 0300000 L000000 0.007278 0.046.711 0.001417 
0.00582? 0309787 0100112 0.01605? 0.000660 L000390 0.005381 0.013620 0.032%7 0.005964 0.01203? 0355356 0.03918 0.008279 
0.013760 0.01403? 0.007%4 0.013145 L015040 0.01698? 0.006044 0110056 0.019102 0.010044 L011924 0.013224 0.009.286 0.005203 
0000000 0.000033 0.00-0000 0000000 0.00013? L000000 0.000000 L000000 L000000 0300000 0.000056 0.005.536 0.01_2823 0.007096 
0000000 0.000'008 L000000 0000000 0300000 L000018 0.000041 0.00001? L000000 L000000 0000000 0.000010 L013085 0.00293! 
0.0018f›2 0.000990 0.000168 0.00037? 0.003130 0.80555 0.006708 0100036 0.001969 0.000310 0.000281 0.01907? L019950 0.000350 
L000000 L003000 0000000 0000000 0.000069 0.000% 0500000 0000000 L000000 L000000 0.00%‹000 0.000103 0100000 L000000 
L005822 0.002666 L017034 0.05-0303 0.016831 L002860 L012212 0.010003 L006302 0.066070 0.15107? L028498 0102185 0.001152 
0.003175 0000190 0500503 L000379 0.000765 0100877 0.016931 0.000000 0300099 L000000 0.00016? 0.002665 L006698 0.82316 
0.101572 L000108 0.0000” 0.0000” 0.000069 0.000125 0.072153 0.000099 0100000 0.000000 0.000f-.-'25 0.003.588 0.000000 L000054 
0.11166? 0.16J820 0.028407 L166835 0.267140 0.096611 0.016558 0.009639 0.054607 0.019617 0.02300 L038042 0141053 0.00505? 
L000000 0.00858 0162767 0.001011 0000000 0.000018 0100000 0.000987 L000591 0.000000 0.00080 0.000000 L000000 0.00056 
0.001323 0100646 0.60923 0.00757 0300000 0.000.322 L800000 0.000007 0.08098 0.000000 0500000 L000103 L000023 0.001079 
0.016671 L003221 0.012251 0.03538 L058005 0.002614 0.015855 0.005606 0308173 L000942 0.00213? L032800 0.00918? L002293 
L013231 0.00W92 L000084 L000758 0.020865 0370840 0.3237? 0.006699 L000000 0.0026-68 0.000619 L031881 L001252 0.001518 
0.0000” 0.00090 L000000 0.30000 0300000 0500072 0.00289!! 0.00000? L000000 L000000 0.000050 0.002255.0.000153 0.00016 
0.173326 L007956 0.011161 0.072670 0.000139 L000537 0100373 0.173046 0356026 0100902 0.000112 L002973 0.00003 L016511 
0.0000” 0.000120 L000000 L000000 L000000 0100000 0.000000 0100080 L062026 L000000 0500000 0.30000 0.0000" 0.009466 
0.80000 0.0000” 0.0%000 0.50000 L000000 0500000 0.0000” 0100000 0000000 0.130728 0.00090 L000000 0000000 0.000000 
L000000 0.80108 0.000112 0.00301! 0.001321 0.00032? 0.000990 0.000709 0.008271 L001569 0.04510? 0.001743 0.000723 L000390 
0.006351 L008908 L006061 L005308 0109528 0.017970 0.02371? L000512 L005022 0.0H000 0.005681 0.04203? 0.002982 L002600 
0.070120 0.103906 0.041202 0.062816 L079288 0.056911 0009050 0173102 0.051000 0.02322? 0.062602 0.06611? L079255 0.035S91 
0000000 0.00-0099 L000000 L000000 0.002991 0.00001!! 0500041 0.0000” L000000 L000000 0.80000 L000103 L013819 0.031745
ANEXO 4I 
Valores arrecadados de IPI no estado de Santa Catarina 
SETORES 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.E×tracao de fiinerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
nao Hetalicos 
4.Hetalurgica 
5.Hecanica 
6.Hat. Eletrico e Comunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliario 
10.Pape1 e Paeelao . 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Siailares 
13,0uiaica
1 
14.Prod. Fareaceuticos 
15.Perf.,Saboes e Velas 
16.Prod. Materia Plastica 
17.Te×til
¬ 
1B.Uest.,Calc.,ârt.Tecido 
19.Produtos âlimentares 
20.Bebidas 
21.Funo 
22.Editorial e Grafica 
23.Diversas 
24.Unid. àux. àeoío Indl. 
25.Servicos 
TOTAL 
(*)Precos corrente 
Fonteí IPI, àrrecadacao Setorial, Anos 2,3,4,5, fiinisterio da 
Fazenda, Secretaria da Receita Federal.
I 
\-‹›-4|~4›‹-‹›‹-10-‹»‹›‹‹›-ID-‹|~4v-4›-OI-49-4›-4»-4!-47-‹›-‹›-40-flrv-‹›-40-oh-4
I 
Cri iili 
1971 
7732 
13148 
2896 
13874 
702 
11659 
6999 
15867 
137 
34 
1758 
2147 
1173 
5680 
38355 
3716 
7913 
7819 
*54 
1779 
2755 
111 
138049 
1975 
140 
44ó42 
4óo33 
3ó219 
4473 
5267 
óróea 
29146 
sem 
377 
943 
óvór 
1511 
3324 
4ee5s 
52772 
óeró 
2213 
aeêre 
:vó 
7296 
9873 
erssô 
475071 
1980 
788851 
578451 
89787 
67492 
43827 
278393 
142064 
970311 
15828 
3051 
23058 
19711 
24224 
268454 
34312 
7269 
28324 
292617 
1032 
16772 
112720 
?7888 
40623 
3632362
ANEXO 5? 
Valor da producao ea Santa 
SETORES 
1.4grop. e Extr. Vegetal 
2.Extracao de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
nao Hetaiicos 
4.Heta1ur9ica 
5.Hecanica 
6.Ha1. Eletrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transworte 
8.Hadeira 
9.Hobi1iario 
10.Papei e Papelao 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.0uiaica 
14.Prod. Faraaceuticos 
15.PerF.,Saboes e Velas 
16.Prod. Hateria Flastica 
17.Textii 
1B.Uest.,Ca1c.,Art.Tecido 
19.Produ1os_â1inentares 
20.Bebidas 
21 .Fumo
' 
22.Editorial e Grašica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
25.Serviços 
TOTAL ' 
(*)Pre;os de Julho/81 
Catarina 
» Cr! milhoes*
I 1970 1975 1980 
O-'li-¡F-I\-40-IP-'||_O\4‹i-IP-'QD-'IlI~fl1|**'4\-4?-4U~4\--1)-(§~4›--|pú.4›~›1p-(hs-Ip-4).‹ 
59683.55 119747.7 187217.9 
4919.36 7893.891 15089.13 
4784.611 19085.74 42240.10 
6273.10? 25746.65 45787.47 
717?.917 24175.86 49447.39 
1921.756 9825.095 18059.08 
269.618 4710736 15571.04 
23672.94 52611.24 67352.09 
3187.884 11221.08 22586.59 
8071.103 24214.49 39391.93 
301.685 412.019 930.052 
938.607 1767.893 2507.01 
2606.054 10400.20 45619.34 
575.775 821.294 1016.542 
62.571 940.289 805.827 
6614.206 20949.58 40377.21 
21670.79 50090.54 103559.6 
1638.728 44620.88 70423.13 
29644.36 81079.95 149465.2 
1195.164 2998.133 3659.114 
3488.0306 10488.16 13900.30 
646.104 2532.92? 2806.263 
2029.00? 4933.727 10891.76 
- 2146.35 3118z151 
10201.40 33394.22 63272.39
I 204840.3 566808.7 1015095 
FONTEI Censos Industriais, Santa Catarina
ANEXO 63 
Operacoes contratadas pelo BRDE, segundo o setor de atividade 
na situacao hipotetica - investimento fixo 
SETORES 
1.ágrop. e Extr. Vegetal 
2.E×traÇao de ñinerais 
3.Transf. Prod. Hinerais 
nao Hetalicos 
4.Hetaiur9ica 
S.Hecanica 
6.Hat. Eletrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.HobiIiario 
10.PaPel e Papelao 
11.8orratha 
12.Courn, Peles e Similares 
13.Quieica 
14.Prod. Faraaceuticos 
15.PerF.,Saboes e Velas 
16.Prod. Hateria Plastica 
17.Tex1i1 
18.Vest.,8a1c.,àrt.Tecido 
19.Produtos Aliaentares 
20.Bebidas 
21.Fumo 
22.Editorial e Grafica 
23.Diversas 
24.8nid. Aux. Apoio Indl. 
25.ServiÇos 
TOTAL 
(*)Precus de Julho/81
I 
P'-4)-47-IU-10-l\-'IF-4F-4%-I9'4VP>-QPPÍV-1\v4%-|P'4I-#9-4\“'1I-QU~4\'4'-%V~4U-Gi-1
I 
Cršnili 
1968~72 1973-77 1978-80 TOTAL 
3906395 
321981 
313161 
410586 
469807 
125782 
194367 
1549436 
208653 
528268 
19746 
61433 
170571 
37686 
41141 
432912 
1418392 
107258 
1940276 
78226 
228296 
42289 
132882 
667700 
8735076 
575825 
1392222 
1878107 
1763525 
716698 
343628 
3837762 
818529 
1766343 
30055 
128960 
758650 
59910 
68590 
1528182 
3653889 
3254901 
5914431 
218701 
765066 
184766 
359894 
'156567 
2435964 
13407164 41346241 16318773 71072178 
3009735 15651206 
242577 1140383 
órvesó 
rsóeeê 
794922 
zveseøé 
eseaee 
xeserss 
sóazøê 
óaseóe 
14952 
êeses 
raoaez 
1ó342 
1255 
ó4s1ee 
íóóêsaó 
2384439 
3024777 
3028254 
1132800 
78831? 
6469957 
1390286 
2927880 
64753 
230696 
1662602 
113938 
12266 
2610202 
6737117 
1132138 4494289 
2402818 10257525 
58824 355751 
223463 1216825 
45114 272169 
1750?? 667793 
50128 206695 
1017174 4120838
ANEXO 7: 
Producao total por setor produtivo incluindo impostos -E1968-1972) 
Situacao hipotetica 
ssroass
“
I
I
I 
Cri oii! 
TAXAS 
ICM 172 ICH 151 IPI 
Lâgrop. e Extr. Vegetal 
2.ExtraÇao de Minerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
nao Ketaiicos 
4.Hta1urgica 
5.F1ecanica 
6.Hat. Eletrico e Coaunic. 
7.Hateriai de Transporte 
8.Hadeira 
9.H0iiiari0 ' 
16.Pape1 e Papeiao 
11.Sorracha 
í2.Couro, Peles e Siaiiares 
í3ÇQuinica 
íâ.Frod. Faraaceuiicos 
i5.Perf.,Saboes e Velas 
i6.Prod. Hatsria Plastica 
í7.Textii 
i8.Vest.,CaIc.,Art.Tecido 
i9.Produtos àliaentares 
26.Bebidas 
2í.Fu:o 
22.Editoria1 e Grafica 
23.Div›2rsas 
24.Uid. âux. Apoio Indl. 
25.Serviços 
TOTâL 
(*)Precos de julho/81 
I-‹›-ai--cv-ao-4;-4›-40-‹›‹‹o-as-4h-4;-<›-‹r-uv-Q»-4›-4;-gp-np...-‹›.4›-4,...4¡.4
I 
ó5347ø9 ó479794 6111219 
271ø9ó.3 2óeó47.5 2sa22o.7 
4e9øe1.ø 412325.3 37ø7ó.4 
ó5ee49.4 ó435óó.9 ó1s7øs.ó 
97øs27.ó 9ó1283.1 9ø4øs9.1 
9e417.7 s9sø3.ó 91723.7 
994e1.2 9e5oó.3 92ee.ó 
ss1471.e a741aó.3 e3e11e.s 
3ee14.ó 29791.9 2a97ó.ó 
se4ó57.7 a74eø7.3 s3ó45e.1 
177285 177345 115575 
sse43.s 5s4ó2.s 5ó173.4 mWw¿7mwm1nmnfi 
2ó229.1 .2óe79.5 2s774.s 
só2a.1 5575.2 54óe.4 
3ó1e59.3 357931.s 34e921.4 
21589119 2127907 2915429 
1ó7ø1.9 1ó495.9 1se17.7 
1597793 1534594 14173.11? 
3e47e,1 ssaóf-.si 3só22.e 
73e1›4.3 72a7ø.7 712óø.e_ 
259ó7.3 2s7ó2.ø 25179.5 
149eó9.7 147741.: 14e3a9.1 
424s41e êzesósó 3927219 
ó4215.2 ó37s91.e óe224s.s 
21002942 26797306 19639265
ANEXO 8? 
Producao total por setor produtivo incluindo inpostos -[1973-1977] 
Situacao hipotetica 
SETORES 
1.Agrop. e Extr. Vegetal 
2.Extraçao de Minerais 
3.Trans!. Prod. Minerais' 
nao Hetalicos 
4.Hetalurgica 
5.Hecanica 
6.Hat. Eletrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
B.Hadeira 
9.Hobiliarin 
19.Papel e Papelao 
11.8orracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.0uiaica 
14.Prod. Faraaceuticos 
15.Per{.,Sabaes e Velas 
16.Prod. Hateria Plastica 
17.Textil 
18.Uest.,Calc.,Art.Tecido 
19.Produtus Alimentares 
26.Bebidas 
21.Fuao
_ 
22.Editorial e Grafica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
2.Servicos 
TOTAL 
(§)Precos de julho/81 
` 
Cr! :ill 
¡_ÍP-'Qi-4 
|›-‹›-4»-no-4›-‹›-4:-4»-‹›-.qu-‹›-‹‹›--|›-4:-1›-‹›-dr-‹›-úr-4»-.‹›.4›-‹;..4›-4|..¢›-4 
TAXAS 
ICN 121 ICH 131 ICH14.5Z 
17224848 17367052 17431916 
823367.6 82797.6 835058.3 
1835504' 1851613 1874621 
3361036 331164 3411785 
2825638 240671 2863561 
586188.6 588989.5 593248.1 
128069.5 12721.1 129712.1 
2562145 2513435 2536591 
í88945.1 1%1325.6 181984.1 
2998859 3817186 3845968 
32788.13 3286.24 33196.69 
548685.6 549828.7 551668 
2187844 219362 2216876 
49605.96 49756.59 49985.29 
13358.26 13397.8 13457.94 
1288454 1293802 1301939 
8848515 8989777~>989323 
227794.7 229992.6 231071.4 
4585788 4686363 4637588 
168364.9 168571.3 168883.9 
243112.2 243485.8 244G48.8 
159926.4 151534.9 152465.4 
5423.4 567378.1 572158.6 
13021258 13691866 13199254 
1416886 1422996 1432361
I 65734081 66987619 66625534
âNEX8 91 ' 
Producao total por setor produtivo incluindo impostos -11978-1980] 
Situacao hivotetica 
SETORES 
1.â9rop. e Extr. Vegetal 
2.E×traçao de Minerais 
3.Transi. Prod. Minerais 
nao Hetalicos V 
4.Hetalurgica 
5.Kecanica 
-6.Hat. Eletrico e Coaunic. 
7.Haterial de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobi1iario 
10.Papel e PaPelao 
11.Borracha 
12.Couro, Peles e Similares 
13.0uiaica
' 
14.Prod. Faroaceuticos 
15.Perf.,Saboes e Velas 
16.Prod. Hteria Flastica 
17.Te×til 
18.0251..CalÇ.,Art.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
20.8ebidas 
21.Fu¡o 
22.Edi1orial e Sraiica 
23.Diversas 
24.Unid. âux. Apoio Indl. 
2.Servi;os 
YDTAL 
(!)Precos de julho/81 
Cri nili 
bd!-›¶›-4 
TAXAS 
IDH 102 ICH 111 ICN 132 ICM 151 IPI 
Í-li-'Ib»4V-flhdfifihdf-4V^4›<bfl%Qhø4F-fli-4|_4›4p-4¡_4p«)-4¡_Qp_q¡,4¡.4¡.~
1 
6570359 6602853 6668832 6736168 .6260070 
416442.3 418485.2 422637.7 426881.6 395934.8 
711600.3 716182.4 725494.9 735010.8 652738.6 
1350155 1357251 1371663 136379 1266818 
1482985 1490461 1585657 1521187 1407384 
248021.8 248990.8 2597.5 2263.6 237782.1 
141382.9 141930.4 143041.7 144175.4 135658.4 
862610.2 866195.9 873472.4 880892.7 824056.0 
41518.0 '41657.4 41940.4 42229.1 40012.4 
1132778 1139602 1153488 1167698 1039766 
18446.7 18521.8 1874.4 18830.2 17524.9 
157506.3 157822.0 158460.6 159109.1 154373.9 
1783377 1792655 1811512 1838782 1692842 
18854.4 18911.0 19025.9 19143.2 18167.6 
3661.3 3671.5 392.3 3713.5 3523.6 
524271.8 526161.7 529997.9 533911.4 5ê3662.9 
3676319 3701500 3752883 3805671 3440862 
94495.9 9021.9 96094.5 97195.3 8509.5 
1797555 1805485 1821566 1837950 1721401 
58145.8 58207.7 58333.0 58460.1 56771.6 
72031.2 72144.2 72371.4 72600.5 70921.6 
48773.9 48955.4 49324.1 4970.8 46757.0 
258624.1 259993.8 262781.0 265633.8 243444.4 
33593139 3376089 3410178 344504 3139664 
582415.8 584702.5 58347.5 594090.7 559399.1 
25411644 25543452 2811426 26085381 24019046
ANEXO 163 
Impostos 1o1ais gerados pelos investimentos do BRDE ea SC -11968-19703 
Situacao hivotetica 
SETORES 
1.âgrop. e Extr. Vegetal 
2.Extracao de Hinerais 
3.Transf. Prod. Minerais 
nao Hetalicos 
4.ñetalurgica 
5.ñecanica
` 
6.Hat. Eletrico e Coaunic. 
7.flaterial de Transporte 
8.äaáeira 
9.Hob¡liario 
1@.PaPel e Papelao ' 
11.8orracha 
i2.Couro. Peles e Similares 
13.Qinica 
14.Frod. Farâaceuticos 
15.Perf.,Saboes e Velas 
16.Prod. Hateria Plasiica 
17.Textil 
1S.Ves1.,Calc.,Ar1.Tecido 
19.Produtos Alimentares 
2€.8eãidas 
21.Fuao 2 
22.Editorial e Grafica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
25.Servi;os 
Tülkí 
(ä)Pretos de Julho/81
I 
I
I 
0-4:-‹›-‹Iv-‹›-do-1»-‹›-‹›-‹›-‹o›-4›-‹›-‹›‹-.ao-o›-4»-‹o-‹›-‹›-‹›--cv-4»-av-‹›-‹›-‹
I 
ICH 
linite superior limite inferior` valor 
ICHv17Z-ICH£15Z ICHv15Z-ICHC17Z aedio 
253990.2 ' ` 207232.9 230611.6 
19213.3 
25795.1 
29016.1 
37862.7 
384.4 
3617.1 
24539.5 
771.8 
31146.4 
857.4 
1356.9 
29064.3 
763.2 
133.6 
13B89.8 
75425.7 
569.6 
30318.7 
507.6 
949.9 
859.2 
6441.6 
196219.3 
26732.1 
79512 
8249.8 
19955.0 
22679.2 
29606.3 
3224.6 
2825.8 
17114.0 
554.4 
29778.7 
697.9 
953.3 
23619.8 
642.1 
194.3 
1Ô716.2 
46693.7 
375.1 
14331.8 
399.4 
669.7 
686.5 
5081.6 
155308.6 
22673.3 
614484 
9231.6 
22875.9 
25847.7 
33734.5 
3664.5 
3221.4 
29826.8 
9 
663.1 
25959.5 
777.6 
1152.1 
26642.9 
792.6 
118.6 
12053.0 
61014.7 
472.4 
22325.2 
453.2 
899.8 
772.8 
5761.6 
172764.0 
24762.7 
766498 
Cri lili 
I-QP-ÚPQN-1 
IPI 
$$ 
n
u 
QQ 
12529.8 
18166.6 
3277.5 
7978.4 
254.7 
4473.6 
599.3 
24162.9 
184.5 
299.3 
5743.5 
717.3 
73.8 
3262.8 
56712.4 
589.6 
4517.5 
1994.9 
oi.. 
Qzšu. ÍIÍII 
$fi>O'.3›J‹L'\ 
147426
ANEXO 11l _ 
Iapostos totais gerados veios invesiioentos do BRDE en SC-11973-19771 
Situacao hieotetice 
SETDRES 
1.fi9rop. e Extr. Vegetal 
2.Extracao de Hinerais 
3.Transf. Prod. fiinerais 
nao Hetaiicos 
4.Heta1ur9ica 
5.Hecanica 
6.Ha1. Eleirico e Comunic. 
7.Hateria1 de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliario 
10£we1ePueho 
11.Borracha ' 
12.Couro. Peles e Siailares 
13.0uiaica 
14.Prod. Farsaceuticos 
15.Per¡.,Saboes e Velas 
16.Prod. Hateria Piastica 
17.Te×tii 
18.Vest.,Calc.,Art.Tecido 
19.Produtos Aiiêentares 
20.Beb¡das 
21.Fuao 
22.Editoria1 e Grafica 
23.Diversas 
24.Unid. Aux. Apoio Indl. 
25.Servi;os 
t-|›~4r~1›-4 
U'-'|'~4>-|>-1P-4›-‹›-4»-4m-‹›-|›-4»-qu-4›-‹›-‹v-‹›4›~¬›-‹›-4»‹›-‹›-‹›-ao-4›-4 
TOTAL 
(ii Precos de julho/81
1 
ICH 
limite superior limite inferior valor 
1CHv14.5Z-ICHc12Z ICñv12Z-ICHc14.5Z sedia 
647075.6 
32509.3 
9aa97.7 
i3øe17.3 
1eis49.2 
2e2ee.e « 
4593.8 
óós41.5 
2301.9 
9731ó.1 
1213.2 
a32e.7 
a22i5.3 
12aó.a` 
274.4 
3913.2 
2822924 
ó54s.e 
eó314.9 
1óa9.ê 
2e3e.e 
4387.7 
z1333.2 
s27as5.i 
s21ss.é 
2320213 
476592.9 
23555.8 
65516.5 
86299.3 
69111.1 
14224.9 
3203.8 
38448.4 
1380.9 
52908.7 
895.4 
4949.6 
57667.5 
988.8 
188.8 
28534.1 
134601.9 
3469.3 
24562.4 
1125.3 
1660.6 
3112.0 
14777.5 
384667.8 
40732.6 
1533175 
561834.3 
28032.5 
82207.1 
108558.3 
85230.1 
17214.4 
3898.8 
52494.9 
1841.4 
75112.4 
1054.3 
6635.1 
69941.4 
1137.6 
231.6 
34223.6 
208447.0 
5007.2 
55438.7 
1382.3 
2245.7 
3749.8 
18055.3 
456261.5 
46459.1 
1926694 
Cri lili 
PFIBIQD-II-1 
IPI 
0 0 
828.5 
39599.3 
39194.2 
24117.9 
1442.1 
824.0 
16712.6 
1114.4 
64610.8 
380.5 
8570.6 
8466.0 
315.1 
152.0 
11953.1 
62698.9 
177.0 
652.4 
2901.0 
15.3 
1920.2 
6605.0 
987300.0 
0.0 
1280550
QNEXO 121 
Impostos totais gerados pelos investiaentos do BRDE ea SC- 11978-1980] 
Sítuacao hiputetica 
SETORES 
1.ñgru9. e Extr. Vegetal 
LEfiruaod€KmHaB 
3.Trans!. Prod. fiinerais 
nao Hetalicos 
4.Heta1urg¡ca 
5.Hecanica 
6.Hat. Eletrico e Coâunic. 
7.Hateria1 de Transporte 
8.Hadeira 
9.Hobiliario 
10.Papel e Fapelao 
11.8orracha ' 
12.Couro, Peles E Siailares 
13.0u¡âica 
14.Prod. Farmacêuticos 
15.Perf.,Saboes e Velas 
16.Prod. Materia Plastica 
17.Text¡1 
18.Uest.,Ca1c.,ârt.Tecido
` 
19.Produ1os Aliâentares 
20.8ebidas 
21.Fuao 
22.Ed¡toria1 e Grafica 
23.Diversas 
24.Unid. âux. ñpoio Indl. 
25.Servicos 
TOTAL 
(1) Preços de julho/81 
PÚP'Il-'QD-O 
*4P-'U-li-4'-'V-l\-II-lb-4!-‹›~|v-4!-4›-no-a›-40-I›-‹›-Oo-ab-‹P<I~4›-4›-np-Q
I 
ICE 
limite superior liaite inferior valor 
ICHv15Z-ICHc10Z ICäv10Z-ICHc15Z âedio. 
279906.9 
16860.6 
35500.3 
55957.6 
59237.6 
8253.5 
4470.9 
2635.6 
1045.3 
44880.6 
648.1 
2578.7 
75171.3 
523.4 
80.2 
15884.2 
145040.7 
3808.9 
45333.3 
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